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A u d ited  P a id  C ircu la tio n
t w i c e  w e e k l y —MONDAY & THURSDAY
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N U M B E R  9
B.C. Junior Girls Softball Champs
e d i t o r i a l s
C o n c e r n i n g  t h e  B l i n d
T I . r o U K l K .u l  llK - y e a r  >1” -  i c ^ l . o . u l s  K r u « o u s l y
■o the mauy calls ...a.Ie u,.o.. it t« “•'‘y ”
less (ortu.tatc. The re.,t.esl for our practical concern and ...ter- 
• he welfare of the blind is one call which know ingly w e  
verlook. We lind it difr.cull to understand how hfe
Crucial Boxla Game On Tap 
Between Kelowna and Vernon
Win Tonight Would Give 
Locals Championship
S u s p i c i o u s  C h a r a c t e r  
C a u g h t  P l a n t i n g  
W a t e r  M e t e r
never ovk.. .........   ^ • i *
m ight continue to be complete w ithout sight.
T o us blimlnes.s is puzzling, bewildering, alm ost without
understanding. W e do not know
.......... . ;* v  r e l a t i o n s ,  o u r  c i n p i o y i n e i n ,  u » .
We do
how we could continue our 
familV am rcom niunity el ti , em l m nt our full life 
with re.spect to recreation, social and cultural activties  
not know how  we would meet blindness if it came to us to ­
morrow. It is good, therefore, to know that som ething is bung  
done about all this for our blind fellow  citizens throughout this b a c k  r o w - L o r e t t a  H ro m c k . J u n o  M in c ttc .  M a iy  B ro c k m a n . G la d y s  S k a a lc n .  A n i ta  D a r ro c h .  B e tty  C a l-  
d o w  D o re e n  U n d e r h i l l .  B e t ty  G c t t l in g .  R u th  H a m ll-  
■ to n . ’ Y v o n n e  P e r r o n .  B u d  F r a s e r  (c o a c h ) .
F r o n t  r o w — M u r ie l  M illa n , B e v e r ly  F o r s y th .  Z e-_  
n a  R a n tu c c l ,  M a r th a  B ro c k m a n . I r e n e  S e h m u la n d .  
M a ry  S c h m id t  a n d  D o lly  J e n a w a y .
p r o v i n c e .  . . . '
The Canadian National Institute for the Blind is coustantly
T W O  Y E A R S  IN  A  R O W  is th e  p r o u d  r e c o r d  l o r  
K c lo w iu i J u n i o r  A c e s  w h o  s u c c e s s fu l ly  d e f e n d e d  
t h e i r  B .C . iu n io r  g i r l s ’ s o f tb a l l  c h a n a p io n s h ip  h e r e  
- o v e r  th e  w e e k -e n d  a g a in s t  F r a s e r  C a fe , N c w J V e s U  
derstand m in s te r .  A c e s  r e t a in e d  th e i r  ^ nassisting many hundreds of our blind Jr ien d s 'the’best orthree'nnaf (FuYl details on the series on
blindness ttnd all that it means. T he staff of the Institute coun­
sel and teach in all th ings which will be supplem entary and 
heli.ful to those who are w ithout sight.
W e may well ask ourselves "W hat would w e do if we were 
to lose our sight tomorrow?” The obvious answ er would be for 
us to  seek the service and advice of the Canadian N ational I 
stitute for the Blind in order to help us to a fuller understand­
ing of life w ithout sight and the method by w h.ch we m ight 
become adjusted to it.
Our consideration of the needs of the blind and of the 
Canadian National Institute for the Blind w hich provides the 
answer w ill prompt us to be' more generous than ever as w e  
respoml to the current appeal on behalf of the blind.
^  I n  m e  a b o v e  p h o to . A c e s  a r c  s h o w n  ( f ro m  le f t ) :
A  c o m p l a in t . f r o m  a  lo c a l  r e s i ­
d e n t  t h a t  a  " s u s p ic lo u s - lo o k in g ” 
m a n  w a s  p l a n t in g  s o m e  m y s te r ­
io u s  o b je c t  s e n t  p o l ic e  h u r r y in g  
\ o  a  p a r t  o f  t h e  r e s id e n t i a l  s e c ­
t i o n  o f  t h e  c i ty .
r o l l c o  f o u n d  th e  “ s u s p ic io u s  
c h a r a c t e r ”  w a s  C c a s a r  T u r r l ,  
c i t y  w o r k m a n ,  a n d  t h e  m y s te r ­
io u s  o b je c t  w a s  a  n e w  w a te r  
m e t e r  h e  w a s  in s ta l l in g .
E v e r y o n e  h a d  a  g o o d  la u g h , 
th o u g h  M r.. T u r r l  w a s n ’t  i n  fu lf, 
a c c o r d  t l i a t  h e  lo o k e d  l ik e  a  
s a b o te u r .
VERNON 8, K ELO W N A  12
TO N K IH T  at Vernon the closest, bitterest lacm sse playolf series seen here in years may be all over.
Kelowna Bruins nee'd only one more win t.) wrest the in­
terior senior B lacrosse cliamiuonship from the Vernon Tigers, 
who have held the KowcliBe ami Joe W yse Cups for the past 
tw o years. In both eases- in 1‘>17 ami l ‘> lS --B n n n s were the
liovs to lose out to X'ernon iu the t'mal. . t
But so far it i.S a slightly iliirerent story. I'ho Kelowna ag-
lias tw o wins 
the best 
one floor
Keen Competition Hishlishts Local 
Gymkhana, More Than 300 People 
Wifness Sunday Afternoon Event Or nib Ilsm S
E x p e c t  W o r d  
A p p le  D e a l 
T h is  W e e k
nl l n n i o u i i u i iu i i i*v .v, i,. 
gregalion, much iinjiroved over last year, now lias tv 
and a tie to show for the three gam es played so far in 
of five filial. It's do or die for ilie T igers on, llieir lioi
tonight.
L a r g e s t  c r o w d  in  v a lle y  b o x la  f o u r  m e n  o n  th e  llo o r  to  K e lo w n a  s  
h i s to r y  s a w  t h e  B r u in s  p u n c h  o u t  five .
t h e i r  12-8  v i c t o r y  h e r e  S a tu r d a y  T h e  s h o u t in g  c o u ld  IK' h e a r d  in  
n ig h t  t o  t a k e  a  s t r a n g le h o ld  o n  th e  R u t l a n d  w h e n  B ia n c p  b r o k e  a f t e r  a  
lc.airuo t i t l e .  T w e n ty - o n e  h u n d r e d  lo o s e  b o ll  a n d  w a l tz e d  a r o u n d  
^  . • ------- 1—  H a m m o n d  w h o  r u s h e d  o u t to  m e e t
B
A  n o is y  J u n k e r s  p o n to o n - e q u ip ­
p e d  p la n e  o f  t h e  B .C . f o r e s t r y  s e r -
• t a t o r s  g a t h e r e d  a r o u n d  t h e  j u d g -  v ic e  a t  N e ls o n  la s t  w e e k  f r e ig h te d
' ' -----n e a r
F T W E E N  3 0 0  a n d  4 0 0  s ] ) e c ------  „
i„g  ring at < i..i-.:acba., Farn, yc.stcnlav afternoon .0  ap,, au,l -ppber^tu  
e n t h u s i a s t i c a l l y  t h e  t o r t y - o d d  h o r . s e s  a n d  their r i t l c i s  c n t ( ; r e ( i  K e l le r m a n ,  K e lo w n a ,
in  t h e  Gviiikhana h e l d  b y  t h e  Keirtwna a n d  i J i s t n c t  K i c l i n g  f o r e s t r y  b r a n c h ’s  lo o k o u t  m a n
Club.
f a n s  w a tc h e d  i n  a w e  a n d  a p p r e h e n ­
s io n  a s  th e s e  tw o  a r c h  r i v a ls  f o u g h t  
b i t t e r ly  t h r o u g h  55 m in u te s  o f  s e e ­
s a w , to c - to - to e  a c t io n  b e f o r e  o n e  
te a m  c o u ld  p r o d u c e  m o re  t h a n  a  
o n e  g o a l le a d .
A  f lu r r y  o f  p e n a l t ie s  in  t h e  l a s t  
f iv e  m in u te s  o p e n e d  th e  w a y  f o r  
__ K e lo w n a  to  p u m p  in  t h r e e  f a s t  
J. B. Lander Arrives Home g o a ls  a n d  s e w  u p  th e  s t ru g g le . 
Tonight and W ill Probably U p  Jo  th e  10- m in u te  m a r k  o f  th e
Have Full Details
(T u rn  to  P a g e  0, S to r y  1)
' U n a d u l t e r a t e d
T  •
* r i p e
entries 
giv ing  
com petition
f in a l  c a n to , B r u in s  w e r e  h a n g in g  
______  o n  to  a  p r e c a r io u s  9-8 le a d , t l io u g h
D e f in i te  w o r d  is  e x p e c t e d  f r o m  ^ h e y  h a d  «  ^  s S n ^ ^ a
f o r  t h a t  a r e a ,  i t  m e a n t  h e  w i l l  so o n  O t ta w a  w i th i n  t h e  n e x t  tw o  o r  ^ ^ g o a l t y  f o r  s p i l l in g
c h e c k .
h e  h a s  b e e n  l i v in g  u n d e r  c a n v a s . U n i te d  K in g d o m , a c c o r d in g  t o  A . ' r ou t e
that t h e  p a v i n g  of the B ig Bend should be a first priority work J f—h o r s e  m a s te r -  lo n d e  ( V e rn o n ) .
obtained for road work f r o m  fn te rm e d ia te  C h a lle n g e  I n te r m e d ia te  ju m p in g ,
Starting shortly.after,L30 oVlock tlie W ^  -  ^ ^ t o  1 ^  ^  ^
f r o m  t h e  n e i g h b o r i n g  c i t i e s  o t  Y e n t i c t o i  a  .. w i th  f u r
the local youngsters p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s h o w  s o m e  ^ i f f  .^ h e  J u n k e r s  m a d e  th r e e  t r i p s  k . L o y d , p r e s id e n t  a n d  Seneral t h e  c o o le r  w  F le m in g  r e -
i t i a n .  C l a r e n c e  H a r r i s  a c t e d  a s  r i n g m a s t e r .  t v h . I e  Cok lart w e e k  f r o m  O k a n a g a n  L a k e ^ ^ ^  manapr B .C  T r e e  frjiife ^  t o m  th e  P r c n t l r e  c h e c k  In
f o r c a n a !  t i m e  to  g e t  b a c k  o n  t h e  flo o r to  b e a t  
a-- .cifon W a m m o n d  w i th  th e  g o a l t h a t
F iv e -T e a m  
S e n io r  P u c k  
L o o p  L i k e l y
The e d i t o r i a l  c a r r i e d  l a s t  w e e k  i n  t h e s e  c i y l u i n n s  s u g g e s t i n g  g- j u d g e d  t h e  v a r i o u s  F a u lc o n e r -  3 M e l  L a -  c a r r y in g  lu m b e r ,  c e m e n t  a n d  o th e r  u .K .  w i l l  s p e n d  $1,500,000
- ............................................ .......................................L e a d in g  o ff th e  a f t e r n o o n ’s e v e n ts  n o n ) ;  2, B o b  t a u i c o n e r ,  j , iviei rv.o+«v5a ic  c t„nn lipd  h v  __________ _ TT„«fFioiaiin
in this province with any money
s e c o n d  s t r a i g h t  y e a r .  R u n n e r s ,  u p
C u p : 1, T o m m y
C a m e ro n
C a m e r o n  (v ™ )  ; T & i l ' ' c o ? e V ^  g e r ^ a i d  ^  W  * * " lro m ' t h e n  o n “ g o a ls  b y  E r n ie  B i­
b u i ld in g  m a te r i a l s ,  s u p p l ie d  
K e lo w n a  S a w m il l  C o . L td .
R o y  E d e n , K e lo w n a  f o r e s t  ra m
K e lo w n a  to  t h e  h ig h  lo o k o u t  p o in t  L a s t  w e e k  i t  w a s  a n n o u n c e d  th e  c o v e re d
.........S  y .K -  S 2 X ' ? t  S  H a o n d  i th  th e  e o a l
d ia n  a p p le s . .  U n o f f ic ia l ly  i t  is  b e  K e lo w n a  o u t  i n  f r o n t  b y  tw o
h o v c d  B .C .'a  d d o la  ™ . l ^ b e  a r o u n d  | r , Z  .“h i t ,me■‘a n d ^ . a r t
500,000 b o x e s . I f d e m o r a l i z in g  p ro c e s s .
T he Courier in its editorial merely pointed out that the pri- w e £ T o ; ; ;^ i^ .y  W h ite  and K a th y  A r -  ^ e d i a te j^ ^  1
p a irs ,
marv need of British Columbia is to have at least one all- ‘^ ’^ inSnningling w i th  n o v e l ty  s h o w s  l i n g  a n d  (S le n ,C o e ;  3 M o r e e n  a n d  
pav'd  route across the province as quickly as possible and tha.t " ^ L ^ r ^ l T u n f o r s :  l. M oU ie
h i s  could be achieved alm ost im m ediately by the paving of '^ ^ ^ ^ r s e m a n s h ip  , j u n i o r s  (12 a n d  R e n d a l l  (V eraonlLj G e n e v ie v e  
I L  B ig  Bend. This w ould give a  paved road from the Alberta
boundary to Sicamous, down the . Okanagan and over ^he ^ i, ^ eddie Coles, 2, Keith Berard,.
•" .e ' H o r s e m a n s h in .  i n t e r m e d i a t e s ,  3, G le n  C o e . , —.H ope-Princeton. K e lo w n a  a n d  D is t r i c t  R id in g  C lu b  H u n t e r  T r i a l s ^ l o w n a  a n d  D is -
T he fact that Kam loops d i d  n o t  happen to  be on this ^  l ,  L y n  W e b s te r ;  2, M a r y  t r i c t  R fd in g  C lu b  T V ophy: .1, 8 ^^^
route a;pare'„.Y  was all .hat w as needed to  make the sugges- fn".'
tion "a proposal w ithout m erit” a s  far as the Sentinel IS con- 
cerned for it sa id ;
se n io r  a n d  in te r -  . . ,  .
T ane S tir l in g  a n d  G e r-  o v e r  ru g g e d  m o u n ta in o u s  te r r a in ,  
B e d a rd  ? S b a r a  S t i r - 'w i l l  h e lp  M r. K e lle rm a n  b u ild  th e  
’ - lo o k o u t b u ild in g s .
LOCAL FRUIT 
SET-UP TOLD 
IN ARTICLES
^ ^ J . B . L a n d e r ,  B .C . T r e e  F r u i t s  g j ° ' ^ " s ^ n c r t h e  h o c k e y  se s s io n s , 
s a le s  m a n a g e r ,  w i l l  r e t u r n  t o n i g h t  p  „ _ t jc e s ’ m a j o r  p e n a lty . —  th e  
f r o m  O tta w a .  M r . L a n d e r  4 j ,i rd  f o r  V e r n o n  a n d ' t h e  s e c o n d
p e c te d  to  b r i n g  b a c k  f u l l  d e ta i l s  o f  'T ig e rs  in  th e  l a s t  f r a m e
th e  p r o g r a m . __ c a m e  a t - t h e  e ig h t - m in u te  m a rk '
G le n  C o e ; 8 , D a v e  R o ls to n  a n d  
H y n d m a n  ( P e n t i c to n ) ;  3, R . M id -
“ E ls e w h e r e  in  t h i s  c o lu m n  a p p e a r s  a n  e d i t o r i a l  c lip p e d  f r o m  d le t o n  a n d  L a lo n d e  (V e rn o n ) ,  
b u r  w o r t h y  c o n te m p o ra r y ,  K e lo w n a  C o u r ie r .  W i th  a l l  d u e  r e s p e c t  M u s ic a l  M u g s  
to  o u r  c o l le a g u e , i t  is  im a d u l t e r a t e d  t r ip e .
i t  l l   r t  
T h e  C o u r ie r  s u g g e s ts  H y n d m ^
( j u n io r s ) : 
( P e n t i c t o n ) ; 2,
1, R o y  
N a n c y
h l g l ^ G n o m e r  w o r d s ,  S  t o l i o  T ' ’S L l Z  T o S ^  D i m i H a v , ,  P e a u H f j ^  a t f i r e d  ip
w i n t e r  b e c a u s e  I t  c a n 't  b e  m a m ta ln e d  o n  a  y ea_ r-ro u n d  b a s i s  w h i l e ;  2, L . L a lo n d e ,  a n d  J a y  L a -
T h e  W e n a tc h e e  D a i ly  W o r ld  is  
r u n n i n g  a  s e r ie s  o f  a r t ic l e s  d e s ­
c r ib in g  th e  f r u i t  s e t  u p  h e r e  f o r  th e  
M rs . E . P o o le  p r e s e n te d  th e  w e n a te to e e  g ro w fe rs . T h e  W o r ld  
p r i z e s  a n d  t r o p h ie s  t h r o u g h o u t  t h e  s e n t  i t s  a g r i c u l t u r a l  .e d ito r , J o h n  
a f t e r n o o n .  R ic h a rd s o n ,  t o  K e lo w n a  a n d  P e n -
A n  o r ig in a l  a n d  n o v e l n u m b e r  t i c to n  f o r  s e v e r a l  d a y s  l a s t  w e e k , 
f o r m e d  a  p le a s a n t  in t e r l u d e  b e -  H is  f i r s t  . .a r t ic l e  a p p e a r e d  i n  t h e
tw e e n  th e  v a r io u s  e v e n ts .  N a m e d  
t h e  D a v is  N o v e lty ,  i t  c o n s is te d  o f
W o r ld  o n  A u g u s t  26.
GVGGn* a t  a  v e r y  c o n s id e ra b le  e x p e n s e !  M e a n w h ile  t h e  F r a s e r  c a n y o n  lo n d e  ( V e r n o n ) ; 2, H y n d m a n
■ th e  c h ie f  p a th w a y  i n t o  t h e  B r id g e  R iv e r ,  C ^ ^ i^ o o , T e m p le  (P e n t ic to n )
ro a d ,  w h m ^ ^ is  K a m lo o p s  c o u n tr y s id e s  w o u ld  b e  l e f t  n e i t h e r  a
P r in c e
p o o r  r o s d  n o r  h m o d e m  one.
a n d  k e t ,  h a r d  b o w le r ,  r id in g  b o o ts  a n d  
a s c o t  s c a r f  m o u n te d  a s t r id e  a n d  a n -  
S e S o r  ju m p in g ,  V e r n o n  R id in g  ? t h e r  i n d iv id u a l
W ith  th e  H o p e -‘O b v io u s ly ,  th e  C o u r ie r  h a s  a n  a x e  to  ^ i n d .  
lay  p ra c t ic a l ly  r e a d y ,  a n d  th e  
a lm o s t  c o m p le te d , t h e  C o u r i t
n a v e d  s o T h r t  th e  t o u r i s t  t r a d e  b e tw e e n  B .C . a n d  t h e  p r a i r i e s  w o u ld  
te n d  t o  c i r c u la t e  v ia  t h e  O k a n a g a n . I t  w o u ld  b e  n ic e  w o r k  i f  th e
w h ^ c o n t e o l  B .C .’s r o a d  p r o g r a m  s u r e ly  w o n ’t  f a l l  in  
iiVi C o u r ie r ’s v ie w s . H a v in g  m a d e  s u c h  a  g o o d  s t a r t  o n  th e
F n s e r  C a n y o n  jo b  th e y  m u s t  k e e p  a t  i t  u n t i l  i t ’s  d o ^ .  T h u s  t h e y  ! 
o r o v id e  a  S  ro a d w a y  f r o m  t h e  c o a s t  in to  t h e  C a r ib o o  a n d  n o r t h -  
^  c rr i t h r o u e h  P r in c e  G e o rg e  to  t h e  P e a c e  R iv e r  a n d ,  u l t im a te ly ,  
A la s k a  a n d ^ a t  K  s a m e  tim e , g iv e  t h e  B .C . m o to r i s ts ,  a n d  t h e  to u r -  
a n  E n tic in g  ‘C i r c le  T o u r ’- o v e r  t h e  H o p e - P r m c e to n ,  v ia  th e  
n w - in ^ - a n  th r o u g h  K a m lo o p s  a n d  d o w n  th e  F r a s e r  C a n y o n .
S  n e x t  m o s f  im p o r t a n t  r o a d - jo b  a f t e r  t h e  F r a s e r  c a n y o n  A n a  I1LA.I. xiiww t '  __ f n r  fl fevv
C lu b  C u p : 1, J a y  L a lo n d e , (V e r -
SCHOOL' 
EXTENSION PLAN 
OKAYED BY CITY
P e r m i t  to  b u i ld  a  S u n d a y  sc h o o l 
e x te n s io n  a t  t h e  r e a r  o f  t h e  C a th o ­
l ic  c h u r c h  w a s  a p p r o v e d  b y  th e  
c i t y  r e c e n t ly .
F i r s t  s o d  w a s  t u r n e d  b y  t h e  p a s -
CITY TRAFFIC 
SIGNALS NOT 
YET ARRIVED
m o H o rn iz a tio n  is  n o t  t h e  B in g  B e n d ’s h a r d - s u r f a c in g ,  f o r  a few  t o r .  V e r y  Rev. W: B . M c K e n a e .
m o n th  o f t r a v e l ,  b u t  t h e  c o n s t r u c t io n  o f  a  m o d e m  r o a d -  e a r l y  la s t  w e e k  a n d  e x c a v a t io n  b y  
uD  th e  N o r th  T h o m p s o n  a n d  th r o u g h _ th e  Y e l lo w h e a d  P a s s  i n to  b u l ld o z e r ,  in  c h a r g e  o f  J a c k  B e d -  
A f ^ e r t a — a  r o a d  t h a t  w o u ld  b e  u s a b le  t h e  y e a r  r o i ih d  w i th  o n ly  a  js  .u n d e r  w a y . ’
in g  h a b i t  of- t h e  e a r l y  1900’s  r i d in g  
s id e - s a d d le .  A  t h e n  a n d  n o w  n u m ­
b e r ,  t h e  tw o  r i d e r s  p u t ,  t h e i r  h o r s e s  
t h r o u g h  t h e  v a r io u s  p a c e s  a n d  e v e n  
a t t e m p t e d  a  f e w  ju m p s .  O n  a l i g h t -  . _
in g  t h e  e q u e s t r i e n n e  o f  t h e  e a r l y  E q u i p m e n t  Ordered Last Jyiay 
20 t h  c e n t u r y , p r o v e d  to  b e  n o n e .  Although City  ^Promised 
o t h e r  t h a n  H a r r y  C o les , a  s t u d e n t  Eiffht-week Delivery 
o f  M rs . D a v is .  ^  . _ _____
ir w iT T J - m  I n s ta l l a t i o n  o f  t r a f f ic  l ig h ts  a t
^ ^ ¥ 7 ¥ 1 J 1 j '  D I T A ' - ”  t h r e e  m a j o r  c i t y  .in te r s e c t io n s ,  w il l
b e  m a d e  a s  s o o n  a s  th e . e q u ip m e n t  
a r r iv e s ,  G . H . N e a le ,  c i ty  e le c t r i c a l  
s u p e r in t e n d e n t  s t a t e d  t h i s  m o r n in g .  
T h e  t r a f f i c  l i g h t s  w e r e  o r d e r e d
. ______ _ m o r e  t h a n  t h r e e  m o n th s  a g o , a n d
R U T L A N D — A  “ f i re  b u g ” m a y  b e  d e s p i te  t h e  f a c t  t h e  c i ty  w a s  p ro -  
a t  w o r k  a g a in  i n  R u t la n d .  lY ie  m is e d  a n  e ig h t - w e e k  d e l iv e r y  o n  
r e a r  o f  D o n ’s  G ro c e te r ia  w a s  m y s -  t h e  e q u ip m e n t ,  i s  h a s  n o t  a s  y e t
ON A G A I N . . .
OFF AGAIN . . .
O n  a g a in ,  o ff  a g a in .
T h a t ’s  t h e  w a y  t h e  a n n u a l  
H o e -D o w n  d a n c e  s p o n s o r e d  b y  
t h e  la d i e s ’s a u x i l i a r y  to  t h e  
A q u a t ic  A s s o c ia t io n  n o w  s ta n d s .  
J o a n  G r in u n e t t ,  i n  h e r  c o lu m n  
“ ’R o u n d  T h e  T o w n ” g a v e  a  d e ­
t a i l e d  d e s c r ip t i o n  o f  t h e  p r o p o s ­
e d  d a n c e ,  b u t  s in c e  w r i t i n g  th e  
s to r y ,  t h e  a f f a i r  w a s  p o s tp o n e d  
u n t i l  O c to b e r  1.
H o w e v e r ,  t h i s  m o r n in g  i t  -w as 
l e a r n e d  s h o u ld  t h e  la c r o s s e  p l a y ­
o ffs  e n d  to n ig h t ,  t h e  d a n c e  w i l l  
■be held* a ( :c c rd in g  t o  .s c h e d u le , 
W e d n e s d a y ,  A u g u s t  31. I n  t h e  
e v e n t  t h e  p la y o f f s  a r e  e x te n d e d ,  
t h e  . H o e -D o w n  w il l  t a k e  p la c e  
O c to b e r  1.
FIRE BUG’ 
IN RUTLAND?
KIWANK CLUB 
WILL SPONSOR 
THIRD TROOP
Boys Leave for Pillar Lake 
W ednesday N i g h  t  o n  
Fourth Outing
F L A S H — N a n a im o  a n d  K c n r ls -  
d a l e  w ir e d  a c c e p ta n c e  l a t e  t h i s  
a f t e r n o o n  a n d  w i l l  b e c o m e  p o r t  
o f  t h e  O k a n a g a n - M a in l in e  S e n io r  , 
B  H o c k e y  L e a g u e  th i s  y e a r .  
F iv e - te a m  s e n io r  B  h o c k e y  l e a ­
g u e  p la y  h e r e  th i s  y e a r  s e e m e d  
m b r e  l ik e ly  t h a n  e v e r  to d a y .
M a in  o b je c to r  la s t  w e e k  w a s  th e  
K e lo w n a  S e n io r  B  H o c k e y  C lu b . 
B u t  a t  F r id a y  n ig h t ’s  e x e c u t iv e  
m e e t in g ,  i t  w a s  a g re e d  to  l e t  N a ­
n a im o  a n d  K e r r i s d a le ,  V a n c o u v e r ,  
in  t h e  O k a n a g a n - M a in l in e  sc t-x ip  
c o n d it io n a l ly .
C e r t a i n  f in a n c ia l  a r r a n g e m e n t s  
w e r e  p ro p o s e d  b y  th e  tw o  C o a s t  
i n t e r e s t s  w h e n  c o n ta c t  f i r s t  w a s
-------  -  , 4- j  4 m a d e  a b o u t  g e t t in g  in to  th e  v a l l e y
w h e n  t h e  t i t a n i c  b a t t le  w a s  t i e d  a t  s i n c e  th e n  th e  p r o p o s a l  w a s
8 -a lI . V e r n e  A r d ie l  g o t w h a t  t u r n -  c h a n g e d .
e d  o u t  to  b e  t h e  -w inner a t  th e  8:50 K e lo w n a  n o w  a g r e e s  to  th e  o r i -  
m a r k .  , - g in a l  p ro p o s a l,  a n d  a l l  t h a t  is h o ld -
F le m in g ’s  c l i n c h e r  c a m e  w h e n  c o n f i rm a tio n  n o w  is  t h e  a c -
b o th  s id e s  w e r e  s h o r t  tw o  m e n . E r -  q g p ta n c e  b y  th e  c o a s t  s q u a d s  o f  th e  
n i e  B ia n c o ’s  g i f t  g o a l w a s  t a l l i e d  a t  p ro p o s a l.  -
t h e  1:30 m a r k  w h e n  V e r n o n  h a d  T h e  c o n f i rm a tio n  w a s  to  h a v e
~  c o m e  o n  S u n d a y ,  b u t-  b y  1:30 p .m . 
to d a y  i t . h a d  n o t  b e e n  r e c e iv e d  
h e re .
D e ta i l s  o f  t h e  c o a s t  p ro p o s a l  a c ­
c e p ta b le  to  K a m lo o p s , V e rn o n  a n d  
K e lo w n a  a r e  s k e tc h y ;  b u t  t h e y  
h in g e  a r o u n d  e a c h  o f  th e  i n t e r i o r  
s q u a d s  m a k in g  tw o  t r i p s  to  t h e  
c o a s t  a n d  e a c h  o f  th e  c o a s t  te a m s  
_ m rak in g  tw o  t r e k s  to  t h e  in te r io r .  
'C i t y  C o u n c i l  l a s t  M o n d a y  n ig h t  O n e  s p o k e s m a n  h e r e  h in t e d  d e la y  
c o n d e m n e d  s e v e r a l  b u i ld in g s ,  o r -  f r o m  th e  c o a s t  m a y  b e  t r a c e d  t o  a  
d e r i n g  f o u r  to  b e  d e m o lis h e d  _ b y  r ie w s p a p e r  la s t  w e e k  t h a t  U .B .C . 
M a y  3 1 st n e x t ,  b u t  s e t t in g  n o  t im e  ^ o ^ i l d  h a v e , a  s ’n io r  B  te a m  a f t e r  
l i m i t  o n  t h e  r e m a in d e r .  a l l .  F r a n k  F i d e r i c k s o n  w a s  r e -
T h e  f o u r  b u i ld in g s  to  b e  d e m o l-  p o r t e d  to  h a v  -’h a n g e d  h is  m in d  
is h e d  d u r i n g  t h e  n e x t  f e w  m o n th s  a b o u t  r e t i r i n g  ai-- ■ w a s  s a id  t o  b e  
a r e  t h e  f r a m e  b u i ld in g  a t  t h e  c o r -  r e a d y  to  c o a c h  t h c T h u n d e r b i r d s  
n e r  o f  W a te r  a n d  B e r n a r d  o w n e d  g g g jn .
b y  iWrs. I. M . R o y a l  a n d  t h e  D . R . . . j f  th is  is  sn . th e n  m a y b e  N a -  
B u t t  e s ta te ,  in  w h ic h  t h e  C a p i t a l  j^ a jj^ o  a n d  K e r r i s d a le  h a v e  c h a n g -  
T o b a c c o  S to r e  a n d  G o rd o n ’s  M a s te r  t h e i r  m in d  a n d  w il l  p la y  in  a  
M a r k e t  is  h o u s e d ;  th e  b l a c k s m i th  th i .g g .te a m  le a g u e  a t  th e  c o a s t ,” h e  
sh o p  a t  1630 W a te r  o w n e d  b y  H .
CITY COUNCHj 
CONDEMNS 
lINGS
W e a th e r i l l  e s t a te ;  th e  e a s t  s id e  o f  
l o t  9 b lo c k  5 o w n e d  b y  W o n g
D r . M e l B u t le r ,  le a g u e  p r o s id e n t  
h e r e ,  h a d  n o th in g  f u r t h e r  to  a d d .
m in im u m  o f  s n o w - re m o v a l  e x p e n s e . A t  a  g e n e r a l  m e e t in g  o f  t h e  m e n  t e r io u s l y  s e t  a f i r e  l a s t  F r id a y ,  a n d  a  a r r iv e d ., ___ ?_i_ At.  ^ __ ’U. 4c iin/Tisr’u ra ’V w il l
t w o  c o m m e n t s .  The C o u r i e r  n e v e r  d i d  s u g g e s t  t h a t  M o r k  . f r a m e - s tu c c o  e x te n s io n  w i l l  q ,u ic k ly  e x t in g u is h e d .  D o n  R e y -  i n t e r s e c t io i ^  o f  tV a te r ,  P e n d o z i  a n d
r  1 b e  f l r o n n e d  I t  w o u I d  o b j e c t  t o  t h i s ,  a s  h a v e  f o u r  ro o m s  a n d  c o v e r  a n  a p -  n o ld s  i s  p o s i t i v e  t h e  f i re  b u g  w a s  E lU s s t r e e te .  t h r e e  s e t s  w i _  a n / i  t .p <5 O rs i
C a n v Q U  b e  d r o p p e d ,  t  J _ ^  p r o x i m a t e  a r e a  o f  4900 s q u a r e  f e e t  d i s tu r b e d  in  t h e  p ro c e s s  o f  s e t t i n g  c o s t  a r o u n d  $1,500 e a c h , w h d n  p r o -
w o r k  b e n c h  i n  t h e  r e a r  T h ^  s to p - a n d - g o  s ig n a ls  w i l l  b e  _
w e r e  e r e c t e d  o n  B e r n a r d  a v e n u e  a t  t h e  t r o o p  c o n s is ts  o f  B u d
J a c k  M u r r a y ,  J a c k  B u t t ,  
e r t s h o w , A u s t in  W a r r e n ,
M r. N e a l  , e s t im a te d  i t
, , o f  t h e  p a r i s h  o f  t h e  c W c h  o f  T h e  f u l l  in v e s t ig a t io n  is  u n d e r w a y .  -w ill t a k e  f r o m  t e n  d a y s  to  tw o
The C o u r i e r  h a s  n o  i n t e n t i o n  to e n t e r  i n t o  a  u s e l e s s  s q u a b -  i ^ u n a c u la t e  C o n c e p tio n  l a s t  w e e k  S to v e  o i l  h a d  b e e n  p o u r e d  o v e r  w ^ k s  to  ^ n s t ^
, , K .iF x h e  S r t n t i n e r s  r e m a r k s  d o  c a l l  f o r  i t  w a s  .d e c id e d  to  f o r m  a  b u i l d in g  b o x e s  a n d  a  w o r k  b e n c h  i n  t lb l e  a b o u t  t h e s e  r o u t e s ^ b u t  t h e  j s e n t i n e i  s  r t i i i a ^ s ^ ^  b u t  f la m e s
one or
on the Fraser -----. _______________ ______________ ________
the Canyon route is one of the m ost spectacular roads on the (73 ^y 70). the blaze. perly installed,
continent and British Columbia could not afford to drop it. -=-==r====-=-^ ■ ■ , , . , . , ‘
M oreover we know that it is being rebuilt and w e are all lor
it.
H ow ever, when the Fraser Canyon is com pleted at the 
cost of m any millions, it still w ill not provide a trans-proxdncial 
paved road
T h e  K e lo w n a  K iw a n is  C lu b  w i l l  
s p o n s o r  a  t h i r d  B o y  
a c c o r d in g  to  a n  
m a d e  th i s  w e e k .
r o u n d  o u t  a  c o a s t  le a g u e , w h f le  
F r o e  M ^ o n s ;  N o. 233 o n  l o t  8 , m a y  b e  in  th e  v a l le y  lo o p
b lo c k  5, o w n e d  b y  K w o n g  L e e  Y u -  »u I950. 
e n , w h i le  237 m u s t  b e  m a d e  to  c o n -
a n n p u n c e m e n t  c n b  HEART ATTACKA ll  th e s e  b u i ld in g s  h a d  b e e n  s u b ­
j e c t  to  a  j o i n t  r e p o r t  o f  t h e  b u i ld -
N o t  s o  v e r y  
d im  c o r r id o r s
lo n g  a g o  t h e  c o o l 
o f  t h e  o ld  h ig h
until the Big Bend is paved. British Columbia 
cannot afford to wait for a completed Fraser Canyon highw ay  
hefort*paving the B ig Bend. Once the B ig  Bend is paved and
the Canvon rebuilt, that route w ill be’just about the most spec- 5^ ,001,' now taken over by the jun- 
..■.c„l„ hundred m iles on the c o n .in e m -a n d  K.-,mlocps
will be smack in the centre of it.
Blit, as it is. tourists are com ing to Banff and Lake Louise  
and retracing their steps into Alberta because the
S c h o o l  D a y s  H e r e  A  g a i n
Bright, A iry Classrooms,
And Offices Now Ready For Fall Term
T h e  g r o u p  co m m itte e _ c |£  t h e  n e w  Q"-in sp b cT o r a n d ” t h e ’f i r e  m a r s h a l  PRO VES FATAL
p r e c e n t ly ,  t h e  r e p o r t  s u g g e s t in g  . j '
r e ^ A S :  n i j i t  S s e ^ t e e  f u d L n  K h  o1
b u i ld in g s  d u r i n g  th e  week arid in ^ l -  M e r c n c  M in e r ,  70. a t  h e r  h o m e
(G eorge  Y o c h im  -wiU fte  S c o u t-  c o u n c il  d e c id e d  o n  th e  a b o v e  a c -  2257 S p e a r  &t. , ,
m a s te r ,  o f  t h e  n e w  tr o o p ,  a s s is t e d  b y  t jo n .  I t  w a s  f e l t  t h a t  th o s e  o r d e r e d  ,
F o r b e s  C r u ic k s h a n k  a i^ d  ,H u g h  d e m o l is h e d  a t  o n c e  w e r e  in  to o  b e  c o m p le te d  b u t  i t  i s  e x p e c t e d  th e  
B u rb a n k ,
F i f t e e n  b o y s  h a v e  b e e n  r e g i s t e r e d  
to  d a te .  T h e y  a r e  ’T ro o p  L e a d e r  
K e n  M e in r o y ,  R a lp h  d e  P f y f f e r ,  
L lo y d  ( ih e s h o ln i ,  A1 H ro m e k , R a y  
B e ll .  R o n  H y d e , G o r d o n  M e In ro y , 
J o h n  L im b e r g e r ,  B il l  G o d d e s s . D e n ­
n is  L a r g e ,  E r ic  W e y e n b e rg ,  D e n n is  
C a s e y ,  A1 P h i l l i p s ,  B r u c e  B u tc h e r  
a n d  B i l l  B a r le e .
1 3 ie  K e lo w n a  3 r d  t r o o p u h a s  b e e n
s e r i o u r ‘a " c o n d i t i o n ' t o  b e  l e f t  a n d  r e m a i n ^  w il l  b e  f o r w a r d e d  b y  
a  s e r io u s  f i r e  h a z a r d  t o  a d jo in in g  D a y ’s  F u n e r a l  S e n u c c  to  V a n c c u -  
p r o p e r ty . v e r  f o r  b u r ia l .
Big Bend
is not paved. They w ill continue to do this, to the detriment of 
the Kainlooiis tourist business, until the B ig  Bend is pa\ed .
The Courier lias no axe to grind. It suffers under no illu­
sion that Kelowna w ill he situated on the Trans-Canada high-
n o is e  in to  a  th u n d e r o u s  c ra s h .
O n c e  ’ a g a in  th e s e  h a l l s  h a v e  u n ­
d e r g o n e  a  m e ta m o r p h is ,  a  f a r  c r y  
f r o m  th e  b u s y  c o r r id o r s  f i lle d  w i th  
c h a t t e r i n g  te e n - a g e r s ,  a n d  t h e  m y s ­
te r io u s  e m p ty  c a v e r n s  o f  e a r l y  s u m ­
m e r .  in h a b i te d  o n ly  b y  o n e  o r  tw o  
m o le - l ik e  j a n i to r s  ; a n d  th e  o c ­
c a s io n a l  o ff ic ia l. O v e r f lo w in g  w ith  
p a c k in g  c a se s  f u l l  o f  t e x t  b o o k s .
n e x t  w e e k  w i th  t h e  b e g in n in g  o f  f l ic t io n  o f  m a n y  s tu d e n ts ,  
sc h o o l. T h e  s-w ish  o f  w e t  .m o p  o v ? r  ' x e w  C o n r s e s
w a l l s  a n d  f lo o rs  i s  ^ o - w n e d  b y  t h e  .A n o th e r  f e a t u r e  o f  th e  n e w  h ig h  t o  c a m p  o n  t h r e e  o c c a s io n s . T w o  
c r a s h  o f  h a m m e r s ,  t h e  w h in e ^  o f  jg t h e  s e p a r a t e  s e c t io n  d e -, t h r e e - d a y  c a m p s  , w e r e  h e ld  o n  E r -
sa w s , a n d  t h e  t h o u s a n d  o t h e r  n o is e s  ^ o t e d  t o  i n d u s t r i a l  a r t s .  F o r  to o  n ie  F e r s t e l l ’s  c a m p s i t e  o n  M iss io n  
m a d e  b y  c r e w s  o f  w o r k m e n  h u ^ -  jQ^yg n o w . t h e  m a j o r i t y  o f  e m p h a s is  C re e k ,  t h e  b o y s  a l l  w o r k in g  o n  te n -  
in g  t o  p u t  t h e  l a s t  m i n u te  to u c h e s  s c h o o l c u r r i c u l u m  h a s  b e e n  d e r f o o t  te s ts .  A n o th e r  c a m p * .w a s
^^Gce, Glad To Be Back , Says 
Jean Ross After Finishing Second 
In P.N.E. B e a u t y  Contest A t  Coast
L a d y - o f - th e - L a k e ,  M is s  K e lo w n a  L a b o r  C o n g re s s  o f  C a n a d a .
-------  • F in a l ly  b r e a k i n g  a w a y  a n d  re -
M iss
T* 1 .- 4i,-.» th; . cnntliern route throueh N elson overturned chairs and tables, arid L a r g e  windows at either end of the arts section,way. It know s that either this southern route tnrougn 1 e..^ odds and ends of ever>- descrip- straight halls and various enteance Although
or the t>ig Bend route will carry the bulk ot the trans-pro\ in- tion. the jammed passageways hum ways along the ^sides permit^the gjjjj extremi 
cial traffic. Logic, it would seem, would pro mpt the Kamloop
1X1^  w  H'**' ----------- ---------- ”7 in  t n e  s c n o o i c u r r ic u iv i  nd& a e rx o u i  i '  ‘D’ktc* «rac
t o  t h e  b m l d m g  to  h a v e  i t  r e a d y  d e v o te d  to  t h e  s t e r e o ty p e d  c o u r s e s  h e ld  a t  B e a v e r  L a k e ,  h ig h l ig h t  o f  t u r n i n g  to  h e r  f a m ily  g ro u p ,
n e x t  w e e k .  o f  m a th e m a t ic s ,  E n g lis h , la n g u a g e s ,  t h i s  o u t i n g  b e in g  a  h i k e  t o  O y a m a  c d  h o m e  r o y a i iy  ^  y . ,_  R o s s  a c k n o w le d g e d  t h r e e  r o u s in g
U n l ik e  t h e  d a r k  n a r r o w  p a s s a g e -  s o c ia l  s t u d ie s  a n d  o t h e r  a r t s  L a k e .  N e x t  c a m p  w i l l  b e  h e ld  a t  S te p m n g  i r o m  t h e  c a n a a i a n  ^  c h e e r s .  T h e n  t u r n i n g  to  h e r
w a y s  o f  t h e  o ld  s c h o o l  b u i ld in g ,  t h e  c o u rs e s ,  w h i le  to o  l i t t l e  e m p h a s is  P i l l a r  L a k e .  T h e  g r o u p  c o m m ite e  t io n a l  R a i lw a y  t r a in ,  ta l l ,  b e a u t i iu  s a id :  ~  ■ -  •
c o r r id o r s  in  t h e  n e w  h ig h  s c h o o l  h a s  b e e n  p la c e d  o n  m a n u a l  t r a in -  o f  t h e  K e lo w n a  K iw a n is  c lu b  is  in  l 7 - y e a r - o ld  J e a n ^ R ^ s  v /a s  s tu n n e a  
a r e  l i g h t  a n d  a i r y .  M e ta l  lo c k e r s  h ig , b a s ic  e n g in e e r in g ,  m e ta l l u r g y  c h a r g e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  o t h e r  a t  t h e  w a r m t h  o. * "  m n
s e t  in  r e c e s s e s  a lo n g  th e  w a l l s  a r e  a ^ d  s c ie n t i f ic  a g r i c u l t u r e  t o  n a m e  a r r a n g e m e n t s .  " G e e , I ’m  g la d
e a s i ly  a c c e s s ib le  t o  t h e  s tu d e n ts ,  g  f e w  ir ic lu d e d  in  t h e  i n d u s t r i a l
tion to pave the Big Bend. Kamloops, it would seem , has more, 
much more, to  gain from the improyenient of the Big Bend 
than has Kelowna.
T he Sentinel’s comment. “Obviously, tlie Courier has an 
axt* to grind.” it seem s to this newspaper after reading the 
.Sentinel’s rather wild remarks, applies more to that newspaper 
tlian to this.
.And as* for “unadnlteratetl tripe”—w ell, w c can think of 
nothin
G o sh , I ’m  h u n -
c u i j i u u i a  ^ — .......... .. — -—— ijd s  uc<jj4 ••■..••w..—  ------  —■ — -— —  — gf y.  .T h in k  WC c a n  e a t  n o w ? ”
in i ,  a f  ^ th e r e c e p u o m ^  w h a t  o f  M is.s K e lo w n a 's  a c -
- 4  =„ n in ff t P  l l   n  P  t .  „  ,  „  „  4? , ,  t i v i t i e s  a n d  im p re s s io n s  s in c e  le a v -
S c o u ts  w i l l  l e a v e  t h e  S c o u t  H a l l  M iss  R o ss , s t i l l  f r e s h  a fw ^  a  n e c i ic  _  _ .  go f o r  th e  P N E ?
n e x t  W e d n e s d a y  a t  6  p .m ., a n d  i t  s e s s io n  s e e k in g  th e  e n v ia b le  ^ b e a u ty  »ng h e r e  o n  A u g m w u  ^  1 n i -j .
th p  f o r m e r  r n i i r s e s  a r e  is  h o p e d  t h a t  s e c o n d  c la s s  a n d  t e n -  t i t l e  o f  t h e  P a c if ic  N a tio n a l  E x h ib i -  ^ I n  a n d  S u n .sh ln e  _
- -  . . . .  4 , M  . . . . k t e r  d e r f o o t  t o t s  w il l  b 4
w i t h  u n d e r c u r r e n t s  o f  e x c i t e m e n t  m a x im u m  in  f r e s h  a i r  a n d  l ig h t .  c o m in g  i n t o  t h e i r  in  c a m p  u n t i l  d e r f u l .  g irP  w h o  p la c e d  o v e r  th i s  c i ty  a  w e e k  a g o  S a tu r ik iy
o c c a s io n e d  b y  p r e p a r a t i o n s  f o r  c l a s s r o o m  d o o r w a y s  a r e  e q u ip -  ow m  a n d  w i t h  t h e  c o n s tr i ic U o n  o f  ®‘' ^ ^ * ^ r d K ] e i o w n a  t r o o p  m e e t s  s e S  in  t h e  B .C . b e a u ty  c o n te s t  n ig h t  g iv in g  L a d y - o f - th e - L a k e  J e a n
e v e r y  ’T h u rs d a y  a t  7:15 p .m ., a t  t h e  w a s  J e a n 's  m o th e r  w h o  e m b r a c e d  R o s s  a  r e s o u n d in g  s e n d - o f f  o n  h e rS e n t i n e l  t o  s u p p o r t ,  r a t h e r  t h a n  o p p o s e ,  1 n e  c o u r i e r  s  .'5Uga^=’‘ s c h o o l r e - o p e n in g  o n  S e p te m b e r  6 . ^^ ith  g la s s  w in d o w s  to  p e r m i t  t h e  ir io d e rn  f u l ly  e q u ip p e d  la b o r a -  
■ “  - - -  - - • • A i r y  C la s s ro o m s  s o m e  o f  t h e  d a y l i g h t  s t r e a m in g  in  to r ie s  a r id  w o r k  ro o m s  f o r  th e m ,
o f  l a r g e  w in d o w ’s  l i n in g  m o r e  a n d  m o r e  in t e r e s t  w i l l  fo c u sB r ig h t  a i r y  c la s ro o m s . la b o r a -  t h e  r o w s  4 ..
t o r i e s  a n d  o ff ic e s  o p e n  o ff  th e  p a c k -  t h e  o u ts id e  o f  e a c h  ro o m  to  e n te  o n  • th e s e  s t u p e s  , 4  j  j ; 
e d  c o r r id o r s ,  a n d  a c tu a l ly  g le a m  t h e  c o r r id o r s .  F i r e - p r o o f e d  th r o u g h o u t ,  a n f f  d i-
w’i t h  c le a n l in e s s  a s  t h e y  a w a i t  ^ e  i n d i r e c t  l ig h t in g ,  r e s t f u l  to  t h e  v id e d  in to  t h r ^  s e j ^ r a t e  s e c t io n s  
h o r d e s  o f  y o u n g s te r s  s o o n  to  s w a r m  e y e s ,  is  a n o t h e r  f e a tu r e  o f  c la s s -  c u t  o ff  T ro m  m e  o th e r e  b y  la r g e  
th r o u g h o u t  th e  s c h o o l . F o r  th e  p a s t  ro o m s , l a b o r a t o r i e s , . o f f ic e s  a n d  a u to m a t i c  f irg  d o o r s ^ a n d  f i r e  w a lls ,  
w e e k s  c re w s  o f  p a in te r s ,  a n d  j a n i -  h a l l s  a l ik e .  A  n e w  ty p e  o f  b la c k -  t h e  n e w  h ig h  s c h o o l  is  
t o r s  a r m e d  w i th  p a in t  b r u s h e s ,  b o a r d  h a s  a ls o  b e e n  in t r o d u c e d  a n d  b r ig h te s t ,  m o s t  a t t r a c t i v e  a n a ^ m o ^  
m opis a n d  s c r u b  b r u s h e s  h a v e  t h o r -  v a r i e s  f r o m  t h e  o ld e r ,  f a m i l i a r  m o d e r n  o f  t h i s  p ro v in c e .
TEM PERATURES
o u g h ly  g o n e  o v e r  t h e  s c h o o l f r o m  t y p e s  in  t h a t  i t  i s  a  b r ig h t ,  a lm o s t  w i n d o w s , ' a i r y  c l a ^ r r o m s  a n d  la -  
b o i l e r  ro o m  to  a u d i to r iu m  g e t t in g  f l a m b o y a n t  g r e e n  in  c o lo r .  S c ie n -  b o ra to r ie s .  w id e  b n ^ t  c o r n d o r s .
to which that description would he more appropriate ready for school re-opening. tists evidently have proved "^*1
than it'is to  the K am loops’ paper’s advocacy of the Y ellowhead Ses^n^^s'^a co4 iderab lT h ^  in
ratber than the Bis: Bend trans-provincial route. school building to be opened early preventing eyestrain, a common af- tive and healthful.
S c o u t  H a lT “a n d  a n y  b o y  i n t e r e s t e d  h e r  d a u g h te r  a s  s h e  a l ig h te d  f r o m  t r i p  to  V a n c o u v e r  t o  c a r r y  K e lo w -
in  j o i n in g  t h e  o r g a n iz a t io n  s h o u ld  t h e  csir. a c c o m p a n ie d  b y  h e r  c h a -  n a s  c o lo r s  a t  t h e  P a c if ic  N a t io n a l
c o n ta c t  t h e  a c o u tm a s t e r  o r  o t h e r  p e ro n e ,  M rs . 'W ill H a r p e r ,  E x h ib i t io n .
m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  c o m m it te e .  S p i r i t e d  a w a y  to  th e  C K O V  m i - ,  B r ig h t  s u n s h in e  hoxvcvCT ^ c c t -
c ro p h o n e , M is s  R o ss  r e c e iv e d  grec t-r e d  M iss  R o ss  o n  h e r  a r r i v a l  a t  t h e
in g s  f r o m  M a y o r  Vf. B . H u g h e s -  c o n s t  a n d  c o n t i n u e d , u n t i l  h e r  r e -
_______G a m e s , o n  b e h a l f  o f  th e  c i ty ,  D r .  t u r n e d  h e r e  l a s t  F r id a y .  A r m e d
M a x  F r e e .  ■W alter A n d e r s o n ,  s p e a k in g  f o r  th e  w i t h  h e r  r a in c o a t ,  J e a n  Rop,«: a r -
K e lo w n a  A q u a t ic  A s s o c ia tio n , J .  I. r i v e d  i n  V a n c o u v e r  S u n d a y  m o r n -
M o n te i th ,  K e lo w n a  B o a rd  o f  T r a d e ,  in g , A u g u s t  21, a c c o m p a n ie d  b y  h e r
L  G  ■ W ils o n . J u n i o r  C h a m b e r  o f  c h a p e r o n e ,  M rs . W ill H arpe-r. 
C o m m e rc e , B i l l  S a n d s , p r e s id e n t  o f  D u r in g  h e r  f i r s t  d a y  in  t h a t  c i ty ,  
O k a n a g a n  D i s t r i c t  T r a d e s  a n d  L a -  M is s  R o ss  v is i t e d  f r ie n d s  a n d  r e l a ­
b o r  C o im c il , W. F, M a h o n e y ,  d is*  l i v e s  a n d  g e n e r a l ly  r e l a x e d  in  p r e -  
t r i c t  r e p r e s e n ta t i v e  o f  T r a d e s  a n d  ( T u r n  to  P a g e  8 , S to r y  2)
L a r g e  A u g u s t  22
23
24
25
26
27
28
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O u r
T o w n
B y  J A C K  8 C 0 1 T
C A T S . C A T S , C A T S
In  th e  la s t  tw o  y e a r s  o u r  d e c e p ­
t i v e ly  p la c id  g r e y  c a t , C lu n y .  h a s  
in cU x o d lca lly  p r e s e n te d  u s  w lU i l i t ­
t e r  a f t e r  U t te r  o f  
I i iu in tu p lc t s ,  n i l  o f  
w h ic h  h a v e  s p e n t  
th e i r  e a r ly  l i f e  in  
a  w o o d e n  b o x  l a ­
b e l le d  “C a le d o n ia  
B r a n d  F a n c y  P in k  
I S a lm o n .”
B y  p  c  r  s  1 s  t e n t  
s a l e s m a n s h ip  I  
h a v e  m a n a g e d  t o  
g e t  r i d  o f  a l l  th e s e  
. k i t t e n s  a n d  o n
s to r m y  n ig h t s  w h e n  th o  w in d  Is 
h o w lin g  o u t s id e  a n d  t h e r e  is  a  
c h e e r y  l i r e  i n  t h e  g r a t e  I  l i k e  to  l i e  
b a c k  in  m y  O r ie n t a l  d r e s s in g  g o w n , 
a n d  th i n k  o f  a l l  th o s e  c a ts ,  r o a m in g  
th e  b a c k  a l l e y s  o f  th o  m e t ro p o l is ,  
p u r r in g  in  th e  l a p  o f  a  h u n d r e d  t i n y  
o ld  la d ie s ,  b r e e d i n g  a n d  'p ro d u c in g ,  
k n o c k in g  o v e r  M in g  v a s e s  a n d  m a k ­
in g  l i f e  a  l i v in g  h e l l  f o r  t h e  p o o r  
s u c k e r s  w h o  to o k  th e m .
t E A V E  U S  F A C E  I W
o /^ J
B E A N S  IN  T H E  J A C K E T  w a s  b e in g  v e r y  w a s te fu l . B m m  
O n c e  u p o n  a  t im e  in  a  f a i r y  t a l e  a r e  l in e  fo o d  c o n ta liU n g , a m o n g  
a  b o y  n a m e d  J a c k  chop iK -d  d o w n  a  o th e r  th in g s ,  p le n ty  o f  JtM-otelns. 
b e a n  s t a lk .  H e  d id  t h i s  b e c a u s e  h o  IT ie y  o r e  a  c h e a p  a n d  u s e f u l  s u b -  
h a d  a  g ia n t  to  d o  a w a y  w it l i ,  b u t  s t i t u te  f o r  m e a t .  J a c k  s h o u l d n 't  
m o d e r n  p a r e n t s  k n o w  t h a t  J a c k  l ia v e  b f 'c n  so  h a s ty  w ith  h is  a x e .
J ^ \  k
!SQomti
W HITE OR CANARY
at
O k a n a g a n  Stationers Ltd.
Plionc i202 1447 Ellis St
“YOU SAW IT IN THE COURIER”
People from Edmonton, Calgary, Regina, 
Vancouver, Vernon, Salmon Arm,
Red Deer; Kamloops and 
Penticton
are moving to Kelowna!
★
Many of these new­
comers have already 
discovered that they 
can
SA V E REAL  
MONEY H E R E -
$50 and More!
O K A N A G A N  U PH O LSTER IN G
Company —- 246 Lawrence A venue  
U pstairs in the Scott Block — Phone 819
i]
W O O D-RO T CAN  
NOW BE STA R TED .
W A S H IN G T O N  —  (A P )  —  S c ie n ­
tis ts  f in a l ly  h a v e  i s o la te d  a  s u b ­
s ta n c e  th e y  b e l i e v e  s e t s  o f f - th e  ro t - ,  
t in g  p ro c e s s  in  w o o d .
T h is  o p e n s  tw o  f ie ld s  f o r  r e ­
s e a rc h  t h a t  m a y  a d d  b i l l io n s  o f  d o l­
la r s  to  t h e  v a lu e  o f  th e  c o n t in e n t ’s 
t im b e r  f o r e s t s  a n d  w o o d  p ro d u c ts .
F ir s t ,  t h e  s c ie n is t s  w a n t  to  k n o w  
m o re  a b o u t  th e  s u b s ta n c e  so  th e y  
c a n  u se  i t  to  c a u s e  t h e  d i s in t e g r a ­
t io n  o f  w o o d . T h is  c o u ld  m a k e  i t  
m o re  p r o f i ta b le  t o  c o n v e r t  m a n y  
w o o d  s u b s ta n c e s ,  b y  s im p le  n a tu r a l  
p ro c e s se s , in to  v a lu a b le  p ro d u c ts .
F o r  in s ta n c e ,  s a w d u s t  m ig h t  b e  
c o n v e r te d  to  c a t t le  f e e d . (This is  
n o w  b e in d  g o n e , b u t  .b y  c o m p l ic a ­
t e d  a n d  c o s t ly  m e th o d s .
A lso  i t  w o u ld  e s t a b l i s h  t i m b e r  
fo r e s ts  a s  a  n e w  m a j o r  s o u r c e  f o r  
th e  “b e n z in e "  s u b s ta n c e s  t h a t  
th e  b a s is  o f  m a n y  s y n th e t i c  p r o ­
d u c ts , s u c h  a t  D D T , t h e  in s e c t  k i l l ­
e r .  M o s t o f  th e s e  b e n z in e  d e r i v a ­
t iv e s  n o w  c o m e  f r o m  o il, a  d w in d l ­
in g  r e s o u r c e  c o m p a r e d  w i th  t i m ­
b e r .
S e c o n d , w h e n  s c ie n c e  k n o w s  
m o re  a b o u t  th e  n e w  r o t - s t a r t i n g  
s u b s ta n c e  i t  m y  d e v e lo p  o th e r  s u b ­
s ta n c e s  t h a t  n e u t r a l i z e  i t  a n d  p r e ­
v e n t  w o o d  f o r m  r o t t i n g ,  o r  a t  le a s t  
s lo w  d o w n  th e  p ro c e s s .
S c ie n t is ts  h a v e  c a l l e d  t h e  n e w  
s u b s ta n c e  l i g n in  o x id a s e ,  a n d  th e y  
h a v e  p r o d u c e d  i t  f r o m  m u s h ro o m s . 
T h i s  m e a n s  i t  m ig h t  b e , p r o d u c e d  
b y  c u l t iv a t io n .  I f  i t  c a n  b e  o b ta in ­
e d  in  T arge  q u a n t i t i e s  i t  m i g h t  b e  
u s e d  to  s p e e d  th e  r o t t i n g  p ro c e s s  i n  
s a w d u s t  o r  o t h e r  w a s te  p r o d u c ts .
A t  t h e  p r e s e n t  t h e  w a s t e  h a s  to  
b e  c h a n g e d  b y ' c h e m ic a l  p ro c e s s e s  
f r o m  o n e  s u b s ta n c e  t o  a n o th e r  u n '- 
t i l  a  u s e f u l  p r o d u c t  i s  o b ta in e d .  
R a y o n  i s  o n e  o f  th e s e  p r o d u c t s .  
S u g a r  a n d  a lc o h o l  a r e  o th e r s .
S c ie n t is ts  s a y  i t  m a y  b e  p o s s ib le  
to  p r o d u c e  t h e  r o t t i n g  w i th o u t  r e ­
s o r t in g  t o  o u ts id e  p r o d u c t s  s u c h  a s  
l ig n in  o x id a s e .  I t  is  t h o u g h t  th i s  
m a y  b e  d o n e  b y  p r o d u c in g  c e r t a in  
c o n d it io n s  j t h a t  w o u ld  m a k e  t h e  
w o o d  i t s e l f  s p e e d  u p  t h e  p ro c e s s .
T h u s  n a t u r e  i t s e l f  m a y  b e  m a d e  
to  d o  p a r t  o f  a  jo b  t h a t  n o w  c o s ts  
’ in d u s t r i e s  m i l l io n s  o f  d o l l a r s  a  y e a r  
in  f a c to r y  e x p e n s e s .
B e fo re  C lu n y  c a m e  in to  m y  l i f e  I  
u s e d  to  b o a s t  t h a t  c a t s  m a d e  m e  
“c r e e p y ” ( s p a s m o d ic  f le x in g  o f  t h e  
s h o u ld e r  b la d e s )  a n d  th a t ,  a n y w a y ,  
c a ts  s u c k  y o u r  b r e a t h  w h e n  y o u ’r e  
a s le e p . T h e y  d o n ’t, o f  c o u rs e ,  o r ,  a t  
le a s t ,  th o  14 o r  16 a s s o r te d  c a ts  w h o  
h a v e  s le p t  a t  t h e  b o t to m  o f  m y  b e d  
d u r i n g  th e  l a s t  c o u p le  o f  y e a r s ,  h a v e  
n o t  s h o w n  a n y  s u c h  m a c a b r e  i n c l in ­
a t io n .
■ T r u th  is  t h a t  a  c a t, r i g h t  f r o m  
t h e  m o m e n t  i t ’s  b o rn ,  is  j u s t  a b o u t  
a s  s e n s ib le  a n d  c h a r m in g  a n  a n im a l  
a s  y o u  c o u ld  h o p e  to  m e e t .
•  * •
A t  th e  m o m e n t ,  a s  I  w r i t e  t h i s  a t  
h o m e , t h e r e  a r e  f iv e  k i t t e n s  i n  t h e  
f a n c y  p in k  s a lm o n  b o x  a t  m y  f e e t .  
T h e y  a r e  a b o u t  t h r e e  w e ,ek s o ld  a n d  
th e y  a r e  h a v in g  a  l in e  t im e  p a w in g  
e a c h  o th e r .
N o w , i f  y o u  h a v e  f iv e  p u p s  t h e r e  
( a n d  L o r d  k n o w s  w e ’v e  h a d  th a t ,  
to o )  t h e y ’d  a l l  b e  b r e a k i n g  t h e i r  
n e c k s  to  g e t  o u t .  I  ^ m  a  d o g  m a n , 
m y s e lf ,  b u t  i t  i s  o n ly  h o n e s t  r e p o r t ­
in g  t o  a c k n o w le d g e  t h a t  a  c a t  o f  a n y  
a g e  h a s  a b o u t  n i n e  t im e s  t h e  s e n s e  
t h a t  a  d o g  e v e r  h a s .
I t  j u s t  h a p p e n s  w e  h a v e  a  p u p  in  
t h e  h o u s e , to o . W e  a lw a y s  h a v e  
s o m e th in g .  L a s t  w e e k  w e  h a d  a  
w r e n  f ly  i n  t h e  l i v in g  ro o m . B u t  
t h a t ’s  a n o th e r  s to r y .  T h is  p u p  is  
n a m b d  J i m  a n d  h e  r e p la c e d  A n d r e w  
( o r  A n n ie ,  a s  s h e  t u r n e d 'o u t  t o  b e ) .  
Y o u  c a n  g e t  p r e t t y  c o n f u s e d  w i th  
o u r  p e t s  i f  y o u  l e t  y o u r s e l f  go .
J u s t  b e f o r e  C h r i s tm a s  A n n ie  w a s  
r u n  o v e r  a n d  h a d  to  b e , s e n t  aw ay ,- 
a s  w e  l i k e  to  p u t  i t ,  so  m y  b r o t h e r -  
in - l a w  g a v e  u s  J i m  f o r  C h r is t in a s .  
H e  is  a  B e a g le ,  o n e  o f  th o s e  s m a l l ,  
w o r r i e d - lo o k in g  d o g s  t h a t  c h a s e  
fo x e s .  N o w  J i m  is  a t  l e a s t  f o u r  
m o n th s  o l d e r . t h a n  a n y  o f  th e s e  k i t ­
te n s ,  b u t  h e  h a s  n o t. a  w h i t  o f  t h e i r  
p o is e .
T h e  k i t t e n s  h a v e  a c c e p te d  J i m  
'T h e y  ig n o r e  h im .  B u t  J i m  h a s  n o t  
a c c e p t ^  t h e  k i t t e n s .  H e  l i e s  w i th  
h i s  h e a d  f la t  o n  t h e  c a r p e t ,  f r o w n i n g  
a t  t h e m  a n d  s o m e t im e s  b a y in g  a t  
th e n L  H e  i s  a  p r e t t y  y o im g  B e a g le  
w i t h  a  t e n o r  b a y  a n d  m a y  e v e n  
t h i n k  th e y  a r e  fo x e s .
B e f o r e  I  b e c a m e  a n  a u th o r i t y  o n  
t h e  s u b je c t  i t  s e e m e d  to  m e  t h a t  c a t s  
la c k e d  p e r s o n a l i t y ,  t h a t  o n e  f e l i n e  
w a s  p r e t t y  m u c h  l i k e  t h e  n e x t  in  
c h a r a c t e r  a n d  b e h a v io r .  N o th in g
c o u ld  b e  f a r th e r  f r o m  th e  t r u th .
I n  o u r  o w n  e x p e r ie n c e  w e  h a v e  
d e a l t  w i t h  a lo o f  c a ts , c o m ic  c a ts , 
f ig h te r s  a n d  p e a c e - lo v e rs ,  f r i e n d ly  
a n d  u n f r ie n d ly ,  t r a m p s  a n d  h o m e -  
lo v e r s .  L ik e  ,dogs, t h e r e  is  a  c a t  to  
m a t c h  e v e r y  ty p e  o f  h u m a n . C lu n y  
h e r s e l f  is  a n  e n ig m a , th e  k in d  o f  
c a t  w h o  l ik e s  to  m a k e  a  p r e t t y  p ic ­
t u r e  c u r l e d  b e fo r e  a  f i re p la c e , y e t  
w i ld ly  w a n to n  u n d e r  a  f u l l  m o o n .
I n d e e d  th o  o n ly  k e y  to  a  c a t ’s  p e r ­
s o n a l i ty ,  a n d  a  f a l la b lo  o n e  a t  t h a t ,  
i s  in  c o lo r . A lm o s t e v e r y  l i t t e r  in  
t h i s  s e r ie s  h a s  c o n ta in e d  tw o  j e t  
b la c k ,  o n e  o ra n g e , a  g r e y  P e r s ia n -  
ty p e  a n d  a  ta b b y . W ith  o n ly  o n e  
s in g le  e x c e p t io n  e a c h  o f  th e  o r a n g e  
c a t s  h a v e  b e e n  a  d o lt , t h e  l a s t  to  
l e a r n  t o  la p  m i lk ,  th e  f i r s t  to  g e t  
m a r o o n e d  u p  th e  m a p le  t r e e  in  t h e  
b a c k  y a r d .
T h e  t a b b y  is  a lm o s t  a lw a y s  t h e  
m o s t  r e s o u r c e f u l  a n d  a d v e n tu r e s o m e  
t h e  b la c k s  a r e  t h e  m o s t  i n t r o v e r t e d  
f a c in g  t h e  w o r ld  t im id ly  a n d  w i th  
c U s tn is t in  t h e i r  b r i g h t  b lu e  e y e s , 
a n d  ^ e  g re y s , l i k e  t h e i r  m o th e r ,  a r e  
l i a b le  t o  b e  a  n u m b e r  o f  th in g s ,  a l l  
e n th u s ia s t ic .
A l l  t h i s  m a y  b e  t h e  s t a r t  o f  a  
s t u d y  a s  im p o r ta n t  a s  t h e  K in s e y  
r e p o r t  o r  i t  m a y  b e  j u s t  c o in c id e n c e .
OMISSION W A S  
UNINTENTIONAL
(D jEicers o f  G teo rg e  A . _ M e ik le ,  
L td . ,  h a v e  d r a w n  t o  o u r  a t t e n t i o n  
t h e  f a c t  t h a t  w h e n  th e y  w e r e  p r e ­
p a r i n g  t h e  l i s t  o f  f o r m e r  e m p lo y e e s  
o f  t h e  o rg a n iz a t io n , a s  c a r r i e d  in  
i n  t h e  s u p p le m e n t  b n  th e  c o m p a n y  
i s s u e d  w i th  o u r  l a s t  is su e , t h e y  im -  
i n t e n t i o n a l l y  o m i t t e d  t h e  n a m e  o f  
M rs . R o y  L o n g le y , n e e  M a r io n  
M e ik le . .
M rs . L o n g le y  w a s  a  v a lu e d  m e m ­
b e r  o f  t h e  M e ik le  s ta f f  f o r  o v e r  
t w e n t y  y e a rs ,  b o th  b e f o r e  a n d  a f ­
t e r  h e r  m a r r ia g e ,  a n d  t h e  o m is s io n  
o f  h e r  n a m e  f r o m  t h e  l i s t  i s  r e g r e t ­
t e d .  I t  w a s  j u s t  o n e  o f  th o s e  a p ­
p a r e n t l y  s i l ly  m is ta k e s  w h ic h  d o  
s e e m  to  h a p p e n , a n d  M e ik le ’s  o f ­
f ic ia l s  e m p h a s iz e  t h a t  t h e  o m is s io n  
w a s  in  n o  w a y  in te n t io n a l .
NO. ONE GUNMAN 
CAPTURED BY 
UNARMED MAN
■Procter & Gamble's famous soap that does Everything in your wash!
■ ■ ■ V; ■
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NO SOAP MADE 
6 EA1 5  0 U2  ATOETTING 
CLOTHES OLEAN !
-NO SOAP MADE 
'SEATS DUZ AT6 OT(NG' 
WHITE THINGS i  
WHITE!
Y E T  o y s  I S
S A P E U  F O R  COLORS THAN 
ANY OTHER GRANULATED 
. LAUNDRY SOAP] j '
Duz is h e r e —and there’s no other soap 
like it! WTiy, it’s almost unbelievable that 
one soap can do so much! Duz does the 
grimiest overalls and work shirts c/ean, does 
them fast! Duz gets towels and tablecloths 
the whitest wiiite you’ll get with any  soap!
Yet Duz is safer for pretty colored things 
—wash dresses, play clothes—than any 
other granulated laimdry soap!
G et Duz today! Try those heaps of real, 
soapy-rich Duz srds for your next big wash 
— b«)ause D m  does E veryth ing!
/ ” •‘KXs ^
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— C e n tr a l  P r e s s  C a n a d ia n  
C a l l e d  p u b l ic  e n e m y  n u m b e r  o n e  
o f  t h e  n a t io n ,  E a r l  D . B ir c h a m , to p , 
i s  s h o w n  c o m p le te ly  s u b d u e d  a n d  
h e a v i l y  m a n a c le d  a f t e r  h e  w a s  c a -  
t u r e d  b y  a n  im a r m e d  e x - m a r i n e  in  
I jo u is v i l l e ,  K y . T h e  4 5 -y e a r -o ld  p r i ­
s o n  e s c a p e e  is  s a id  t o  h a v e  s h o t  a n d  
k i l l e d  o n e  L o u is v i l le  p o l ic e m a n  a n d  
c r i t i c a l l y  w o u n d e d  a n o th e r .  H e r o  
o f  t h e  e p is o d e , L u t h e r  W il l ia m s , 37. 
a b o v e , h e a r d  a  n o is e  i n  h is  b a c k  
y a r d .  H e  w e n t  o u t  t o  in v e s t ig a te  
a n d  f o u n d  B ir c h a m  a r m e d  w i th  tw o  
p is to ls .  W h e n  o r d e r e d  t o  g o  in to  
t h e  h o i ^ e  a n d  g e t  t h e  k e y s  t o  h i s  
a u to ,  t h e  u n a r m e d  W il l ia m s  w h i r l ­
e d  a n d  th r e w  th e  d e s p e r a d o  to  t h e  
g r o u n d .  B lr c h a m ’s  g u n s  f a i l e d  t o  
f i r e  a n d  W ill ia m s  h e ld  h im  u n t i l  
p o l ic e  w e r e  c a l le d  b y  n e ig h b o r s .
SEW AGE PROBLEMS 
SUBJECT OF  
ENGINEER’S  PAPER
City Engineer Outlines Prob­
lems f o r  M u n i c i p a l
Delegates
G . W . M c c k l in g , c i ty  e n g in e e r  o f  
K e lo w n a , in  a  th o r o u g h  s e m i- te c h ­
n ic a l  t a l k  o n  “M u n ic ip a l  S e w a g e  
P r o b l e m s ” g a v e  d e le g a te s  to  th e  
O k a n a g a n  V a l le y  M u n ic ip a l  A sso ­
c ia t io n  m e e t in g  h e r e  o n  W e d n e s d a y  
g o o d  p o in t e r s  in  t h e  h a n d l in g   ^ o f  
s e w a g e  p r o b le m s  in  s m a ll  m u n ic i ­
p a l i t ie s .
M r. M e c k l in g ’s  a d d r e s s  w a s  m u c h  
to o  t e c h n ic a l  to  b e  o f  g e n e ra l  i n ­
t e r e s t  b u t  h e  d id  m a k e  th e  fo l lo w ­
i n g  r e m a r k s  o f  i n t e r e s t  to  K e lo w n a  
r e s id e n ts .  H e  s a id , in  p a r t :
M e th o d s  o f  T r e a t in g  S e rv e r  S o lid s
S e t t l e d  s o l id s  c a n  b e  d u m p e d  a t  
se a , b u t  I  w o u ld  h a r d ly  r e c o m ­
m e n d  th i s  p r o c e d u r e  f o r  a n y  la k e . 
T h e  b e s t  m e th o d  o f  d is p o s in g  o f  
th e s e  s o l id s  is  to  h a v e  th e m  t r e a t ­
e d  b y  d ig e s t i o n  f i r s t ,  t h e n  w i th  
c h e m ic a ls  i f  n e c e s s a ry ,  a n d  f in a lly  
d r i e d  b y  e i t h e r  v a c u u m  f i l t r a t io n , 
o n  d r y i n g  b e d s  o r  i n  k i l n  d r ie r s .  
T h e  d ig e s te r s  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  
d ig e s t in g  th e s e  s e t t l e d  so lid s  c a n  
b e  a  h e a t e d  s e p a r a te  ta n k ,  o r  in  t h e  
c a s e  o f  Im h o f f  a n d  S e p t i c  ta n k s  th e  
d ig e s t io n  t a k e s  p l a c e . i n  th e  ta n k  
i ts e l f .  W h e n  t h e  s o l id s  h a v e  b e e n  
d r ie d ,  t h e y  c a n  h e  b u r n e d ,  u s e d  a s  
a  f i ll  o r  s o ld  a s  f e r t i l i z e r .  S p e a k in g  
o f  f e r t i l i z a t io n ,  o n e  f a r m e r  n e a r  
o u r  p l a n t  i n  K e lo w n a  h a s  b e e n  ife- 
i n g  t h i s  s l u d g e  f o r  y e a r s  a n d  in  
1948 w o n  f i r s t  p r i z e  w i th  h is  g ra p e s  
a t  t h e  V e r n o n  E x h ib i t io n .  O n e  
l a r g e  f lo w e r  g r o w e r  i s  u s in g  i t  o n  
h is  g la d io l i  w h ic h  a r e  s h ip p e d  
a c ro s s  C a n a d a ,  a n d  m a n y  o f y o u  
h a v e  heaurd  o f  o r  s e e n  K e lo w n a ’s  
Q u e e n . l i l i z a b e th  R o s e  G a rd e n  i n  
t h e  C i t y  P a r k .  T h i s  R o s e  G a rd e n  
i s  s o le ly  f e r t i l i z e d  w i th  s lu d g e . 
V e r y  s e r io u s  c o n s id e r a t io n  s h o u ld  
b e  g iv e n  t o  t h e  s e l l in g  o f  th i s  s lu d g e  
a s  f e r t i l i z e r  t o  h e lp  o f f s e t  t h e  c o s t  
o f  o p e r a t i n g  o u r  s e w a g e  sy s te m .
T h e  u l t i m a t e  o b je c t  o f  a n y  s e w ­
a g e  t r e a t m e n t  p l a n t  i s  to  f i r s t  r e ­
m o v e  t h e  s o l id s , in c lu d in g  th o s e  in  
s u s p e n s io n  a n d  t h e n  t o  r e - a e r a te  
( t h a t  i s  t o  r e p l a c e  o x y g e n  in  th e  
w a t e r  w h ic h  h a s  b e e n  u s e d  ujp b y  
b a c te r i a ) .  T h e  o n ly  d if f e r e n c e  b e ­
tw e e n  a l l  t h e  s y s te m s  is  t h a t  o n e  
t y p e  d o e s  i t  m o r e  th o r o u g h ly  t h a n  
t h e  o th e r .  N o t  to o  lo n g  a g o  K e l ­
o w n a  h a d  t o  c h o o s e  a  ty p e ,  a n d  th e  
fo l lo w in g  a r e  s o m e  o f  t h e  re a s o n s  
fo r  c h o o s in g  t h e  k i n d  w e  d id .
1. A  n e w  m o d e m  a e r a t io n  s e w ­
a g e  d is p o s a l  p l a n t  w i th  s lu d g e  d i ­
g e s t io n  t o  s e r v e  t h e  n u m b e r  o f  p e o ­
p l e  w e  h a d  d e c id e  u p o n  w o u ld  h a v e  
c o s t  ( is  $230,000. T h e  Im h o ff  t a n k s  
w e  f in a l ly  d e c id e d  t o  b u i l d  c o s t u s  
$80,000.
2. B e c a u s e  o f  t h e  p r o x im i ty  o f  
O k a n a g a n  L a k e  w i th  a  m in im u m  
flo w  o f  300 c u b ic  f e e t  p e r  s e c o n d  i t  
w o u ld  b e  p o s s ib le  t o  r u n  r a w  s e w ­
a g e  in t o  t h e  c e n t r e  o f  t h e  l a k e  
w i th o u t  e x c e e d in g  t h e  a l lo w a b le  
l im i ts  o f  s e v e n  f e e t  p e r  s e c o n d  o f  
d i l u t i o n  w a t e r  to  e v e r y  1,000 p o p u ­
la t io n .  W ith  t h i s  n a t u r a l  d i lu t io n  
w a t e r  a v a i l a b le  t h e  p r i c e  o f  a  v e r y  
m o d e m  a n d  e f f ic ie n t  p la n t  c o u ld  
n o t  b e  ju s t i f ie d .
3. W h i l e  t h e  d e p o s i t in g  o f  r a w  
s e w a g e  i n t o  t h e  l a k e  c o u ld  b e  c o n ­
s id e r e d  i f  i t  w e r e  p ip e d  t o  t h e  c e n ­
t r e  o f  t h e  la k e ,  t h i s  p ip in g  w o u ld  
e n ta i l  l a y i n g  4,000 f e e t  o f  p ip e  o n  
t h e  b o t to m  o f  t h e  l a k e  a t  a  m a x i ­
m u m  d e p t  o f  500 f e e t .  T h e  c o s t  o f  
th i s  p r o j e c t  a lo n g  w i th  t h e  r e s u l t ­
in g  n u i s a n c e  o f  f lo a t in g  s e w a g e  m a ­
t e r i a l  a r o u n d  o u r  b e a c h e s  t h r e w  
t h i s  i d e a  o u t .
4. B e c a u s e  o f  t h e  p r e v io u s  f a c t s  
a n d  d e c is io n s ,  s o m e  in - b e tw e e n  s e w ­
a g e  t r e a t m e n t  w a s  t h e n  c a l le d  fo r .  
O n e , i n  w h ic h  t h e  s u s p e n d e d  s o l id s  
w e r e  r e m o v e d ,  a n d  o n e  w h e r e  th e  
o x y g e n  d e m a n d  o f  t h e  s e w a g e s  w a s  
p a r t i c u l a r l y  s a t is f ie d . I f  t h e s e  tw o  
c o h d i t io n s  w e r e  m e t  t h e  e f f lu e n t  
c o u ld  b e  d i s c h a r g e d  w i th  s a f e ty  
w i th in  a  r e a s o n a b le  d is ta n c e  f r o m  
s h o re , a n d  i n  a  r e a s o n a b le  d e p th  o f  
w a te r .  O u r  p r e s e n t  a d d i t io n  d o e s  
j u s t  t h a t .
'T h e re  i s  o n e  o th e r  in t e r e s t in g  
f a c t  t h a t  s h o u ld  b e  m e n t io n e d ,  a n d  
t h a t  i s  t h a t  h e r e  in  K e lo w n a  w e  
h a v e  l a i d  a n d  a r e  l a y in g  s e w e r  
m a in s  t o  a  g r a d e  o f  o n e  fo o t  in  a  
th o u s a n d .  T h i s  g r a d e  w a s  n e c e s ­
s a r y  i n  K e lo w n a  b e c a u s e  t h e  la n d  
i s  f l a t  a n d  t h e  w a t e r  t a b l e  h ig h . 
T h is  g r a d e  I  m a y  s a y , is  n o t  r e ­
c o m m e n d e d  b y  a n y  e n g in e e r ,  b u t  
t h e  s to p p a g e s  in  a n y  o f  th e s e  m a in s  
to  d a te  h a v e  n o t  b e e n  e x c e s s iv e  a n d  
th o s e  t h a t  w e  h a v e  h a d  c o n s is te d  o f  
t h e  u s u a l  s t i c k s  a n d  s to n e s  p u t  in  
b y  c h i l d r e n  o r  ro o t s  o f  t r e e s  w h ic h  
y o u  g e t  i n  a n y  l in e .
T fe N D E B S  F O R  
W E S T W O L D  R O A D
V E R N O N —^T enders f o r  th e  r e ­
c o n s t r u c t io n  o f  11.8 m i le s  o f  t h e  
W e s tw o ld - F a lk la n d  s e c t io n  o f  t h e  
K a m lo o p s - V e m o n  h ig h w a y  h a v e  
b e e n  c a l l e d  f o r  b y  t h e  P ro v in c ia l  
D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  W o rk s . B id s  
c lo s e  o n  A u g u s t  30.
TKAIIISTillHIM M m
D I V I D E N D  N O T I C E
l*uvnici)t OH Sc|iloHilM*r la l o f  3T,4 iwhIb o n ’Irmiii- 
Cuiiudii HvricH “ U” B^um‘8 innkcH « lo lu l o f 76.B 
cents per shart? for llic  year.
This is the 39lh half-yearly dividend on Trans- 
Uunada Shares (Series “ A” and Series ‘ B ’.) 
Tho yield hased on  current m arkets is
Trans- Canada Shares give the investor part 
ownership in  15 major Canailiun Industries 
through one invcslm cut.
T h is  P o r t f o l io  
S A F E T Y  O F  C A P I T A L  ®  
A T T R A C T I V E  Y I E L D  •  H I G H  
a l u m i n i u m  l t o .
IIELL TELEPHONE 
D-A O IL
DOMINION SUCAK 
SM ELTERS 
DOMINION UKIDGE
d o m in io n  t e x t i l e
FORD A
Ensures:
A S S U R E D  IN C O M E  
C O L L A T E R A L  V A L U E
IM PERIAL OIL
IM PERIAL TOBACCO
INTERNATIONAL NICKEL
NORANDA
OGILVIE FLOUR
PAGE-DERSEY
STEEL O F CANADA
F o r  F u r th e r  l i \ f o r m a t i o n
SEE YOUR OWN DEALER
7
/
mset, IMPORTED BOTANICALS .. . exotic seeds 
and berries to give it rare smoothness and 
flavour.
Second, PURE GRAIN SPIRIT . . .  the alh 
important base of the finest Gin . . . made 
from the choicest crops of Western Canada 
and the glacierTed waters of the Pacific Coast 
range.
Third, It’s TRIPLE DISTILLED . . .  to remove 
aH harshness and impurity . . . and to produce 
a distinctive dryness.
THE RESULT?
'^’Silver Slipper"—
The Perfect Base For 
the Perfect Coc^ tdil, 
Collins, Dry Martini 
and Fizz.
, DRY GIN,
SS-2
SILVER SLIPPER
L O N D O N
D R Y GIN
This advertisement is not publishriJ or displayed fiy tlie'Liquor tJohtrbl 
Board or by the Government or British Q>lumbia,
M O N D A Y , A U G U S T  29, 1949
TH E K EEO W N A  COURIER
PAG I' T llU H E
FREAK FRUITS 
MAKE NAME FOR 
THEMSELVES
l a i t o r  a n d  Is a p p r o p r ia te ly  a t t i r e d  
in  n a u t i c a l  g a r b -  e v e n  to  U>e p ip e ,
j u s t  a s  i t  grew ! . ,  . . i ,
N o t  to  be o u td o n e  b y  th e  f r u i t  
w o r ld ,  a  low ly v c f ic ta b lc  b « s  h o v e  
in to  v lc w - n o n e  o th e r  t h a n  M u r -  
p h y ” tl»e iK)tato! T lic  l a t t e r  lo o k s  
Ukc- M ickey  M o u se  a n d  th e  " e y e s  • 
th e  po ta to  p ro v id e  t h e  m o u th  
re s e m b la n c e
REVISED FRUIT CROP ESTIMATES FO R  B;C. - 1 9 4 9
(A pples. Crabapplcs, Pears—BOXES; Grapes—POUNDS)
D i s n u c T
A P P L E S
ms
C ;B A llA P rL E S
III to L y t to n - C h a s c  S a lm o n  A rm - S o r 'n to  
A r m s tr o n g  ..................
a n d  e y e s  for th is
O k a n a g a n  f r u l t r .  a n d  v e g e ta b le s  jjisn e y  s b r a in  c h ild . S o o n
a r c  k n o w n  f a r  a n d  w id e  f o r  t h e i r  M u r irh y  the p o ta to  w i l l  b e  t o u i i s l  y e r n o n
E x c e lle n t  q u a l i ty .  W ith  th e  h e lp  p o s tc a rd  n u m b e r  t h r e e .  O y a m a , W iniU  Id A
o f  s c ie n c e  a n d  e x p e r im e n ta l  s l a -  yv.s m ig h t b o  e x p e c te d ,  u g o p o g o  C e n tr e
tio n a , s u c h  p r o d u c e  h a s  n o w  a t t a in -  to  g e t In o n  th e  a c t  a n d , lo  a n d  ...................
c d  t h e  " p r e f e r r e d  l i s t"  o n  m a r k e t s  to eho ld , a  i> o ta to  r e s c u jb l ln g  t h e  ^ o s t b a n k  .....................
t h r o u g h o u t  t h e  w o r ld . T l i e r c  ia  n o  O g o tw g o  a r r iv e d  In  a  lo c a l g r o w r y  i> e a c h la n d  ...........
p la c e  f o r  o  • c u l l "  In  th i s  s e le c t  g jo rc  t h e  o th e r  d a y . t h e  s a m e  s t o r e  s u n m ie r l a n d
g r o u p  o f  p e r f e c te d  f r u f ta  a n d  v e g c -  vv licrc  th e  M ic k e y  M o u se  p o ta to  p e n t i c to n  .....................
ta b l e s ,  in d e e d ,  i t  is  q u i t e  p o s s ib le  p ^ t  in  lU  n p p e a ro n c e . N a r a m a ta  .....................
t h a t  s u c h  i l lu s l r io tw  c o m p a n y  looUiT C le r k  H erb  C o p o zz l sh o w e d  th e s e  i^ ^ ic d c n  
•w ith  d is d a in  u p o n  a n y  f r u i t  o r  tw o  f r e a k  p o ta to e s  t o  s e v e r a l  c u s -  o i iv c r - O s o y o o s
v e g e ta b le  p o s s e s s in g  a  b le m is h . to m e r s  a n d  a l l  g o t  a  la u g h  o u t  o f  K e rc rn c o s , C a w s to n
H o w e v e r ,  t h e  h o m e ly  o n e s  a r c  t t , j .  u n u su a l a p p e a r a n c e  o f  t l ic s o  
u n d i s tu r b e d  b y  s u c h  a n  a t t i t u d e  fu g i t iv e s  fro m  n v e g e ta b le  g a rd c r i .  T O T A L
a n d  a r c  g a in in g  m u c h  f a m e  a n d  a  ^ n ,c  O gop o g o  p o ta to  s h o w s  " O g o  -------------------------------- —
w o r ld - w id e  r e p u t a t i o n  o f  t h e i r  jjjj ^  re c l in in g  p o s i t io n  w i th  • I l ls
o w n . P r o v in g  t h a t  t h e r e  is a ls o  n  h e a d  p o in te d  s k y w a r d  as  if  s c e n t -  n i K T i t U T
p la c e  f o r  t h e  " f r e a k s "  o f  th e  f r u i t  fj»e b re e z e  o ff L a k e  O k a n a g a n .
a n d  v e g e ta b le  w o r ld , p e r h a p s  n o t  C o m p le te  w ith  b o d y  a n d  ta i l ,  i t  is
o n  t h e  d in n e r  ta b l e  b u t  d e f in i te ly  e v id e n t  th a t  t h e  O g o p o g o  Is  p o s -  O k a n a g rm  D l s l n t l  
a t  t h e  to u r i s t  c o u n te r !  s c s s e d  o f  a f a i r  a m o u n t  o f  s e lf  e s -  i l o i a i s ;  -
TTio f i r s t  o f  th e s e  " f r e a f e ^  to  fe e m . p e rh a p s  d u e  to  
m a k e  a  n a m e  f o r  h im s e lf  w a s  D a p - p u b l i c i t y  th e  O k a n a g a n  s  f a m o u s  
p e r ,” a n  a p p le  h a v in g  a  s t r ik in g  jg h e  d e n iz e n  h a s  r e c e iv e d  th i s  
r c e c m b ln n c e  to  th e  la t e  W . C. y e a r !
F ie ld s .  A lr e a d y ,  in  a  tw o - y e a r  w h i l e  su ch  f r e a k s  w ill  n e v e r  
p e r io d ,  th o u s a n d s  o f  h i s  p ic tu r e s  b e a r  t h e  d e s ig n a t io n . " fa n c y  
h a v e  b e e n  s e n t  a l l  o v e r  th e  w o r ld , i t y ” th e y  m a y  s t i l l  a s p i r e  to  b e in g
a  " c u ll-o s a l"  su ccess!
Crop
239.638
284.151
27J229
IHM.962
1919
E sL
Hi.no
323.300
22,000
952,000
040.706
2.415,629
H5.U89
65,680
493,851
580,897
101.975
91,493
584.574
230,567
760.900
2.400.0tK)
181.700 
91.675
528.500
022,650
202,150
105.060.
697.050
200.700
0,863.241 7,314,855
1948
C ro p
11,667
3,155
1,152
99.802
1949
E st.
3.000
5.000 
UOO
55.0«)
25.316
35.830
2,537
3.9J17
12.423
1,489
309
75
389
273
12,000
25.000
1.650
2.200
4.000
1,200
1.000 
150 
300 
200
E A R S
5,770
4,376
716
19,888
1949
|ji* .
5.200
3,400
650
16,000
34,061
142,504
10,719
14,303
108,118
107,793
24,162
12,518-
70,065
23,010
28,000
135.000
20,000
15.000
125.000
80.000
27.000
14.000
100.000
22.000
198.414 111,800 594,111 591.250
g r a p e s
194S
C r e p
5,440
4,000
1.840
141,392
1949
E s t
10.000
8,000
1.200
170.000
TRADE LICENCE 
IS NECESSARY 
COUNCIL SAYS
«h .«  f in e d  »10 w h e nlY irk in g  «'n th e  n u im  liav eH c < l 20. W a l t  w a s  
jH ir tio n  o i  a  h ig h w a y  exist F a i l  h e  p le u d e e l g u i l ty  li> “  f  
W a t t  $5 in  c ity  p o lic e  c e n u t A u g u d  b e in g  in to x ic a te d  m  a p u b U c  place.
RUMOR CREATES ROMANCE FOR 
VICE-PRESIDENT
W ill Ask Rural Photographer 
to Take Out City Licence 
Following Complaint
53.080
2.414.680 2,600.000
160
832 20.000
30,960 24,000
2.652,400 2.880,200
A P P L E S
1948
C R A B A P P L E S
C ro p
1919
E st.
&  G u lf  I s la n d s  
L o w e r  M a in la n d  
K o o te n a y  a n d  
A r r o w  L a k e s  .•
G r a n d  F o r k s  .........
C r e s to n  ....................
6.003,241 7,314.855
L a te ly ,  a  B a r t l e t t  p e a r  h a s  m a d e  
i t s  a p p e a r a n c e  a n d  w il l  s o o n  a p ­
p e a r  o n  a  p o s tc a rd . T h is  r e m a r k ­
a b le  p e a r  r e s e m b le s  " P o p e y e "  th e CITY ASKS W HY  
LANE OBSTRUCTED
T O T A L S  f o r  
P r o v in c e
23.519
70,982
20,060
70,000
41,085
42.149
231,216
65,000
58,100
384,000
1948
C ro p
1949
E st.
198.414 111,800
587
800
500
1,000
7.272,192 7,919,055
950
CIO
3.090
1,000
600
3.500
204.460 123,000
P E A K S
1948
C ro p
1949
EsL
594,111 591,230
3,409
14,337
3,500
40,000
9,061
2,313
20,005
8,000
600
20,000
G R A P E S
1948
C ro p
2,652.400 2.008,200
58,074
260,072
60,000
300.600
052,116 603,350
95
M rs. C h r i s t i n e  M a c K e n z ie , w h o  
o p e r a t e s  a  p r o f e s s io n a l  p h o to g r a ­
p h ic  s tu d io  a t  O k a n a g a n  M iss io n , 
w ill  b e  a s k e d  to  t a k e  o u t  a  c i ty  
t r a d e  l ic e n c e . T h is  d e c is io n  w a s  
m a d e  b y  th e  c i ty  c o u n c il  o n  M o n ­
d a y  n ig h t .
'f l i c  m a t t e r  r e a c h e d  t h e  c o u n c il  
f o l lo w in g  th e  b a r r in g  o f  n  c i ty  p h o ­
to g r a p h e r  f r o m  h ik in g  p ic tu r e s  a t  
th e  r e c e n t  d o g  s h d w . F o l lo w in g  th e  
in c id e n t  t h e  p h o to g r a p h e r  c o m - 
p la in e d  th a t  h e  w a s  l ic e n s e d  a n d  a  
c i ty  t a x p a y e r  b u t  h a d  b e e n  p re -  
1949 v e n te d  f r o m  p u r s u i n g  h is  l iv e l ih o o d  
E s t. t o  p r o t e c t  a n  u n l i c c n c e d  o p e r a to r  
l iv in g  o u ts id e  th e  c i ty .
W . J .  R ib c l ln  m a d e  th e  c o m p la in t  
in  a  l e t t e r  t o  c o u n c il .  H e  s a id :
" A t t h e  r e q u e s t  o f  M r . D o w n to n . 
a r e n a  m a n a g e r ,  w e  p h o to g r a p h  
e v e n ts  t a k i n g  p la c e  t h e r e  f o r  th e  
a r e n a  r e c o r d s .
" W h e n  m y  p h o to g r a p h e r .  M r.
K e m p , w e n t  t o  p h o to g ra p * ; *the d o g
s h o w  h e  w a s  s lo p p e d  f r o m  t a k i n g  , , ■ n  a . ...i,
p i c tu r e s  b y  t h e  s h o w  m a n a g e r .  H e  E n jo y in g  th e  w e e k -e n d  in  H a d le v  37 a  S f.
M a c K e n z ie  h a d  t h e  P r e s id e n t  A lb c n  R u rk lc y , 71. m .i ic t iv c  M rs . C a r le to n
- C e n t r a l  Pro.*^s C a n a d ia n  
a s  tl ie  g u e s t  o f  V leo -
2.977.041 3.248,200 c ln i m i ^  M rs .
NOTE: 1948 Figures include shipments, bulk and manufactured by-products.
* 'T o '* th e  b e s t  o f " m y  k n o w le d g e  D o ro th y  A n n e , o n  th e  p a p y 's  o r r lv n l  in  U a d u e n h . ^ ■ ■ o m p .n o e d  hy^ h h
” • ° S 'n T M r  H„” “ ey
“A f t e r  d u e  c o n B id e rn t io n  I  d c c id -  l in k e d  th e  U .S . v ic e - p r e s id e n ts  a n d  M is .
fO R
n tT
T h e  c ity  c le r k  h a s  b e e n  in s t r u c t ­
e d  b y  co u n c il to  w r i t e  to  'E  F u m -  
m e r to n  w ho  o w n s  t h e  b u i l ^ g  in  
w h ic h  th e  I d e a l '  M u s ic  S to r e  is  
h o u s e d  on P c n d o z l  S tr e e t ,  to  s h o w  
c a u s e  w h y  c o u n c il  s h o u ld  n o t  o r d e r  
t h e  b u ild in g  to  b e  m o v e d  o f t  t h e  
l a n e  a llo w a n c e . T h e  b u i ld in g  P ^ *  
j e c t s  o n e  a n d  a  h a l f  f e e t  In to  t h e  
la n e .
Fruit Crops Generally Excellent 
Although M ites and Aph is W orry
p r e s e n te d  a n y  p r o b le m  th i s  s e a s o n , c d . t o  l a y  t h e  m a t t e r  b e f o r e  y o u . I  o n e  w o u ld  b e  s u r p r i s e d  if  t h e y  a n n o u n c e d  th e i i  
O k a n a g a n  F a l l s ,  a m  a  r e s id e n t  o f  K e lo w n a ,  a  t a x -  -- -------- - ^
O l iv e r  a n d  O so y o o s : p a y e r ,  a  l i c e n c e  h o ld e r  a n d  g iv e  ,
Ao AiiiriiKt 15th- M ltc s  e m p lo y m e n t  to  s ix  p e o p le , a n d  y e tA s  r e p o r te d  A u g u s t  15 th . Jvm cs s to p p e d  f r o m  c a r r y in g
a r e  s t i l l  d o in g  s o m e  d a m a g e  t o  ^  m e a n s  o f  l iv e l ih o o d .  I  d o  
p r u n e s  a n d  a p p le s  a l th o u g h  m o s t  c o m p e t i t io n  b u t  w i th
o r c h n r d is t s  h a v e  a p p l ie d  s p r a y s
h a s  
re  n o
a i t    c o m p e t i t io n .  H o w
.c u c ie w .y  t , -------------- - - W ith  g o o d  r c s u l t s .  f a r  is  th i s  s t a t e  o f  th in g s  l i k e ly  to
the B.C. Department of A g n e  - g
G O O D grow ing season, generally speaking, and g o ^  crops
generally is reflected in ° In the council discussion it was
Council had written M r. iSim- ture’s report issued on A ugust 20th. C o d l i n g  moth is not pre- exception of mites and flre-blight. that the s h o w  manager went
merton about the matter s o m e  time number in any areas but therm ite tj^^^aphis M osit hew^are j n  ^  abound putting'his hand in front
ago but had received no nctlon.
a p p e a l  a g a in s t t h e  r u l in g  o f  t h e  
b u i ld in g  in s p e c to r  m a d e  in  
w h ic h  p ro h ib i te d  h im  f r o m  a d d in g  
a n  a d d it io n  to  h is  h o u se .
T h e  firs t —  ^ - -----------
w o o d  c o n s tru c tio n , f iv e  im le s  lo n g ,  g a ] „ ,e n  A rm , S o r r e n to  
a n d  h a d  a c a p a c i ty  o f  800 b a r r e t s  M a in  L in e  P o in ts :
d i l y .
SCHOOL STA R TS SOON!
Little children should be seen and not—hurt
sent in . y tm nhle Prunes arc off seriously in Grand at this time, showing good terminal j |j.,e photographer’s camera.
_ _______________ fam ilies have caused trouble. f  ® neaches have growth and rich foliage. ajso^ptated that while the .
nniTOr ^orks due to winter damage. Apricots and the V peaches n pears are now in cold dlo was not in the city a certain
O n c tn n  A v e n u e  run to small s i z e s  i n  the Oliver-Osoyoos area. - - .n  s to r a g e  a n d  the p ic k in g  o f  V a m o u n t  o f  s o l ic i ta t io n  w a s  a p p a r -
ha?‘ a d S d  the cit^  toat he will T he apple crop in the Okanagan is noAV estimated at 6,649,- a^hes is in full swing. Small ently done. When 
has advised the y .. .  t. ‘That in the Grand Forks-Kootenays-Creston area is sized fruit is almost as big a prob- graphers come mto the c»ty they
p ^ e d  h. 507 ITO .o‘ m a total in the B.C. Fruit Board area J s  =a >< P ^ es^ 7 .^ ^
^’Tlm^departoent of agriculture's report by districts w as as i f f r e s ^ f ^ r
„U  p ip e  . . e . „ ^ . . _ o ,  ^  “ f r  o t
. a  r e p o r t  0 „  i e t h :  ^  ^
A p p le s  c o u h n u e  to  s h e  a n d  J a k e  e H o ^ a r t T f s  1  S t V S i d S u
o n  c o lo r  in  a l l  p a r t s  o f  th e  d i s t r i c t  ^  r a  A Y ith  th e  e x c e p t io n  o f  C a n ta -  is  l e a s e d  to  v a r i o u s  o r g a n i -
p a r t i c u l a r ly  t h e  M c In to s h  v a r ie ty .  loup tes, th e  g r o u n d  CTOp d ^  z a tio n s . D o e s  th e  l e a s e e  t h e n  h a v e
?tt I . . , .  w laoor, ffraincr n ii t  a s  a t  p rc s e n t .  A  f e w  e a r l y  Q^gj. t h e  d is t r ic t .  T h e r e  c o n tr o l  o f  w h o  m a y , s a y , t a k e  p ic -
W e a l th ie s  h a v e  b e e n  g o in g  o u t  o f  s p r i n t  p la n t e d  o n io r ^  _are  ^  ggj.gg o f  l a t e  p o ta -  t u r e s  in  t h e  b u i ld in g  d u r i n g  a  p u b -
c o o k e r s  t h e  f i r s t  s h ip m e n ts  b e m g  n o w  b e in g  h a rv e s te d .  A  l i t t l e  b l i g h t  c o m e  a n d  a  s m a ll  a c r e a g e  o f  | j c  p e r f o r m a n c e ?  -C o u ld  t h e  le a s e e
m a d e  f r o m . K a m lo o p s  o n  t h e  1 0 th  h a s  b e e n  r e p o r te d  o n  p o to to e s .  c e le r y  b u t  t h e  m a in  c ro p s , c u c u m -  gj^.g e x c lu s iv e  r i g h t s  to  p ic tu r e s  o f  
o f  t h e  m o n th  a n d  f r o m  S a lm o n  T h e  p e s t  s i tu a t io n  a t  p r e s e n t  is  t e r s  a n d  to m a to e s  h a v e  p a s t  th e  ^  p u b l i c  p e r f o r m a n c e  to  o n e  p h o -
, T V a n c e e n d e n t n o t  v e r y  s e r io u s  w i th  t h e  e x c e p -  h ig h  p o in t  f o r  1949. to g r a p h e r — a l w a y s • p r o v i d in gA r m  o n  t h e  15th . T r a n s c e n d e n t  s  e  . . . .
c r a b a p p le s  a r e  c le a n e d  u p  a t  K a m -  .,^h ich  is  c a u s in g  c o n c e rn  t o  i n ­
lo o p s  b u t  a r e  m o v in g  in  v o lu m e  a t  d iv id u a l  g ro w e rs ,  a n d  e x t r a  s p r a y s  , ^
S a lm o n  A rm . Q u a l i ty  a n d  s iz e  a r e  b e in g  a p p lie d . H a r v e s t in g  o f
is  n o t  a l l  t h a t  c o u ld  b e  d e s i r e d  w i th  t h e  p e a  c r o p  is  n o w  u n d e r  w a y
t h i s  c o m m o d ity . B r a d s h a w  p lu m s  w h e n  w e a th e r  p e rm its ,  
a r e  a ls o  m o v in g  f r o m  S a lm o n  A rm  K e lo w n a :
a n d  I m p e r ia l  G a g e s  s h o u ld  b e  A s  r e p o r t e d  A u g u s t  1 8 th ; T h e  .................. ......
r e a d y  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h i s  w e e k , f r u i t  c r o p  c o n tin u e s  t o  p r o g r e s s  f a -  g o r i n g "  on" w e l l
H y s lo p  c r a b a p p le s  a n d  m a t u r e  v o r a b ly .  P ic k in g  o f  B a r t l e t t  p e a r s  <-uch a s  F i s h e r  h a _____ ___________ ,
W e a l th ie s  s h o u ld  b e  r e a d y  a t  K a rn -  Is  a t  t h e  p e a k .  T h e  f r u i t  i s  n o t  jj-o m  e a r l i e r  s e c t io n s .  E a r ly  p lu m s  yea r .
lo o p s  in  a b o u t  10 d a y s  t im e . ^ l a r g e  b u t  q u a l i ty  is  g o o d . T h e  p ic k -  ^jgjjjg h a r v e s te d  a n d  a r e  q u i te  . j  j  m a r k e t .  O n
T h e r e  i s  a  l u l l  in  t h e  m o v e m e n t  in g  o f  R o c h e s te r  p e a c h e s  i s  p a s t  t h e  g j  b r o w n  r o t  a t  t h i s  t im e , t a b l e s  i s  o n  t n  .
YHC _ _
Phone 123
Our Driver'Will Call 
A Family Convenience.
o f
c o u r s e ;  t h a t  p h o to g r a p h e r  h a d  a  l i ­
c e n c e  to  o p e r a t e  w i th i n  t h e  c ity ?
K o o te n a y  a n d  A r r o w  L a k e s :
A s  r e p o r te d  A u g u s t  15 th : R asp - ______ _________
a r e  b e in g  c le a n e d  u ^  A C Q U IT T E D  O N  A R S O N  C H A R G E  
B la c k b e r r ie s  are_ n o w  m o y i i ^  i n  y E R N O N — A n d r e w  T u tz k a l .  lo c a l
v o lu m e . A p n e o t s  s t i l l  b e in g  g g p g g g jg a n  .^ a s  f r e e d  b y  M a g is -  
p ic k e d .  T h e  c ro p  h a s  b e c o m e  a  g m i t h  o n  a  c h a r g e  _ o f
h e a v y  o n e  a n d  f a i r l y  f r e e  o f  c o ry -  ^  i n t e n t  to  d e f r a u d  a n  in -
n e u m  b l ig h t  in f e c t io n .  P e a c h e s ^ a r e  c h a r g e  fo U o w e d
F a r l v  v a r i e t i e s  s u r a n c e  c o m p a n y .  _
a t u r e  v o r a b l y . '  i c k in g  o f  a r t l e t t  p e a r s  p u g i^ a g  V sher h a v e  b e g u n  to  m o v e  a  H u tz k a l ’s  h o m e  e a r  y  . is
t h e  r e c l a im e d  l a n d s  t h e  s e e d  p e a
o f  v e g e ta b le s  a t  t h e  m o m e n t  w i th  p e a k  a n d  V  p e a c h e s  a r e  b e in g  b a r -  c l a p p ’s  F a v o r i t e  p e a r s  a r e  m o v in g  f n l l ’ «rw ine A v e r a g e
s u p p l ie s  o f  e a r ly  p o ta to e s  a b o u t  v e s te d .  B r a d s h a w  p lu m s  a r e  a b o u t  gg j,jy  s e c t io n s  o f  t h e  d i s t r i c t  b e e n  r e p o r t e d
c le a n e d  u p  a n d  d e m a n d  f o r  m a t u r e  o v e r .  W e a l th y  a p p le s  a r e  b e in g  B a r t l e t t s  s h o u ld  b e g in  to w a r d s  y i s io s  n a _____________ ___
T h is  advertisem ent is  n o t p u b lish ed  o r  C onU ol B oard  o i
by th e  G overnm en t o f B ritish  C olum bia.
THE CORPORATION OF THE CITY 
OF KELOWNA
g r e e n  to m a to e s  p o o r . T h e  c a n n e r -  h a r v e s te d .  t h e  e n d  o f  n e x t  w e e k .  A lth o u g h
ie s  a t  K a m lo o p s  a r e  r e a d y  to  s t a r t  ^ h e  c o n tr o l  o f o r c h a r d  p e s t s  i s  Y e llo w  T r a n s p a r e n t  a n d  R e d  A s tr a -  
o n  to m a to e s  a n d  a r e  e x p e c te d  t o  g o o d . I h e  E u r o p e a n  r e d  m i te  p o -  c h a n  a r e  a lm o s t  o v e r ,  lo c a l -W eal- 
g e t  u n d e r  w a y  th i s  w e e k .  T h r e s h -  p u J a t io n  i s  d e c re a s in g  a l t h o u g h  P a -  t h y  a n d  G r a v e n s t e in  c o o k e r s  a r e  
in g  o f  s e e d  p e a s  i s  u n d e r  w a y  a t  c if ic  m i t e  is  r e q u i r in g  a t t e n t i o n  in  n o w  o h  th e  m a r k e ts .
K a m lo o p s  b u t  q u a l i ty  is  v a r i a b le  s o m e  o r c h a r d s .  W o o lly  a p h i s  o n  T h e r e  i s  a  g o o d  s u p p ly  o f  lo c a l 
d u e  t o  u n e v e n e s s  in  m a tu r in g ,  a p p le e  a r e  v e r y  p r e v a l e n t  a n d  a r e  v e g e ta b le s  o n  th e  m a r k e t .  T h e  s u p -  
T h r e s h i n g  o f  s e e d  b e a n s  w i l l  b e  b e in g  d e s t ro y e d .  T h e  m o u s e  p o p u -  g j  s w e e t  c o m  i s  g ood . F ie ld  
s t a r t e d  n e x t  w e e k . la t io r i  i n  o r c h a r d s  is  h ig h  a n d  s t e p s  to m a to e s  a r e  b e in g  p ic k e d  b u t  th e
T h e  p e s t  s i tu a t io n  is  r a t h e r  t r o u -  f g r  t h e i r  c o n tr o l  a r e  n e c e ssa rj*  g g g j n ig h t s  a p p e a r  t o  h a v e  s lo w e d
b le s o m e  a t  t h e  p r e s e n t .  P in - p o in t  T h e  to m a to  c ro p  i s  o f  g o o d  q u a l -  d o w n  t h e  r i p e n in g  o f  th i s  c ro p , 
t ^ e  o f  a p p le  s c a b  is  b e g in n in g  to  j t y  i s  m o v in g  w e ll .  T h e  p u l l -  p g ^ h g .
^ o w  u p  o n  l i ^ I n t ^ h  a i s l e s  a n d  g^ g p ^ in g  so w n  o n io n s  h a s  c o m - j- e p o r te d  A u g u s t  15 th : S e e d
m e n c e d . O n io n  m i ld e w  is  a b s e n t  gj.gpg c o n t in u e  to  d o  w e l l  e x c e p t in g
^  W I N D O W S  A R E  L O V E L Y  T O  
L c i o k  A T - E A S Y  t o  O P E N
T.inumi
S A LE O F PRO PERTY 
FO R  D ELIN Q U EN T T A X ES
r a d  m i te ,  g r e e n  a p p le  a p t o  a n d  S T o n l r o f  S  th r ip e  h a s  b e a n  v e r y
w o o l ly  a p p le  a p h is  c o n t in u e  to  g ffg g tiv e , a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  b u lb  a  h e a v y  in f e s ta t io n ^  o f  P a -
c a u s e  c o n s id e ra b le  c o n c e rn , t h e  l a t -  annA  Silvpr.«;kin.s h a v e  b e e n  _:±__ ,1. .- : ..^ . m  / iotto
X O 'r iG E  IS I i ERE BY GIVEN that I shall 
offer for sale, by public atictioii, all and ever\ 
parcel of land iind the improvements thereon 
w ith in  T h e  C'orporation of the City of Kelowna, 
the taxes upon which are deliquent. Such sale 
will take place in the Council Chamber, 378 Ber­
nard Avenue. commencing at ten o’clock in the 
forenoon on-September 1st, 1949.
u ^  m r m  r ,  x n  i x - g ^  S i lv e r s k in s  h a v e  b e e n  -g  m i te s  d u r i n g  t h e  la s t  10 d a y s ,
t e r  b e m g  th e  w o r s t  m  y e a r s .  E a r -  ^ p .  T h e  h a r v e s t  o f  l a t e  ^ g g  g^gg a r e  g e t t in g  b a d  o n
w ig s  a n d  s lu g s  h k e w is e  h a v e  b ^ n  gg^.j;gtg ^ a s  c o m m e n c e d . T h e r e  is  a  ’S  c a m o t s e e d  c ro p s  S e v e r a l  
m a k in g  t t e i r  a p p e a r a n c e  m  a la r m -  g o o d  d e m a n d  fo r  c e le r y  a n d  t h e  ^ ,gg t s e e d  f ie ld  h a v e  a l -
m g  n u m b e r s .  q u a l i t y  is  h ig h .  M id -s e a s o n  l e t tu c e  c u t  a n d  a r e  d r y in g
A rm s tr o n g ,  V e rn o n , O y a m a , - i s  m o v in g . C u c u m b e r  p a tc h e s  a r e  j .g a d y  f o r  c o m b in in g . E a r ly  b l i g h t
W in f ie ld  a n d  O k a n a g a n  C e n tr e :  n o w  r u n n i n g  off. T h e  e a r l y  c r o p  jg  s t i l l  w o r k in g  o n  p o ta to  to p s  c a u s -
A s  r e p o r te d  A u g u s t  1 7 th : E a r ly  o f  p o ta to e s  a r e  c le a n e d  u p . P o ta to
p ic k in g s  o f  W e a l th y  a r e  n o w  b e in g  flea-- b e e t l e  c o n tro l  a s  a  r e s u l t  o f
m a d e  a n d  s h o u ld  b e  g e n e r a l  t h i s  d u s t in g  h a s  b e e n  g ood , 
c o m in g  w e e k . ; D u c h e s s  a r e  a b o u t  S i u n m e r l a n d , . ' , 
o v e r .  T r a n s c e n d e n t  c r a b s  a r e  n o w  W e s tb a o k  a n d  P c a c h la n d :
in g  c o n s id e ra b le  b r o w n in g  a n d  
so m e  f ie ld s  a r e  s h o w in g  u n r e a s o n ­
a b ly  e a r ly  r ip e n in g .  G e n e ra l ly  
t h e r e  s h o u ld  b e  a  f a i r l y  h e a v y  c ro p . 
N o  c a r r o t  o r  o n io n  h a r v e s t  h a s  y e t
b e in g  h a rv e s te d ^ — - H y s lo p — c r a b s — A u g u s t  1 7 th : A p r i -  s t a r t e d  f o r  t h e  f r e s h  m a r k e t  b u t  
^ shou ld  b e  a v a i l a b le  in  a b o u t  a  p i c k in g  is  n o w  o v e r  a n d  a  r e -  ' t h e r e  is  a  g o o d  s u p p ly  o f lo c a l  g a r -
w e e k  o r  te n . d a y s . D o c to r  J u l e s  p ro p  o f  th is  f r u i t  h a s  b e e n  d e n  p ro d u c e  o f  a l l  k in d s , in c lu d in g
p e a r s  a r e  o v e r  a n d  B a r t l e t t s  a r e  T h e  p ic k in g  o f  p e a c h e s  r i p e  to m a to e s  a n d  s w e e t  co rn ..
n o w  b e in g  h a r v e s te d .  F le m is h  ^ n g  w i th  R o c h e s te r s  Q u a l i ty  o f  a p p le s ,  c o n t in u e s  to  b e
B e a u ty  s h o u ld  b e  r e a d y  b y  t h e  e n d  .Qjgij. - g g k  a n d  V e d e t te s  j u s t  g o o d  e x c e p t  c e r t a in  v a r i e t i e s  m
o f  n e x t  w e e k . A p r ic o t s  a r e  o v e r  ^ r t i n g  to  c o m e  in .  E x c e l l e n t  s iz e  s c a t te r e d  o r c h a r d s  a r e  n o t  s iz in g  a s  
a n d  R o c h e s te r  p e a c h e s  w i l l  b e  o v e r  b g jn g  s h o w n  in  t h i s  f r u i t  a n d  a  w e l l  a s  e x p e c te d  a t  t im e  o f  l a s t  r e -
t h e  p e a k  b y  th i s  w e e k - e n d ,  a n d h e a v y  c r o p  is a n t i c ip a te d .  T h e  P o r t .  E f fe c ts  o f  w i n t e r  i n j u r y  on
C. E . B R A N N A N ,
C o lle c to r .
K e lo w n a . B .C .. .A u g u st 2 5 th . 1949. f l- lc
^  G Y P R O C
xvill b e  fo l lo w e d  b y  t h e  V e d e t te s  g ,  B a r t l e t t  p e a r s  s t a r t e d  in  R o m e  B e a u ty  a r e  n o t  a s  s e n o u s  a s
a n d  V a lia n ts .  B r a d s h a w  p lu m s  a r e  gj^ ^ u g i l s t  15 th . B r a d s h a w  P re v io u s ly  f ig u r e d  a n d  c l i m a t e s
f in is h e d . Im p e r ia l  G a g e s  a r e  m w  ^ ^ d  G re e n g a g e s  a r e  b e in g  h a v e  b e e n  d o u b le d . C r a b a p p l ^
Y e llo v z  E g g  P. E a r ly  p ru n e s .  G r e a t s  a n d  a n d  c o o k e r  W e a l th ie s  a r e  p r e s e n t -
s h o u ld  ^  r e a d y  th i s  c o m m g  w e e k ,  ^  ^ ^ ^ g  a lm o s t  r e a d y .  S o m e  l y  b e in g  p a c k e d  f o r  s h ip m e n t .  C o l- 
• a n d  xvill b e  fo l lo w e d  a  l i t t l e  l a t e r  -m e a lth v  c o o k e rs  h a v e  b e e n  p ic k e d ,  o n n g  m  a p p le s  i s  o n ly  f a i r  t o  d a te .
A p p le  p ro s p e c ts  lo o k  b r i g h t e r  P r u n e s  a r e  s h o w in g  m o re  s e r io u s  
e v e r y  d a y  xv ith  g o o d  s iz e  a n d  e a r l y  e f f e c t  o f  w m t e r  i n j u r y  a l l  t h e  t im e  
c o lo r in g  a s  w e ll  a s  f r e e d o m  f r o m  w i th  a  b ig g e r  p e r c e n ta g e  o f  f r e e s  
n p c t i n i n r v  sh o x v in g  l e a f  c u r l in g ,  d ic in g  b a c k .
„  t U A ■ V. 4. 4U.. g u m m y  f r u i t ,  a n d  b a r k  c ra c k in g .  
W o o lly  a p p le  ^ P ^ d  i s  a ^ u t  t h e  E s t im a te s  a r e  n o w  c u t  in  h a l f  a n d  
o n ly  in s e c t  p e s t  w h ic h  is  r e a l l y  p r e -  g g  lo w e r . A  f a i r ly
v a l e n t  a t  t t i s  d ^  ^ e  c ^ ^  h e a v y  in f e s ta t io n  o f  E u ro p e a n  re d  
t r a t e  a i r  b la s t  t y p e  s p r a y e r s  a r e  ^ . .  . . .
GYPROC W ALLBOARD W  hen properly applied with Gyp-
—  roc tiller and tape for the joints, it, 
makes a first class wall covering. 
Stocked in sizes 4x6. 4x7. 4x8-4x9.
p e r f o r m in g  ju s t  a s  w e l l  in  t h e  c o n -  o ^ iT a rd s .
t r o l  o f  i h i s  p e s t  a s  t h e y  d id  in  ^  .
m i te s  h a s  b e e n  f o u n d  on  o n e  o f  th e
C o d lin g
GYPROC LATH The ideal plaster base, 
size 16 * X 48’ .
thick.
xro i o f  t h i s  lu  r t o t h  d a m a g e  is  n i l .
c o n t r o l l in g  c o d lin g  m o th  a n d  r e d  C a t t le  r a n g e s  a r e  d e c l in in g  r a ­
p id l y  i l l  fo r a g e .  T h e r e  i s  v e r y  
l i t t l e  f e e d  r e s e r v e  f o r  w in te r .  
H e r d s  w il l  h a v e  to  b e  c u t  d o w n  
g r e a t ly  v e r y  so o n .
C re s to n :  •
A s  r e p o r te d  A u g u s t  15 th : P e a c h
n o w  s n o w in g  u n  i i e r e  a n a  M iere h a r v e s te d  a n d
a p p le s .  M ic e  a r e  a l r e a d y  d o in g  S a n ta  R o sa  a r e  c o m ­
in g  off. A p r ic o t s  a r e  p r a c t ic a l ly
m ite .  M i te s  a r e  s t i l l  w i th  u s ,  b u t  
E u r o p e a n  r e d  m ite  s e e m s  t o  b e  d e ­
c l i n in g  in  so m e  o rc h a r d s .  P a c if ic  
m ite ,  w h ic h  m a d e  a  s h o w in g ,  e a r ­
l i e r  in  t h e  sea so n  o n  A n jo u  p e a r s ,  
h a s  b e e n  q u i t e  b a d  o n  p r u n e s  a n d  
is   h i  p  h r  d  t h e r  
in
c o n s id e r a b le  d a m a g e  in  s o m e  o r ­
c h a r d s .  T h e s e  p e s ts  a r e  e x c e e d in g - f in is h e d  a n d  a  g o o d  c ro p  w a s  g e n -
ly  n u m e r o u s  th i s  y e a r  a n d ^  m a y  „  r e p o r te d .  E a r ly  p e a c h e s  a r e  
c o n s t i t u te  a  s e n o u s  m e n a c e  to  a l l  .__ , _________i! I iw .id c c  l a  d a  ju g t  c o m m e n c in g  t o  m o v e . C la p p ’s,
ij frX iit t r e e s  i f  p r e c a u t io n s  f o r  t h e i r  n -  Tuidc rvoarc ar<>
GYPROC SHEATHING Csetl in place of shiplap as outside sheathing. It gives added fire pro­
tection. Made in one size only — 
2’ x  8 ’ X 5^” thick.
Kelowna Boilders Supply Ltd
Two Phones 16 and 757 1054 Ellis St.
. ,  4_t _ - 1.4 F le m is h  a n d  D r. J u l e s  n e a r s  a r e
c o n t r o l  a r e  n o t  t a k e n  r i g h t  ® wsy- b e in g  h a r v e s te d  a n d  a f e w  e a r lv
P a n t i c to n ,  N a ra m a ta ,  B a r t l e t t ’s  a r e  r e p o r te d  to  b e  r e a d v
K a le d e n  a n d . K e re m e o s : f o r  h a rv e .s t. B v  t h e  e n d  o f  th i s
A s  r e p o r t e d  A u g u s t  18 th : A p r i -  w e e k  th e  B a r t l e t t  h a r v e s t  s h o u ld
c o ts  a r e  a b o u t  f in ish e d  f o r  t h i s  s e a -  b e  in  f u l l  sw in g . U n e v e n  m a t u r i tv  
s o n  a n d  B a r t l e t t  p e a r s  w i l l  b e  p r e t -  i s  v e r y  e v id e n t  in  a l l  p e a r  v a r i e ­
t y  w e l l  c le a n e d  u p  b y  t h e  e n d  o f  t i e s .  'T h is  p h e n o m e n a  Is a t t r i b u t e d  
t h i s  w e e k .  V  p e a c h e s  a r e  n o w  m o v -  t o  th e  a f t e r  e f fe c ts  o f  t h e  s e v e re  
i n g  i n  q u a n t i t y  a n d  t h e  q u a l i t y  w in te r .  T h e  T r a n s p a r e n t  h a r v e s t  is  
g e n e r a l ly  is  good . S o il  m o i s tu r e  is  c o m p le te .  D u c h e s s ,  R o b  R o y  a n d  
g o o d  a n d  a l l  v a r i e t i e s  o f  a p p le s  a r e  M e lb a  a r e  n o w  c o m in g  off. A l l  l a -  
s i z in g  v e r y  w e ll. t e r  v a r i e t i e s  a r e  s iz in g  s a t i s f a c to r -
M i te s  a n d  w o o lly  a p h is  a r e  t h e  i l y  a n d  g o o d  q u a l i t y  a n d  s iz e  a r e  
o n ly  o r c h a r d  p e s ts  c a u s in g  t h e  e x p e c te d . T r a n s c e n d e n t  c r a b s  a r e  
g r o w e r s  a n y  c o n c e rn  a t  t h i s  t im e , b e in g  p ic k e d  a t  t h i s  d a te .
C o d lin  - o t h  is  p r a c t i c a l ly  n o n -  T o m a to e s  a r e  c o m in g  o ff  in  v o l-  
e x i s t a n t  a n d  th e  c r o p  p r o m is e s  t o  u m e . C u c u m l ie r s  a r e  j u s t  s t a r t i n g ,  
b e  v e r y  c le a n . P e a r  p s y l la  h a s  n o t  A  g o o d  s u p p ly  o f  a l l  o th e r  v a g e -
:f c l
Tru-$quare p reciiion  bu ilt M »P framai 
mean w indow s always fit perfectly .
A  popular/ m odem  treatment ii  the com er  
w in do w  a i illuftrated. A v a ila b le  In aeveral 
variations, it can consist o f  e ll single an d sepsarate 
w indow s or a large picture w in d o w  with a single  
casem ent w in do w  on the sid e. A l l  wiridows 
m oisture-proofed for your satisfaction.
Putty  lock holds pu tty  firmly In- 
deflnIU ly. W eaUier check  p revenb  
v ^ te r. o e e p in g  u n d er w indow  sill.
For w hichever style  m c ^  yo u r personal pre­
ference— or for an y o f  yo u r w in do w  e n d  d o or  
n eed s, se c  yo u r locel M - P  D e e le r ftist.
R
Anoth'er M -P  favorite aw A e w
For m any years M - P  W in d o w s, D o o is  en d  
Fremet hovb b e e n  fem dos for their distineUve 
epp eeran ce, sou n d  construction ^eiid durability.
W h e th e r  y o u  b u i l d  o r  r e m o d e l — s p e c i f y  M - P  
f o a n d  W in d o w s ,  F re m e s  e n d l  D o o r s .
convenient Diitcfi dooa.
Kelowna Builders Suniiir
1054 ELLIS ST. LIMITED PHONE 757
J j !
T H E  K E L O W N A  C O U E IE R M O N W A Y . A O q O B T  » .  t W
COMING!
R I C H A R D S
and his
HOTEL
VANCOUVER
ORCHESTRA
One Night Only
Scout Hall 
KELOWNA
Tuesday
SEPTEMBER 6 ‘h
DANCING 9 to 1 a.m.
Featuring!
Vocalist—SUZ ANN 1C
Pianist—
BUD H ENDERSO N  
Admissionj—$1.00 per person
Sox Protest Penticton 
Getting Playoff Berth; 
Kamloops Reaches Finals
OKANAGAN-INTERIOR S O F T B A L L  CHAMPIONS
ill |ilay(»lt
',vrck t‘M'1
l)lc\v liiglu i 
an<i what tl
kit.
1C
t halt
i i t iU  i i tm
V. t'ck aii'l 
i . anvI IfT l l k .  b a  - f o allVfl til!
!n)(lv'- ;'.Uf'-. 1 I I I 1 I tIt all li'iil> ilowii to a mp ami tuck Iiattif hfiuccii Iica<l 
. init ials ol the ( tkanagaii Valley (international) itaschall 
I.eautK- aii.l at least three teams in the league Kelowna.
( )livei and «>mak. . . . .  . , i
Wlieii the Nehedule ended the previous Sunday, the stand- 
iiirs were in this order - (irami Coulee Dam. Kelowna 
lo.ip-. and Oliver and Omak tied for fourth place.
Kam -
"Beauty that Endures"
3 2 9
BERNARD AVE.
PHONE
1141
I'ollowing a general league meeting in July, when it wa.s 
ippioved by the dubs to set August 28 as the deadline for 
tarting the sudden-deatli seini-iinals. Oliver and Otnak were
instriieted by president Vie hranks of Kelowna to |>lay' their 
tie-breaker (luring the week.
T h is  t t ic y  f a i le d  to  do . I n s te a d  d id  n o t  d e c la r e  a  w in n e r  in  t im e  
th e y  o la y e d  i t  o f t  y e s te r d a y ,  w it l i  f o r  th e  p la y o f f  d e a d l in e  y e s te r d a y ,  
rfnw nliii?  O l iv e r .  (S c o r e  wa.s F r a n k s  h a d  P e n t i c to n ,  w h o  e n d e d
T W O  Y EA H S IN  A HOW  P o re o 's  C lu b  13 
brouK lit K e lo w n a  th e  O k a n a g a n - In te r io r  zone c h a m ­
p io n sh ip . E ig h t d ay s  ago  th e y  fa iled  b y  on e  ru n  in  
bo th  g am es in th e ir  bi(l to  rea ch  th e  p ro v in c ia l llna l.
S h o w n  fro m  le ft a re ; D oug  M o u lto n . K en  H eeves. 
Hud G o u rlie . R ico G u ld i. V te R ing . G eo rg e  K oen ig .
M att S p e rle . Jo e  S c h n e id e r , E dd ie  W itt (c a p ta in ) ,  
L loyd G ilm o u r. H aro ld  K ing  (co a ch ), IJob K o en ig  
an d  A n d y  S p e rle . In f ro n t, lio ld in g  th e  zone ch u m - 
pion.ship tr o p h y —d o n a ted  by H e n d e rso n ’s C le a n e r s — 
i.s ;m u.sco t-batboy  W ay n e K ing,
n o t  im m e d ia te ly  a v a ila b le .*
H o w e v e r , s in c e  O m a k  a . id  O l iv e r
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
The Kelowna Bruins are 
a championship team and 
should win in Vernon to­
night.
However, if by chance, 
V E R N O N  SH O U LD  
W IN, T H E R E  W IL L  
b e  a n o t h e r  thrilling 
LACROSSE GAME IN  
M EM ORIAL A R E N A  
W E D N E SD A Y  NIG HT  
—A U G U ST 31st.
GOOD LUCK 
BRUINS
tonight!
HALL a n d  H ANK EY, Successors to SU T H E R ­
L A N D ’S ID E A L  BAKERY, w i s h ^ t o  advise that 
bread tickets have not been issued for sale by the
new company.
Anyone of our customers holding bread tickets for 
Sutherland’s Ideal Bakery are asked to contact 
H A LL AND H ANK EY BAKERY immediately,
W e also regret to advise our customers that house- 
to-house service of H A LL & H A N K EY  products 
__as conducted by R. A. Sutherland—will be dis­
continued. 9.
THE MEASURE OF A 
MAN’S SUCCESS IS 
DETERMINED . . .
Not by what he Spends 
But by what he Saves
W E  O F E E R  :V-
® Security
Unbroken Record of dividend pay­
ments.
® Ready marketability
® A yield of 5^2%
. . in a sound investm ent.
Enquire at
O k a n a g a n  In v e s t m e n b
Limited
Phones 9S.o32 2SQ Bernard Ave.
M c m ^ r s  I n v e s tm e n t  D e a le r s  A s s o c ia t io n  o f  C a n a d a
in  s i x th  p la c e  bc^hind O l iv e r  a n d  
O m a k , c o m e  h e r e  n s  f o u r th  s p o t  
te a m  to  m e e t  s e c o n d  p la c e  K e lo w ­
n a  R e d  S o x .
W o rs e  T l i a n  E v e r
P e n t i c to n  C a n u c k s ,  w h o  h a d  n o ­
th in g  to  lo se , to s s e d  u b o m b s l)c l l  
u n d e r  t i ie  w h o le  s h a k y  n e s t  b y  d o - 
fe a t in tJ  K e lo w n a  2-1 a t  E lk s  S t a ­
d iu m  y e s te r d a y .  M e a n w h ile ,  a t  
G r a n d  C o u le e  D a m , t l i c  o n ly  c a lm  
s p o t  in  th e  tu r m o i l ,  K a m lo o p s  L e ­
g io n  c a m e  o u t  o n  toi> o v e r  th e  
L io n s  to  r e a c h  th e  f in a l. ( H e re  
a g a in  th e  s c o re  w a s  n o t  im m e d i­
a te ly  a v a i la b le .)
T h e  K e lo w n a  -  P e n t i c to n  g a m e  
w a s  p la y e d  u n d e r  p r o t e s t  f r o m  th e  
s t a r t .  O IT ic ia ls  o f  t h e  K e lo w n a  
E lk s  B a s e b a l l  C lu b ,  s p o n s o r s  o f  th e  
R e d  S o x , m a i n ta i n e d  P e n t i c to n  h a s  
n o  r i g h t  to  b e  in  t h e  p la y o f f s  a t  a ll .
S a id  a  s p o k e a m a n :  v " O k a y ,  i f  
O l iv e r  a n d  O m a k  a r e  o u t ,  t h e n  w e  
s h o u ld  g e t  a  b y e  in to  t h e  f in a l."
T o d a y ,  B o b  R h in n e y ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  E lk s  b a l l  c lu b ,  c o n f i rm e d  
t h a t  a n  o f f ic ia l p r o t e s t  in  w r i t in g  
w a s  b e in g  p r e p a r e d  to  b e  in  th e  
h a n d s  ot G e o rg e  M e n z ie s , K e lo w ­
n a , l e a g u e  s e c r e ta r y ,  b y  t h e  24- 
h o u r  d e a d l in e  o f  2 :30 p .m . to d a y .
F r a n k s  h a d  n o  s t a t e m e n t  to  m a k e  
o n  th e  p r o t e s t .  “U n t i l  w e  g e t  i t  in  
w r i t in g ,  t h e r e ’s n o th in g  t h a t  c a n  b e  
s a id ."
Y e a r  1949 is  n o  e x p e c t io n  f o r  
p la y o f f  sq u a b b le fs . F o r  t h e  p p t  
t h r e e  y e a r s  te a m  anef, l e a g u e  o ff ic ­
ia ls  h a v e  b e e n  -a t lo g g e r h e a d s  o v e r  
y ih e r e  a n d  u n d e r  w h a t  c o n d i t io n s  
t h e  p la y o f f s  ■will b e  s ta g e d .
U n e a r n e d  B u n
O n ly  t e a m  u n p e r t u r b e d  a t  th e  
p r e s e n t  t i m e  is  P e n t i c to n .  C a n u c k s ’ 
L e n  G a t in ,  f o r  t h e  t h i r d  t i m e  th i s  
y e a r ,  p r o v e d  ■ to  b e  t h e  S o x ’ d o w n -  
faU .
K e lo w n a  lo s t  o n ly  s i x  g a m e s  th i s  
s e a s o n , b u t  t h r e e  o f  t h e  lo s s e s  w e r e  
a t  . t h e  . h a n d s  o f  G a t in .  Y e s te r d a y  
S o x  .a p p e a r e d  to  b e  h e a d e d  f o r  a  
c lo s e  w in ,  s c o r in g  t h e i r  o n ly  r u n  in  
t h e  f i r s t  i n n in g  a n d  h o ld in g  th e  
v is i to r s  s c o r e le s s  f o r  s e v e n  in n in g s .
B u t  i n  t h e  e ig h t h  N ic h o ls o n  
s m a s h e d  o u t  a  d o u b le  o ff  M i k e ’ 
“L e f ty ” B a k o w y  to  b e  d r i v e n  h o m e  
b y  B u d d y  B u s s e l ls ’ d o u b le  t o  t i e  
t h e  g a m e  u p .
A n  in f ie ld  e r r o r  g e t  t h e  s t a g e  f o r  
C a n u c k s ’ w in n in g  r u n  i n  t h e  to p  o f  
t h e  n in t h .  W i th  D . C a m e r o n  p e r c h ­
e d  p n  s e c o n d  a f t e r  g e t t i n g  o n  o n  a n  
e r r o r  a n d  m o v in g  u p  o n  ai s a c r if ic e . 
J a c k  K in c a id  b e l t e d  o u t  a  tw o -  
b a g g e r  to  d r i v e  i n  t h e  w in n in g  r u n .
G a t in  r e t i r e d  t h e  S o x  i n  o r d e r  in  
t h e  l a s t  o f  t h e  n in th .
F i r e p r o o f  R o o m
T h e  s a m e  m e e t in g  a t  O l iv e r  l a s t  
m o n th  t h a t  g a v e  t h e  l e a g u e  o ff ic ­
ia l s  a u to n o m o u s  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  
l e a g u e  p la y o f f s  a ls o  a p p r o v e d  -g iv­
in g  a l l  te a m s  t h i s  c o m in g  L a b o r  
•D ay w e e k - e n d  t o  t a k e  p a r t  i n  t o u r ­
n a m e n ts .
S o  t h e  b e s t  o f  t h r e e  f in a l  is  d u e  to  
s t a r t  t h e  f o l lo w in g  S im d a y ,  S e p ­
t e m b e r  11, a t  K a m lo o p s . B u t  tv h e -  
t h e r  t h e  v is i t in g  t e a m  w i l l  b e  P e n -  
ic to n ,  K e lo w n a ,  O m a k —^ r  e v e n  
O l iv e r — r e m a in s  t o  b e  s e e n .
O n e  k e e n  f o l lo w e r  o b s e r v e d  t h a t  
a  f i r e p r o o f  ro o m  'w ill b e  n e e d e d  i f  
a n d  -w hen  a n o th e r  g e n e r a l  le a g u e  
m e e t in g  is  h e ld  to  s t r a ig h t e n  o u t  
th e  ta n g le .
P e n t i c to n  ........ . 000 000 011— 2 7 1
K e lo w n a  100 000 00 0 —1 8 4
G a t in  a n d  S . D ro s s o s ;  B a k o w y  
a n d  S te w a r t .
Junior Aces Retain Provincial Softball
Crown in Two Straight Games
KELO W NA 5, 5; N EW  W ESTM IN STER  2, 1
TtjA.S'l' of the Orchard City today adc the Kelowna Junior .\ces. who succe.' .^sfnlly defended their B.C. junior ^drl.s’ 
softball title here over the week-end.
The smartlv-knit-togcther nine, who average just under 
17 vetirs of age' turned back the hid of New Westminster’s 
Fraser Cafe in two straight, 5-2 amj 5-1, to keep the ICC. Ama­
teur Softball As.sociation junior girls’’cup in the Interior for the 
second year in a row.
Actually the cup was put uj) last year for the first time. 
The name Kelowna junior Aces will he added to KHS Challen- 
ger.s—the name the Aces played under last year — the only 
shield on the cup to date.
T o w n  c h a m p io n s h ip  a t  V a n c o u v e r  
th is  w e e k -e n d .  A c e s  a l r e a d y  l ia v e  
s o u n d ly  w h ip p e d  la s t  y e a r 's  T e e n  
T o w n  g i r l  ch am p .s  f ro m  V e rn o n . 
N e w  W e s tm in s te r  000 002 0—2 G 4
K e lo w n a  .................... 3 1 1 '0 0 0  x —5 G 3
Jn td rso n  a n d  G r if f i th ;  R a n tu c c l  
a n d  F o r s y th .
K e lo w n a  .................... I l l  000 2—5 9 0
N o w  W e s tm in s te r  O il 000 0— 1 3 3 
R a n tu c c i  a n d  F o r s y th ;  J a c k s o n  
a n d  G r if f i th .
T h e  la r g e  s i lv e r  in u g  w a s  p r e s -  u n r a t t l e d  p i t c h e r   ^ c o u ld  r e t i r e  th e  
e n te d  b y  D o n  F r a s e r ,  V a n c o u v e r ,  s id e .
p r e s id e n t  o f  th e  B C A S A , S u n d a y  
e v e n in g ,  to  B e v e r ly  F o r s y th ,  c a tc h ­
e r  a n d  te a m  c a p ta in  o f  th e  A ces .
E r r o r le s s  G a m e
T h e  s e c o n d  f ix tu r e ,  s t a r t i n g  a t  2 
p .m . S u n d a y ,  fo l lo w e d  th e  s a m e
I n  c o m p l im e n t in g  th e  A c e s  a n d  p a t t e r n  a s  A c e s  to o k  th e  le a d  f r o m  
th a n lc in g  K e lo w n a  f o r  i t s  h o s p i ta l -  th e  s t a r t  a n d  n e v e r  lo o k e d  b a c k , 
i ty , t h e  B C A S A  p r e x y  s a id  t h e  O k -  K e lo w n a  p l a y e d  e r r o r le s s  b a l l  a n d  
a n a g a n  h a d  s h o w n  g r e a t e r  s t r id e s  Z e n a  w a s  a t  h e r  b e s t , h o ld in g  th e  
in  s o f tb a l l  t h a n  a n y  o t h e r  s e c t io n  C o a s t  c r e w  to  t h r e e  h i ts ,  o n e  o f  
o f  B .C . t h e m  a  t r i p l e  b y  o p p o s in g  c h u c k e r
H e  h a d  in  m in d  a ls o  a n o th e r  O k -  P a t  J a c k s o n ,  
a n a g a n  w o m e n ’s  t e a m  w h o  w o n  M i p  J a c k s o n  s c o re d  N e w  W e s t-  
'th e  0 . 0 .  c h a m p io n s h ip  o v e r  ’th e  n u n s t e r  s  o n ly  r u n  in  th e  5-1 f in a  
w e e k - e n d .  P e n t i c to n  R e x a l l s  c o p -  l u n e t t e  b a n g e d  a
p e d  t h e  s e n io r  B  c r o w n  o v e r  V ic -  t h r e e - b a g g e r  f o r  t h e  A c e s  m  th e  
to r i a  in  th e  f in a l  a t  P e n t i c to n .  A rs t m m n g  a n d  s e p re d  o n ,  B e t ty
_  c« •  C a ld o w  s  s m g le .
^ e n a  J.ne aiar L o y a l  f a n s  r e t u r n e d  in  d r o v e s  f o r
B e f o r e  h u n d r e d s  o f  lo y a l  s u p -  f j jg  e x h ib i t i o n  w in d -u p  t h a t  s a w  
p o r t e r s ,  t h e  s m o o th - w o r k in g  c lp n  v is i to r s  a g a in  g a in  s o m e  c o m -  
o f  m a n a g e r - c o a c h  B u d  F r a s e r  b a c k -  p e h s a t io n  b y  d o w n in g  th e ^ A c e s  7-2, 
e d  u p  th e  s t a r  o f  th e  w h o le  s e r ie s —  jn  s p i te  o f  J u n e  M in e t te ’s  h o m e r  
d im in u t iv e  I ^ t u c c i .  w i th  t h e  b a s e s  e m p ty .
Z e n a  tw i r l e d  b o th  g a m e s  f o r  t h e  P a t  J a c k s o n  w a s  t h e  w in n in g  
A c e s , g iv in g  u p  o n ly  n in e  h i t s  i n  p i t c h e r ,  w h i le  B a r b a r a  M a c K a y  w a s  
1 4 - in n in g  s t in t ,  a n d  p r o v e d  to  b e  c h a r g e d  'w ith  t h e  lo ss . N e a r ly  e v e r y  
m o r e  'th a n  (th e  N e w  W e s tm is te r  o n e  o f  t h e  A c e s ’ s p a r e  s t r in g  s a w  
g a ls  c o u ld  f i g m e  o u t .  ’ a c t io n  i n  t h e  S u n d a y  e v e n in g  d o .
Z e n a ’s  “i r o n m a n ” s t r e t c h  w a s  A  b ig  h a n d  w a s  g iv e n  b y  t h e  c r o w d  
o u td o n e  b y  o n ly  o n e  o t h e r - l i t t l e  w h e n  o n e - a r m e d  M a r y  S c lu n id t ,  
P a t  J a c k s o n ,  N e w  W e s tm in s te r ’s  h o ld e r  o f  t h e  A c e s  m o s t v a lu a b l e  
p i t c h e r .  P a t ,  to o , w e n t  t h e  w h o le  p l a y e r  a w ^ d ,  m a d e  a  b r i e f  a p -  
r o u t e  i n  t h e  tw o  p la y o f f  g a m e s , a n d  p e a r a n c e  a t  t h e  p l a t e . - 
t h e n  S u n d a y -  e v e n in g  r e tu r n e d ,  f o r  '  T e e n  T o w n  T i t le  N e x t?  
a  t h i r d  s e v e n  in n in g s  t o  t u r n  i n  21 A c c o u n ts  o f  t h e  s e r ie s  a t  P e n t i c -  
in n in g s  o f  p i t c h in g  i n  24 h o u r s .  t o n  a r e  s k e tc h y .  D o n  F r a s e r ,
A c e s ’ f i r s t  w in ,  p la y e d  S a tu r d a y  B C A S A  p r e s id e n t ,  h e r e  a s  • t h e
e v e n in g ,  w a s  d e c id e d  in  t h e  f i r s t  in n -  b o d y ’s  o f f ic ia l  r e p r e s e n ta t iv e  d u r ­
in g  w h e n  A n i ta  D a r r o c h  p o le d  o u t  in g  t h e  p r o v in c ia l  f in a l, s a id  V ic -  
h e r  2 4 th  h o m e  r u n  o f  t h e  s e a s o n , t o r i a  f a i l e d  t o  s h o w  u p  i n  t im e
S h e  c h a s e d  i n  tw o  o th e r s  (in  t h e  f o r  t h e  f i r s t  g a m e  b i l le d  f o r  S a t -
b a g  a t  t h e  t i m e  to  g iv e  t h e  A c e s  a  u r d a y  e v e n in g .
3-0  lea (L  '  A w a r d e d  t h e  f i r s t  g a m e  b y  d e -
F f a s e r  C a fe  t h r e a t e n e d  a t  t im e s ,  f a u l t ,  R e x a l l s  to o k  t h e  S u n d a y  a f -  
b u t  c o u ld n ’t  s c o r e  u n t i l  t h e  s i x th  t e m o o n  f i x tu r e  b y  a  10-8 s c o r e  to  
w h e n  K e lo w n a ’s  d e fe n c e s  w e a k e n -  w r a p  u p  t h e  f in a l  in  tw o  s t r a ig h t . '  
e d , lo a d in g  t h e  b a g s . T w o  r u n s  J t m i o r  A c e s  n o w  a r e  f a v o r e d  to  
s c o re d  b e f o r e  t h e i r  d e te r m i h e d  b u t  w a lk  a w a y  w i th  th e  B .C . T e e n
Ten Minutes Overtime N o t Enough 
To Break Bruins-Ti'sers Deadlock
PENTICTON AR^A  
BYLAW MAY HAVE 
TO BE INCREASED
P E N T IC T O N —^ P e n tic to n ’s  c o u n c il  
d o e s  n o t  f a v o r  a n y  m a k e s h i f t  a r e n a  
a s  a  L iv in g  M e m o r ia l .
T h i s  w a s  c le a r  f o l ld w in g  a  m e e t ­
in g  l a s t  w e e k  b e tw e e n  t h e  c o im c il  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  m e m o r ia l  c o m ­
m i t t e e  i n  w h ic h  p la n s  f o r  t h e  p r o ­
p o s e d  a r e n a  w e r e  d is c u s s e d .
'A l s o  l a s t  w e e k ,  c o u n c i l  m e m b e r s  
a n d  tw o  o f  t h e  c o m m it te e  c o n s u l te d  
•w ith  t h e  K e lo w n a  a r e n a  c o m m is ­
s io n  a n d  P e r c y  D o w n to n , , a r e n a  
m a n a g e r .
P u r p o s e  w a s  to  a s c e r ta i n  j u s t  h o w  
c lo s e  P e n t i c t o n  c a n  c o m e  t o  p la n s  
o r i g in a l ly  d r a w n  f o r  t h e  K e lo w n a  
a r e n a  a n d  h o w  m u c h  i t  w i l l  c o s t  to  
c a r r y  i t  o u t .
T h e  r e s u l t  m a y  b e  t h a t  P e n t i c to n  
t a x p a y e r s  ■will b e  a s k e d  to  v o te  
« ) n s id e r a b l y  m o r e  t h a n  t h e  $150,000 
o r ig in a l ly  s u g g e s te d ' a s  n e c e s s a r y  
to  c o m p le te  t h e  a r e n a  p r o je c t .  T h e  
m e m o r ia l  g r o u p  h a s  $65,000 o n  
han (L
(S p e c ia l  to  ’T h e  K e lo w n a  C o u r ie r )
'V E R IZ O N -W ith  R e g  “G a U o p in g  
G h o s t” M a r t in  s c o r in g  t h e  g o a ls  
a n d  E r n ie  “M ig h ty  M i te ” B ia n c o  
s e t t i n g  u p  t h e ,  p la y s ,  K e lo w n a  
B r u in s  c a m e  f r o m  b e h in d  in  o v e r ­
t im e  h e r e  T h u r s d a y  to  d e a d lo c k  
t h e  s e c o n d  g a m e  o f  t h e  I n t e r i o r  
s e n io r  B  la c r o s s e  f in a ls  9 -9  a g a in s t  
V e r n o n  T ig e r s  b e f o r e  1700 f a n s ,  o n e  
o f  t h e  b ig g e s t  c ro w d s  to  w a tc h  b o x -  
la  in  V e r n o n  f o r  so m e  t im e .
O n c e  a g a in  . t h e  f a n s  g o t  t h e i r  
m o n e y ’s  w o r th  a n d  t h e n  so m e . 
B o th  t e a m s  g a v e  e v e r y t h in g  th e y  
h a d ,  c h e c k e d  h a r d  a n d  s c r a m b le d  
a f t e r  e v e r y  lo o s e  b a l l .  B u t  i t  w a s  
th e  e f f o r ts  o f  M a r t in  a n d  B ia n c o  
t h a t  c a r r i e d  t h e  B r u in s  a lo n g . M a r ­
t i n  g a r n e r e d  f iv e  g o a ls , a l l  o f  th e m  
a s s is te d  b y  E r n i e  B ia n c o , w h o  t o ­
t a l l e d  s ix  r e l a y s  f o r  t h e  g a m e .
A f t e r  a n  e v e n - s te p h e n  f i r s t  p e r ­
io d , B r u in s  w e n t  o n  t h e  lo o s e  in  
th e  s e c o n d  t o  t a k e  a  6 -3  h a l f - t i m e  
le a d . P a t t e r n e d  s o m e w h a t  a f t e r  
t h e i r  f i r s t  m e e t in g  i n  K e lo w n a  l a s t  
T u e s d a y ,  (T ig e rs  b e c a m e  m o r e  e f ­
f e c t iv e  a s . t i m e  w o r e  o n , a n d  b y  
t h e  t h r e e - q u a r t e r  m a r k  t h e y  h a d  
t r im m e d  t h e  K e lo w n a  l e a d  to  7-5.
Lead First Tim e
'T he  t o r r i d  f in a l  q u a r t e r  s a w  T i ­
g e r s  o u ts c o r e  B r u in s  3 -1  f o r  ■Rie 
8-8  s a w o f f  f o r c in g  o v e r t im e .  T r ic k y  
(Bob M o n a h a n  a p p e a r e d  t o  h a v e  
k n o t t e d  t h e  s e r ie s  a t  o n e - a l l  w h e n  
h e  c o r k s c r e w e d  t h r o u g h  t h e  
B r u in s ’ d e fe n c e s  to  p u t  t h e  lo c a ls  
o u t  i n  f r o n t  fo r ,  th e  f i r s t  t i m e  i n  t h e
LAWN BOWLING 
CHAMPIONSHIPS 
NEARING SEMIS
C lu b  c h a m p io n s h ip s  in  s in g le s  
a n d  d o u b le s  a t  t h e  K e lo w n a  L a 'w n  
B o w l in g  C lu b  a r e  n o w  in  p ro g r e s s :
S e m i- f in a ls  in  t h e  d o u b le s ,  t h e  
f a r l ih e r  a d v a n c e d  p la y , w i l l  b e  
r e a c h e d  s o m e t im e  th i s  w e e k ,  b a r ­
r i n g  w e a th e r  in t e r r u p t io n s .  B o th  
e v e n t s  s t a r t e d  o ff  w i th  16 e n t r ie s .
W . L lo y d - J o n e s  a n d  R . 'W h illis  
h a v e  d o n a te d  c u p s  th i s  y e a r  f o r  
J;he c h a m p io n s .
O k a n a g a n  r i n k  ' c h ^ p i o n s h i p s ^  
w i l l  b e  r u n  o ff  a t  P e n t i c to n  o n  L a - ’ 
b o r  D a y , S e p te m b e r  5. T w o  lo c a l  
m e n s ’ r i n k s  w i l l  b e  c o m p e t in g  f o r  
t h e  p r e m ie r  S t e r l i n g  C u p  a n d  t h e  
r u n n e r - u p  H e g g ie  C u p .
A  K e lo w n a  la d i e s ’ r i n k  h a s  e n ­
t e r e d  t h e  c h a m p io n s h ip  p l a y  f o r  
t h e  C a ld e r h e a d  C u p . P la y  s t a r t s  a t  
9 a.:m. a n d  g o e s  o n  a l l  d a y  a t  t h e  
P e n t i c to n  g re e n s .
SEASON TICKETS
FOR PUCK LOOP 
ON SALE SEPT. 7
BUILDING FIRED
BY UGHTNING
S A L M O N ^  A R M — S t r u c k  b y  a  
b o l t  o f  l i g h tn in g ,  a  b a m  o w n e d  b y  
J .  A . K id n e r ,  C a n o e  ro a d ,  W M  d e s ­
t r o y e d  b y  f i r e  d u r i n g  a  b r i ^  b u t  
s e v e r e  e le c t r i c a l  s t o r m  t h a t  h i t  S a l ­
m o n  A r m  s h o r t ly  a f t e r  9  p .m ., S u n ­
d a y , A u g u s t  21.
T h e  s p e c t a c u la r  s t o r m  w i t h  i t s  
s h a t t e r i n g  b E is ts  o f  t h u n d e r ,  •was 
a c c o m p a n ie d  b y  a  v i r t u a l  c lo i ld -  
b u r s t  M o r e  th a n  h a l f  a n  in c h  o f  
r a i n  p o u r e d  d o w n  o n  th e  c i t y  in  
lo s s  t h a n  10 m in u te s .
B a s e m e n ts  w e r e  f lo o d e d , d i t c h e s  
o v e r f lo w e d  a n d  t h e  h i l l y  s t r e e t s  r a n  
a lm o s t  a n k le - d e e p  in  w a t e r  a s  t h e  
s o d d e n  c lo u d s  s p i l l e d  ■their c o n ­
te n t s .
g a m e .
B u t  w i th  f o u r  m in u te s  l e f t  in  
o v e r t im e ,-  t h e  " G a l lo p in g  G h o s t” 
s t e a m - r o l l e r e d  h is  ■way h o m e  t o  
e v e n  t h e  c o u n t  a t  9 -9 ' a n d  c a p  t h e  
n ig h t ’s  s c o r in g .
J u s t  a s  in  t h e  f i r s t  g a m e , t h e  b r i l -  
l i a n  n e tm in d i n g  o f  b o th  A l  L a f a c e  
f o r  t h e  B r u in s  a n d  T ig e r s ’ S ta n  
H a m m o n d  ■was i n  a  c la s s  a l l  b y  i t ­
s e lf . A g a in  t h e y  w e r e  g iv e n  a l l  
t h e  c r e d i t  f o r  k e e p in g  a  f a s t - s t e ] ^  
p in g , r u g g e d ,  c r o w d - p le a s in g  f ix ­
t u r e  f r o m  r e a c h in g  d o u b le  s c o re s .
T o m  M id d le to n ,  S a lm o n  A rm , 
B .C . L a c ro s s e  A s s o c ia t io n  v ic e -  
p r e s id e n t ,  s a id  a f t e r  t h e  g a m e  o n e  
o f  t h e  te a m s  m u s t  ■win t h r e e  g a m e s  
b e f o r e  t a k i n g  t h e  title»
S e a s o n  t i c k e t s  f o r  h o m e  s e n io r  B  
h o c k e y  g a m e s  g o  o n  s a le  o n  S e p t ­
e m b e r  1, A r e n a  M a n a g e r  P e r c y  
D o w n to n  a n n o u n c e d  to d a y .
T ic k e t s  w i l l  b e  a v a i l a b le  f o r  a  
2 4 -g a m e  le a g u e  s e a s o n  o r , f o r  th o s e  
t r y i n g  to  s t a y  w i th i n  t h e  b u d g e t ,  
o n  t h e  f i r s t  e ig h t  g a m e s  b a s is .
H o ld e r s  o f  s e a s o n  t i c k e ts  f o r  l a s t  
y e a r  ■will g e t  f i r s t  c h o ic e  t h i s  y e a r ,  
b u t  th e y  h a v e  o n ly  th e  o n e  d a y  t o  
p ic k  u p  t h e i r  p ^ t e b o a r d s .  D e a d ­
l i n e  is  6 p .m ., o p e n in g  d a y , S e p t ­
e m b e r  7.
A r e n a  b o x  o ff ic e  w i l l  b e  o p e n  f o r  
o n e  w e e k — Slept. 7-13— ^for s e a s o n  
t i c k e ts .  ’T ic k e ts  w i l l  b e , a s  l a s t  
y e a r ,  f o r  le a g u e  g a m e s  o n ly . F i r s t  
h o m e  g a m e  m a y  b e  o n  T u e s d a y .  
O c to b e r  11, w i t h  g a m e s  e v e r y  'T u e s ­
d a y  th e r e a f t e r .
C IT Y  S O F T B A L L  C H A M P S
V E R N O N — B y  t a k i n g  t h e  o d d  
g a m e  i n  t h e  b e s t  o f  f iv e  f in aL  C Y O  
w o n  t h e  m e n s ’ c i t y  s o f tb a l l  t i t l e  
o v e r  I n d e p e n d e n t s .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S . 
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
T R A N S F E R  C ^V ^tE  W A R D E N
■VERNON— A f t e r  f o u r  y e a r s  i n  
V e rn o n  a s  g a m e  w a r d e n ,  J .  P - C . 
A tw o o d  h a s  b e e n  t r a n s f e r r e  to  t h e  
h e a d  d e p a r t m e n t 's  o ff ice  in  K a m ­
lo o p s , t o  b e  s u c c e d e d  b y  R o ss  F a r -  
q u h a r s o n .  K a m lo o p s .
BOWLING
DIARY
Met gang at Bert’s.
Grand tim e had 
by a ll!.
B ER T’S
B O L O D R O M E
265 Law rence Ave. 
Phone 872
Impoitant
Watch for the Special 
announcement of
SHAW’S
CANDIES
LTD.
Opening soon in the 
Royal Anne Building, 
in conjunction with
THE
ROYAL
ANNE
FLOWER
SHOP
V,
★ EGGS Grade A Pullets, in carton, dozen
Campbell’^  Tomato, 10 oz. tin
★ RINSO Giant pkg. ................  ..... . .......
★ CAKE M I X ^ "W hite or Chocolate, pkg. ..
★ PAROWAX 1 lb carton 
★ CLEANSER Old Dutch, t i n ......
★ WIENERS * BEANS .u.
L o i n  P o r k  C h o p s  
S lic e d  S id e  B a c o n  
W ie n e rs  
P o r k  l i v e r
Alberta 
Grain-fed, lb.
1/2 lb. pkg.
No. 1 Visking, lb.
Fresh sliced, lb.
M
m
m
WATERMELON
Ked
Ripe lb .
JELLY POWDERS
PEACHES
Vedettes 
18 lb. lug 51.30
TAPIOCA 2  3 5 c
T l «  A  C a n te r b u r y  f t f i —
lE i/A  Rich F la v o u r  ....... . . .......... ......: Ib . O v C
ECONOMY CAPS 2 9 c
BOLOGNA Y o rk ,  12 o z . t i n  . 3 6 c
SPAGHETTI L ib b y ,  15 o z . t i n  ..  1 5 c
m
CHEESE S p re a d e a s y ,  1 lb .  c a r t o n
CORN
Golden
Bantam lb. 6*:
VINEGAR
m}
33 oz. b o t t l e
RITZ WAFHIS C h r i s t i e s  .... 2  3 5 c ■-i
P R IC E S  E F F E C T IV E  A U G U S T  30-31
W e  r e s e r \ ’e  t h e  r i g h t  
to  l im i t  q u a n t i t i e s .
C A N A D A
S A F E W A Y
L IM IT E D
B e s u r e . . . 'shop S A F E W A Y
m
-1
A U G U S T  r i ,  i m
t h e  K E L O W N A  C O U R IE R
PA G E F IV E
K £ S (/a S
' 7  BUSINESS PERSONAL AUTO COURTS PROPERTY FOR SALE
EM ER G EN C Y  
P H O N E  N U M B E R S
C O U H IE U  C O U U T E S Y
II
IN T F JIIO R  A G E N C IE S  L T D
See
Ambulance .........  391
P o l ic e .............. ...............311
H ospital ........ ..............  64
Fire HaU __ ____ __  196
M E D IC A L  D lt tE C r rO ttY  
S E B V IC E
i f  u n a b le  t o  c o n ta c t  a  d o c to r  
p h o n e  7ZZ.
D R U G  STORICS O P E N :
W E D N E S D A Y , A U G . 
7 t o  B p .m .
B r o w n 's  r r e s c r i p l i o n  
P b a rm a e jr
rb y a ic la n s *  P r e s c r ip t io n  
P h a r m a c y
0 S 0 V 0 O 8  C U S T O M S  
n O D B S :
8 a .m . t o  11 p j n .  P .D .S .T .
S P O T  A U T O  C O U R T  (W O O D S  
A ll w o rk  x ,ak e ) R .lt . 1 K e lo w n a .  D o n 't  !> r -  
J o h n .w n  a t  7CI — rtx lu cc fl r a t e s  In  S e p te m b e r
0 3 tlc  w h e n  Js a t  i t s  b e s t .  C a b in s . N E W  5 R O O M  B U N G A L O W
-----  -------------- -------------  boat"; S a fe . B .ituly b c a d i .  P h o n e  $0,000.
T IIF J IL  IS  N O  N E E D  T O  S E N D  * \ ' 7 ’ 0-C -c
y o u r  f u r s  o u t- o f - to w n !  S u p p o r t  lo -  "
S -A -W -S
Saw  niiriK a n d  g u m m in g . 
R uarnritccd 
C aw ston .
ca l In d u s try l  H e lp  y o u r  o w n  h o m e  I i o p r )  CARS TRUCKS 
to w n ! M a n d c ls  ofTcr y o u  a  co rn -  ^  ^  __________ --------------------------- -
D O  Y O Up lc tc  f u r  s to r a g e  e c rv ic c  a n d  a r e  
fu l ly  q u a li f ie d  to  o f f e r  e x p e r t  c o u n -  i f
se l. T h e r e  la  n o  f in e r  a c rv ic e  a n y ­
w h e r e  th a n  y o u  g e t  r i g h t  In  K c l-  ______________
o w n —a t  M a n d c l’a. BOtfe
W A N T  A  1941) A U T O - 
o B o x  1221. C o u r ie r .
9 -2 c  T o n n .i.
L iv in g  ro o m  w ith  o a k  H our a n d  
t i l e d  f i re p la c e , d e n , tw o  b e d ro o m s , 
k i tc h e n ,  v e r y  m o d e r n  w i th  e le c t r ic  
s to v e  In c lu d e d , a u to m a t ic  h o t - w a te r  
s y s tc n i,  f u r n a c e ,  la u n d r y ,  in  a t t r a c ­
t iv e  lo c u tio n  o n  a  q u ie t  s t r e e t .
AS OTHERS 
US
Y E S , W E 'L L  D O  IT I P L A S T E R IN G , 
s tu c c o , c e m e n t  a n d  b r i c k  w o rk .  
S e e  O ra l &  S o n s , M a s o n ry  C o n t r a c ­
to r s ,  572 G le n w o o d  A v c ., P h o n o  
494-L . 83 tfc
1937 S T U D E B A K E R — G O O D  t i r e s  g R O O M  B U N G A L O W —S7.500.00 
a n d  k n o b b le s .  N e w  b a t t e r y .  O w n e r  o n e  of t h e  b e s t  b u y s  in  K e lo w n a ,
W h e n  i t  is f in ish e d , t r a v e l l e r s  n o r th  
c a n  d r iv e  u p  the  O k a n a r .a n . t h e  O l'.- 
a n a g a i i.  u p  to  D a w s o n  C r e e k  a n d  
so  u p  to  A la s k a . 'T lx is  w i l l  th e n  b e  
th e  t r u e  A la s k a  H ig h w a y ,"  h o  a c ­
c e n te d . R ig h t  n o w  th e  h ig h w a y  is 
c o m p le te d  f o r  lilt in i le s  f r o m  I ’r in c e  
G e o ig c  to  D a n n y  1-jike. T h e n  th e r e  
a r e  OtJ m ile s  o f  s la s h in g , im p a s s a b le .  
I ’a s s a b le  a r e  th e  100 m i le s  f ro m  
D a w so n  C re e k  to  L i l l i e  P r a i r ie .  
L u n c h  a t  K e lo w n a  
T h e  a e r i a l  t o u r  le f t  W e n a tc h e e  a t  
T h e  lo n g  la n d in g  H eld ( a t  K a m -  y o ’c lo c k  S a tu r d a y  m o r n in g .  A t  
lo o p s )  s e t  o n  a  b e a c h  a lo n g  th o  K e lo w n a  th e y  w e r e  e n te r t a in e d  a t  
m ig h ty  .T h o m p so n  r iv e r , w a s  a  w e l-  lu n c h e o n . K e lo w n a , s h ip p in g  c e n t r e
R e p o r t  o f  r e c e n t  g o o d w il l  a i r  
v i s i t  t o  O k a n a g a n  b y  g r o u p  o f  
W e n a tc h e e  f l ie r s  a s  r e p o r te d  In  
T h e  W e n a tc h e e  W o rld .
c o m e  s ig h t  to  10 p llo ls  f r o m  N o r th  fo r  17,000 c a r lo a d s  o f  f r u i t ,  is  th e
“ oPng" r c T a ^ t .  fV ;  j u  t  w a iU n g  f o ;  boT o o n r t o  d ^ - ' C e n t r a l  W a s h in g to n  w h e n  th e y  s p o t  w h e re  2,300 ^ ^ u it g r o w e r s  g o t
2700 N o r th  S t., p h o n e  577-L . c o v e r  it. l i i r c e  b e d ro o m s , l iv in g  c o m e  f o r  a n  o v e rn ig h t  s to p  th e r e  to g e th e r  in  a
"  [j a n d  k i t c h e n ,  f u l l  S a tu r d a y .  T h e  f lig h t, s p o n s o re d  b y  k e t in g  a r r a n g e m e n t .  R e s i d e n t s t h t i e9 - l p  ro o m , d in in g  ro o m
a n d  f u r n a c e ,b a s e m e n t
t r a c t o r  w o r k  — P L O W IN G .
d isc in g , e x c a v a t in g  a n d  b u U d o z in g . 
J .  W . B e d fo rd , 049 S to c k w c l l  A v c .. 
P h o n o  1054-L . 5 7 -tfc
d o u b le  t h e  W e n a tc h e e  C h a m b e r  o f  C o m -  a r e  I n te r e s te d  in  th e  f r u i t  s i tu a t io n  
1935 F O R D  C O A C H —G O O D  c o n d l-  N u m b in g ,  g a ra g e , a n d  a  l a r g e  lo t  m c r c c ,  to o k  20 b u s in e s s m e n  a n d  in  W e n a tc h e e  V a lle y . " Y o u  h a d  a  
t io n . C a ll  700 F u l l e r  A vc.. d o w n -  i ,c a u t i f u l  s e t t in g .  V e r y  f a r m e r s  o f  W c n a tc h c o , M a n s f ie ld  p o o r  s id l in g  s e a s o n  o n  c h e r r i e s  a n d
s t a i r s  a f t e r  5 p .m . 0 - l p  r e a s o n a b le  te r m s  a v a i la b le .
a r e  Y O U  G O IN G  T O  B U IL D ?  F o r  
y o u r  b u i ld in g  n e e d s  g e t  o u r  p r i c e s  
O n e  w e e k  d e l i v e r y  o n  S a s h  w in -
P.‘ -.9 . 5 . “ o o «  b u n g a l o w
l ig h ts ,  b a c k - u p  l ig h t  a n d  o th e r  a c $4,500.00iig m s , o a c K -u p  {'K m  ."“ " a .jd w  L o c a te d  in  o n e  o f  t h e  m o s t  a t t r a c -  c h a t - a - m in u to  a f fa ir , s h o w in g  th o  
i x '^ r m s .  U p h o ls t  y  - • p j,j.ts  o f  A b b o t t  S t r e e t ,  th i s  u s e  p r i v a t e  f l ie r s  m a k e  o f  th i s  a i r
C .N . i c i c g r a p n s .  h o m e , w h ic h  c u n  b e  p u rc h a s e d  f o r  a r t e r y  to  C a n a d a .
L a c ro ss e ^ '
I t ’s  u n la w f u l  to  h i t  a  m a n  o n  th e
C L A S S IF IE D  A D V E R H S IN O  
R A T E S
2 f p e r  w o r d  p e r  in s e r t io n .
2Sf m in im u m  c h a rg e .
D is p la y —7 0 f p e r  in c h .
S e rv ic e  c h a r g e  o f  25< f o r  
c h a rg e d  a d s .
C o n tr a c t  r a t e — lM»f p e r  w o r d  p e r  H e a r  a t  K c lo g a 'n ! 
in s e r t io n . t f c
dow B , d o o rs , f r a m e 's  a n d  a l l  b u i ld -  q n E  T D  14 IN T E R N A T IO N A L  o rily  $1,200 d o w n , ha.s a  l i v in g  ro o m .
in g  s u p p l ie s .  M a l l  u s  a  l i s t  o f  y o u r  b u l ld o z e r .  O v e r h a u le d  la s t  w in te r ,  d in in g  ro o m , tw o  b e d ro o m s  a n d  u n ia w iu i  lo  i m  a  m u .. .
n e e d s  a n d  g e t  o u r  p r ic e s . R E A D L , u c a s o n a b ly  p r ic e d . W o rk  a v a i l a b le  k i tc h e n .  I t  h a s  a  c o m p a c t  lo t , vv ith  , , w i th  n s t i c k  In  C a n a d a
S A S H  D o o n  j  B I D D I N G  S U P -  rc -q u lro d , .74= S U .o l .w o  ( r u i t  lo w o  a n d  B a r d c ,  " “ J  ' 5 , ^ 2 7 ™
P L Y , B o x  30, A b b o ts f o rd ,  B .C . g f  K e lo w n a  9-Op A  b .n g a in  a m o n g  b a rg a in sB7—tfc AWV.WW..1. . _________________
1048 C H E V . 3 -T O N  T R U C K  — a s
a n d  A lm i r a  o n  a n  a e r i a l  "g o o d  co ts , d id n 't  y o u ? "  R - P . M a c L e u n . 
n e ig h b o r "  t o u r  o f  th o  m a j o r  c i t ie s  n e w s p a p e r  e d i to r  a s k e d ,  
o f  t h o  C a n a d ia n  O lcan ag an  o v e r  t h e  "W lia t a r e  y o u  g e t t in g  f o r  p e a r s ? "  
w e e k - e n d .  I t  w a s  a  d r o p - ln - a n d -  G ro w e r s  in  th o  ‘K e lo w n a  a r e a  a r e
re c e iv in g  $100 a to n .
A t K a m lo o p s  ( I n d ia n  t e r m  f o r  
M e e tin g  o f  t l .c  R iv e r s —B ig  T l.o rn p -  
so n  a n d  T h o m p s o n ) ,  o n e  o f  t l ie  
B o a rd  o f  T r a d e  m e m b e r s  r e c a l le d
t ic a l ly  h a d  U» s ta r t  f .o m  sc ra tch  
a g a in  thi..» y ea r .
l.«ast Sunii.iy  .M.inc tw e n ty  Lions 
w e r e  a t  w o rk  lay ing  th e  ce m e n t  
fo u m li i lu m  fu r  th e  cu m fo r l  whleli 
is a  M UST, a n d  w h en  v.»u cons ider  
t h a t  i.s no t  a  v o c a ta m  lo  wliich 
m o s t  o f  th e  L ions  a re  aecus lom ed . 
th e  l.iun.s. we U nnk  a n '  to be  eun\- 
m e n d ed .  T h e  Lions, Im w cver.  m e  
n u t  look ing  for  b o u q u e ts  of roses 
o r  orchid:;.
W h ile  th e  L a d y  H o n s  a r c  n e v e r  
.seen o n  th e  h a n d le  o f  shovel.'? a t  
S u th e r la n d  P a r k  o r  p u .sh in g  w h c c l-  
b a r i 'o w s , th e y  d e .se rv e  c o m m e n d a ­
tio n  f o r  t h e i r  u n s e l l l s h  a t t i t u d e  r e ­
g a r d in g  th e  t im e  s p e n t  b y  U te ir 
l iu s b a n d s  o n  th i s  p r o je c t  - l im e  
w h ic h  th e y  n o  d o u b t  th in k  c o u ld  
b e  p u t  to  b e t t e r  u se  a ro u n d  l.oino! 
T h a n k  y o u . la d le s .
S u t l ie r la n d  P a r k  i.s th o  L io n s  m a ­
j o r  o b je c t iv e  f o r  t h e  c o rn in g  y e a r  
a n d  it  is  th o  in te n t io n  to  lu iv o  i t  in  
s l ia p e  to  b e  o f l ic ia l ly  o p e n e d  n e x t  
y e a r .  T h e y  p la n  to  d o  t h e i r  b e s t  
a n d  h o p e  t l ia t  t i re  p u b l i c  w il l  b e a r  
w i th  th e m  a  l i t t l e .  S u p ir o r t ,  e n ­
c o u ra g e m e n t  a n d  c o -o p e ra tio n , 
r a t l i e r  tlm n  b r ic k b a ts ,  w il l  sp e e d  
tiro  c o m p le tio n  o f  l i r e ' p r o j e c t  in  
v /lrlc lr a l l  a r e  in tc r c s te d i— B .G .
F o ie tn a u . I 'enU cton .
I 'u n c r a l  se rv ices  w ilt  Ih> c o n d u c t ­
ed T u e s d a y  aR ci iKxm a t  2:30 o 'c lock  
f ro m  P e n t ic to n  U n i te d  C h urch .  
B ur ia l  w ii t  fo llow  in  P en t ic to n  
l a k e  v iew  cem e te ry .
ORGANIZE RUTLAND
tu:e n  t o w n
ItU T I-.V N I) - l a t e s t  oi g a n lc a tio n  
to  c o m e  in to  b e in g  l.s th e  R u t la n d  
T e e n  T o w n . A  g r o u p  o f  te e n - a g e  
y o u n g  p e o p le  i ia v e  s t a r t e d  s u c h  a n  
o rg a n iz a t io n ,  a n d  a r e  to  m e e t e v e r y  
W c itn e sd a y  e v e n in g  in  th o  p a v il io n  
a t  th e  p a r k  s w im m in g  iw o l.
T h e y  a t e  p la n n in g  a d a n c e  In  th o  
c o m m u n ity  h a ll  in  th e  n e a r  f u t u r e ,  
a n d  w il l  n o  d o u b t  t r a n s f e r  th e i r  a c ­
t iv i t ie s  lo  tl ie  c o m m u n ity  Irall w lie u  
th o  e v e n in g s  g e t  t w  co o l f o r  lire  
p a v il io n . T e m p o ra ry  o lT icers l ia v e  
b o o n  e le c te d , b u t  a  fu l l  s c a le  " m u ­
n ic ip a l” e le c t io n  w il l  t a k e  p la c e  
w h e n  th e  m e tn b c r s l i lp  b e c o m e s  
l a r g e  e n o u g h , " r e e n  a ^ e r s  f ro m  13 
to  19 o f  a g e  in c lu s iv e  arx ' e l ig ib le  
to  jo in .  T e m p o r a r y  " M a y o r"  o f 
R u t l a n d 's  rFoen T o w n  Is N ic k  
B ru m m e t ,  a n d  V a th l e  W is t r a d o w -  
.skl is  s e c r e lu ry .
DEATH CALLS 
T. ROADHOUSE 
OF PENTICTON
T h a t ’s  o n e  th in g  th e  2(1 m e m b e r s  
o f  th e  t o u r  le a r n e d  in  K a m lo o p s
H E A R D  T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N  a x le ,  h e a v y  d u ty
w i th  a  T e le x  o r  W e s te rn  E le c t r ic  s p r in g s .  P r i c e d  a t  $1,000 b e lo w  la s t  
h e a r i n g  a id  a t  K c lo g a n  R a d io  &  y e a r ’s  n e w  p r ic e  o f  $3,300. A lso  tw o  
K lc c tr ic  L td ., 1032 P e n d o z i  S t., K c l-  a i r p la n e  t i r e d  t r a i l e r .  G o o d
F o r  th e  b e s t  b u y s  in  R e a l  E s ta te  
in  K e lo w n a  c o n ta c t
W e n a tc h e e  w e ll .  T o n y  G r e e r  v i s i t ­
e d  h e r e  la s t  y e a r .  H o  p u t  u p  a t  th e  
C a s c a d ia n  h o te l  a t  3  o ’c lo c k  in  th o  
m o rn in g , m a k in g  th e  m i s t a k e  o f
S a tu r d a y  n ig h t  w a V ‘io  P a rk  n g  i n ' r / o n r o f  ih e  h o te l .  W ixen
K e lo w n a  B r u in s  b e a t  t h e i r  w a y  to  • "  -h e  p r e p a r e d  to
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D
a l l f o r  0 to n s . P r i c e  $100.
o w n a . P h o n e  36. F r e e  d e m o n s t r a  ^   ^ ^
t io n  a n y t im e .  G u a r a n te e d  f r e s h  ^  j  p h o n e  G7.
b a t t e r y  s t o c k .  'W h o re?  H e re !  -----------------------------------------------------------
-----  8 3 tfc  f o r  S A L E — 1043 A R M Y  J E E P —
HELP WANTED
S A W  F IL IN G — C IR C U L A R  S A W  
g u m m in g  —  la w n  m o w e r  s e r v ic e .
„ . . T,- I „ wiLH— <-v. le a v e  th o  n e x t
a  C-.J v ic to r y  o y e r  th e  K a m ^ o p s  j„ o j.n ln g  I t  c o s t  h im  $3 a n d  tw o  
Y o u n g  L ib e r a ls  in  a  g a m e  o f  B o x -  o f  th e  g a r -
la -L * aC ro sse . T lie  A jn c n c a n s  a t -  w h ic h  i t  h a d  b e e n  to w e d  b y
t e n d e d  th e  g a m e  s k e p t ic a l ly — b t i t  p o lic e  d e p a r t m e n t  f o r  a l l -
t h e y  c a m e  a w a y  m a r v e l l in g  a t  th o  p a r k in g .  " S u r e ,  I  r e m e m b e r
p h y s ic a l  m a k e u p  o f  a p e o p le  w h o  ■W enatchee,”  h e  s a id .
. —  ---------- ------ . c a n  s t a n d  th e  p u n is h m e n t  o f  L a -  • T h ,. t r i n  a n  a l l - d a v  v e n tu r e  b y
G o o d  s h a p e  a l l  a r o u n d .  P h o n e  T15-R  B A R G A IN — 5 -A C R E  O R C I ^ R D  in  C ro s s c . T h e  g a m e  is  f a s h io n e d  a f -  c a r ,  c o n s u m e d  j u s t  th r e e , h o u r s  o f
f o r  p a r t i c u l a r s .  _______ E a s t  K e lo w n a , R e d  D e lic io u s  h o c k e y . P l a y e r s  a r e  e q u ip p e d  fly in g  t im e  e a c h  w a y — o v e r  800
a n d  W e a lth ic s . N o  b u ild in g s . P o w -  ^ j ^ h  h a n d le d  b o x e s , th o  h a n d le s  a ic  m ile s  n o r t h  o f  t h e  b e a u t i f u l  v e r -
K c lo w n a  
9 - lc
20G B e r n a r d  A v e . K e lo w n a , B .C . 
P h o n e  675
A G E N T S  T O  S E L L  B A B Y  S a fe ty  
T a b le s .  B o x  1220, C o u r ie r .  9 - lp
- - _ X tVIlIlL O DJlOL.lt ^
t s r  a  fu c lc s s  m o d c m  lo o l - p r o o i  m e -  d in n e r  a n d  e d e e r  N o  in t e r v i e w s  S a -  _________  - ____________________-»■ ^ — --  ......... ..POSITION WANTED th ( jd  of h e a t in g .  I ^ e r t l g a t e  b^^^^ ^ ^ e l  H e lp s , E n d e rb y .  B  C . p U L L Y  M O D E R N  4 -R O O M  B U N - t h e  o b je c t  i s  to  th r o w  t h e  b a l l  c e p t io n a l  f ish in g
sw a p .
b u i ld in g .  H o w a r d  W ills o n , 593 S u -
Y O U N G  M A N  W IT H  G O O D  e x p e r -  th e r l a n d  A v e ., K e lo w n a .  P h o n e  722. 
ic n c e  in  g a r a g e  w o rk ,  w a n t s  f u l l   ^ ,  8 7 - tfc
t im e  e m p lo y m e n t .  R e f e r e n c e s  i f  r e -  - r> A W i f r q y  n t m  o e u a i i .  n u i u  - - - —
4^1 e ti p  3^  • , t io n .  H e a te r ,  fo g  i ig h t .  e tc .  P h o n e
1942 D O D G E  C U S T O M  
S e d a n .  F lu i d  d r iv e .  E x c e l l e n t  c o n d i
8-2'^ G A L o k 'c Y o " n o % e h o ^ ^ ^ ^  “ 't®  t h e  o p p o n e n t’s  n e t a s  in  h o c -  I t  w a s
4 -D O O R  ‘>*® „P°ssession. 795 P a r k  A v e . (eas^t b a l l  in  t h e  b a s k e t ,  a  n o n  f n d  to  K a m lo o p s . I t  p ro v e d
T h o m a s  R o a d h o u se , r e s id e n t  o f 
P e n t i c to n  fo r  th o  pa.st 47 y e a rs , 
pas.scd  a w a y  la s t  S a tu r d a y .  W e ll-  
k n o w n  th r o u g l io u t  t l ie  s o u th e rn  
p a r t  o f  th e  v a lle y . M r. R o a d lio u so  
w a s  a f o r m e r  m e m b e r  o f  th e  P e n ­
t i c to n  m u n ic ip a l  c o u n c il ;  a  m e m b e r  
o f  t h e  s c h o o l b o a r d ,  a n d  a  life  
m e m b e r  o f  th e  s e s s io n s  c o m m it te e  
o f t l ie  P e n t i c to n  U n i te d  C h u rc h .
B o rn  in  G u e lp h .  O n t., h e  m o v e d  
to  P e m b e r to n ,  N o r th  D a k o ta ,  h is  
f a m ily  b e in g  o n e  o f  t h e  e a r ly  s e t ­
t l e r s  o f  t h a t  d is t r i c t .  H is  w ife  
p r e d e c e a s e d  h im  e ig h t  y e a r s  ago .
S u r v iv in g  a r e  f o u r  so n s . A lla n . 
P e n t i c t o n ; , M a r k .  K e re m c o s ;  L o y d , 
L e th b r id g e ,  a n d  W . T . L . R o a d ­
h o u s e , K elow na^; f lo u r d a u g h te r s ,  
M rs . R . I r e la n d ,  E d m o n to n ;  -M rs . 
W . C o o k . C a lg a r y ;  M rs . J .  A . M c- 
E a c h e rn ,  V a n c o u v e r ;  a n d  M rs . M .
PROTECT WHAT 
YOU HAVE
WE STAND 
BETWEEN 
YOU
AND LOSS!
PETER MURDOCH 
INSURANCE
O v e r  B e n n e t t  H a r d w a r e  
T e le p h o n e  301
o f  R ic h t e r ) .
8 -2 c  m o d e m  m o v in g  v a n  s e r v ic e  f o r  
s h ip m e n ts  o f  h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e 61 o r  757.
p la y e iT  m a y  r u n  a s  i n  A m e r ic a n  t h a t  e v e n  th o u g h  g r o u n d  r o u te s  to  
f o o tb a l l ,  fligh ting , s l id in g , b u t t i n g  th o  n o r th  a r e  im p ro v in g ,  t h e  a e r i a l
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a , B .C .
F U L L Y  Q U A L I F IE D  A C C O U N T - o r  sm aU . V a n  le a v i n g  f r e ( i u e ^ l y  f o r  W A N T E D  T O  B U Y  1936 O R  1937
A N T  w is h e s  t o  m o v e  t o  K e lo w n a  V a n c o u v e r ,  K o o te n a y s ,  A lb e r t a  a n d  p o r d  o r  C h e v  l i g h t  p ic k  u p  d e h -
w i t h  f a m ily ,  c o u ld  t a k e  f u l l  S a s to tc h e w a n .  v e r y .  M u s t  b e  in  g o t ^
c h a r g e  o f  o f f ic e  a n d  s ta f f . A g e  39—  D . C h a p m a n  &  A p p ly  O k a n a g a n  S h e e t  M e ta l
h ig h e s t  r e f e r e n c e s .  9 -6 p  B .C . O u r  p h o n e  is  298. 9 5 - tfc  w o r k s  L td ., 342 L a w r e n c e  A v e .^
—  A r e  y o u  in t e r e s t e d  in  e x c h a n g in g  a  R o u g h e r  t h a n  fo o tb a ll ,  f a s t e r  t h a nM O V E D  T O  K E L O W N A  A N D  a v -  W A R D  &  J O ^ S '  B U I L D I N G
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D . h i s  w a y  d o v ra  a  floo r lo n g e r  t h a n  h ig h w a y  is  k e e p in g  p a c e
a  b a s k e t b a l l  c o u r t .  M u r d e ro u s  m a y ­
h e m  a t  i t s  m o s t  e x c it in g , a b o u t  t h e  
o n ly  th i n g  a  p l a y e r  m a y  b e  p u t  i n  
t h e  p e n a l ^  c o u r t  f o r  d o in g  i s  d e ­
l i b e r a t e ly  h i t t i n g  a n  o p p o n e n t  o v e r  
t h e  h e a d  w i t h  h is  r a c q u e t  h a n d le .
F O R  ’T R A D E  
A  F A R M  F O R  A  H O U S E
a i la b le  a b o u t  S e n t  15 Y o im g  m a n  C O N T R A C T O R S —W e  s p e c ia l iz e  in  $ 1 4^95— 1948 M O R R IS  S E D A N , u n -  h o u s e  in  K e lo w n a  f o r  a  f a r m  o n  b a n s k e tb a l l ,  t h e  g a m e  is  a  m e a s u r e  
w i th  n b o ii t  e l e v e n  v e a r s  e x n e r ie n c e  h o u s e  f in is h in g  a n d  s to r e  f ix tu r e s  ^ e r s e a t  h e a te r ,  o n ly  3000 m ile s , n e w  th e  P r a i r i e ?  I f  so  w e  h a v e  tw o  f o r  o f  t h e  f ib e r  o f ' t h e  n e ig h b o r s  w h o
................. ’ •*—  — oqn. ' ni  c o n d it io n .  P h o n e  208, e v e n jn g s  t r a d e ,  o n e  v a lu e d  a t  $5,500.0p a n d  U v e  a c ro s s  t h e  l in e .
956-R .
THE LIONS' 
ROAR
o ff ic e  p r o c e d u r e ,  a d m in is t r a t io n ,  o r -  — f o r  e s t im a te s ,  p h o n e  2 3 8 -R l. 
g a n iz a t io n . N o t  a f r a id  o f  w o rk ,  d e ­
p e n d a b le ,  t r u s t w o r t h y .  C o m m e n c ­
in g  s a l a r y  s e c o n d a r y  to  p o s i t io n  
w i th  a  f u t u r e  a n d  p o s s ib i l i t ie s  o f  
a d v a n c e m e n t .  P h o n e  M a t ic k , 5 5 3 -X l
8 -4c
3 - tfc
IN MEMORIAM
"W E ’L L  S H O P  F O R  YOXT’
If  y o u  k n o w  w n a t  y o u  w a n t  b u t  U ve 
to o  f a r  a w a y  to  f in d  i t  y o u r s e lf ,  
w r i t e  to  S e le c t  S h o p p in g  S e rv ic e , 
D o m in io n  B a n k  B u i ld in g .  V a n c o u -
8 3 -tfc
FOR SALE
5 - t fc  t h e  o th e r  a t  $8,000.00. F u l l  p a r t i c u ­
la r s  a t  o u r  o ffice .
F e a s ib le  t o  F ly
[The K e lo w n a  L io n s  C lu b  is  lo o k ­
in g  f o r w a r d  to  a n  e v e n t f u l  a n d  s u c ­
c e s s fu l  y e a r .  T h e  n e w  e x e c u t iv e
.R E G IS ’T E R E D  E N G L IS H  C O C K E R  
p u p p ie s ,  b r e d  f r o m  s u p e r b  h u n t i n g
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L ’TD
280 B e r n a r d  A v e n u e  ' 
K e lo w n a , B .C
K e n n y  P a to n ,  c h a ir m a n  o f  t h e  w i th  D r. M e l  B u t l e r  a s  p r e s id e p t ,  
W e n a tc h e e  C h a m b e r ’s  A v ia t io n  j a c k  S c h e l l  a n d  E d  P u rd y ,  a s  f i r s t  
C o m m it te e ,  e x p la in e d  t h e  p u r p o s e  a n d  s e c o n d  v ic e - p r e s id e n ts ,  A n d y  
o f  t h e  to tu - t o  B .C . B o a rd  o f  T r a d e  R e id  a s  s e c r e t a r y  a n d  C p m  L ip s e t t
P h o n e  98 r e p r e s e n ta t i v e s  a n d  ' C a n a d ia n  a s  t r e a s u r e r ,  h a s  a l r e a d y  p u t  i t s
v e r .
I N  L O V IN G  IH E M O R Y  O F  O U R  
d e a r  h u s b a n d  a n d  f a t h e r ,  M r. R . 
J .  W il lia m s , w h o  d ie d  A u g u s t  27, 
1944:
A s  w e  lo v e d  y o u ,  so  w e  m is s e d  y o u . 
I n  o u r  m e m o r y  y o u  a r e  n e a r ;  
L o v e d , r e m e m b e r e d ,  lo n g e d  f o r  
a lw a y s ,
B r in g in g  m a n y  a  s i l e n t  t e a r .
E v e r  r e m e m b e r e d  b y  h i s  W IF E  a n d  
F A M IL Y . 9 - l c
K r f o v r a  ^ 9 - ^  P h o n e  332 * *^»,*.- - -  t o W s p e o p l e  a t  s to p s  i n  K e lo w n a ,  s h o u ld e r s  t o  t h e  w h e e l  a n d  h a s  a d -
_ _  H o w a rd ,  B o x  64, K e lo w n a ._____^  ^ ^ ____________ _____  p e n tic to n T  V e r n o n  a n d  K a m lo o p s , v is e d  m e m b e r s  t h a t  t h e  L io n s  w il l
G A R D N E R  D IE S E L  E N G IN E S  L td .  R E A L  R E A L  E S T A T E  V A L U E S ! ^ jja t i t ’s  f e a s -  r o a r  lo u d  a n d  lo n g  th i s  y e a r .  '
n o ^ b ^ t e r  W e s t G e o rg ia  S t r e e t ,  V a n c o u -  A ll  th e  t im e ,  w e ’l l  h a v e  J u s t  w h a t  g  t h e  C a r ib o o  T r a i l - A la s k a  F i r s t  a m o n g  t h e j i r o j e c t s  is  s t i l l
w i th o u t  d e la y !  v e r ,  B .C ., p h lm e  M A r in e  5845 —  y o u ’r e  lo o k in g  f o r  w h e th e r  i t  b e  j j j g h w a v  a s  w e l l  a s  d r i v e  i t , ” h e  S u th e r la n d  B e a c h  P a r k ,  a n d  m  r e -,<;prvice. n o  u s e  w a i t i n . P h o n e  164., . ” *’ __j ___  on Tatr-D  L ,____ _____n  O ntiran  -m s u w a y  a s  w c u  ^  y  ___ j . Ho. wnl
B E  W O R R Y  F R E E ! 
c h im n e y ,  s to v e , o r
s e r v ic e ,  n o  i ^ e  w a i t i n ’. P h o n y  - -  s T l e ^ n e  G a r d n e r  80 B .H .P . b ig  o r  sm aU . E n q u i r e  t r a t T o ’ p e V  c e n t  g a r d  to  t h i s  i t  m i g h t  b e  w e l l ^ to
W h y  p u t  i t  o ff?  62 t f c  j j jg y g tj . ja i  D ie s e l  E n g in e ,  r a d i a to r  R e a l  E s ta te .  3020 P e n d o z i  S t., P h o n e  .  t r a f f i c  goes t h e  i n t e r i o r  a n s w e r  a  f e w  o f  t h e  q u e s t io n s  t h a t
c o o lin g , e le c t r i c  s t a r t i n g  b a t t e r i e s ,  7 9 6 -R l. 8^"***  ^ r o u t e  t h r o u e h  G r e a t  F a l l s .  M o n -  t h e  p u b l i c  h a v e  b e e n  a s k in g .  T h e s e
;O O M  ta n a .  “W e  h a v e  th e  b e s t  A la s k a n  q u e s t io n s  g e n e r a l l y  f o l lo w  a  p a t -
m i r i o n  10 ix. x  o u - m tu  no n  a i r  r o u t e  r i e h t  h e r e __u n  f r o m  W e n -  t e r n :  w h e n  i s  t h e  p la c e  g o in g  to
S a w  M ill  c o m p le te .  H o u se , budj:_  a b o u t  6 _ j e ^ r s  ^ago , f in ish e d ?  W jia t’s  h o ld in g  i t  u p
T O A S T E R S  R A D IO S  IR O N 2 R S  --------- -- -  _  . ^  ^
R e f r i g e ^ r s  - V ^ n g  M a c h in e s  e tc  ^ l l e y  D r iv e  a n d  O n e  n e w  D o
W E  F I X  ’E M  A L L !
R e m e m b e r :  “ 'W h en  th e r e ’s  s o m e  
th i n g  t o  f ix , j u s t  p h o n e  36.”
K E L O G A N  R A D IO  &  E L E C T R IC  
L td .. 1632 P e n d o z i  S t. 7 1 -tfc
-  ^ S c e o k  s y s te m  f X  a  c h e T , S k a n a g a n .  u p  b e  f in is l^ d ?  W jia t’s^ h o l d i n g  i t  u p
-  t Z f r f ’ LOW T a x e s . P . " s c h e ? l S ^  th e -  C a n a d ia n  O k a n a g a n , th r o u g h  n o w ?  d o n ’t  t h e y  d o  th i s  in -
CARD OF THANKS f o r  h i d i n g ’s  e ^ y - o f f i c e  d e s k  f o r  s a l e
F O R  S A L E —3 T IR E S  A N D  tu b e s —  m o d e rn . L o w  ta x e s .  P . - S c h e l l e n -  —  - r - ----------- - - — =—  ' ..Ti, cton,? n f  t h a t ’
400x19 $15.00. 631 H a r v e y  A v e . b e rg . I n s u r a n c e  &  R e a l  E s ta te .  1531 P e n t i c to n  a n d  K e lo y m a  o n  n o r th ,  s t e a d  01 t n a i .
9 - l c  W a te r  S t., K e lo w n a , p h o n e  739. * ”  ----------------------------- -.> -...-0+—
9 -1 -c
s iz e
—  6
W E  W IS H  T O  E X T E N D  O U R  
h e a r t f e l t  t h a n k s  t o  a l l  w h o  s o  k in d ­
ly  a s s is te d  a n d  f o r  t h e  w o rd s  o f  B u t  w h y  s to p  th e r e ?  C o m e  o n  in  
s y m p a th y  a n d  b e a u t i f u l  f lo r a l  o f -  L o o k  a r o u n d  a n d '  sh o p ! D is c o v e r
t im e .  Y o u  'r e a l ly  c a n ’t ^ d o  b e t t e r l  A p p ly  K e lo w n a  H o s p i ta l
B e  s u r e  to  w a t c h  th e — w in d o w s  333 B e r n a r d  A v e ., R o y a l
A n n e  H o te l  B u i ld in g .  9 - l p
A ll  w e  n e e d  a r e  a ir  n a v ig a t io n a l  A  p r o j e c t  s u c h  a s  t h i s  i s  n e v e r  
f a c i l i t i e s  u p  th r o u g h  P r i n c e  f in is h e d  a n d  t h e r e  w i l l  a lw a y s  b e  
G e o rg e . W e  h a v e  th e  n a t u r a l  a e r -
w h e n  y o u  g o  to  m a i l  t h a t  l e t t e r !
J O H N S O N  &  T A 'Y L O R  
270 B e r n a r d  A v e n u e
KjrcuL c  Y.c nciv.; w^vY**-* th in g s  to  b e  d o n e - a n d  a d d i t io n s  to
ia l  g a te w a y  t o  A la sk a  r i g h t  u p  o u r  b e  m a d e  f r o m  U m e  t o  t i in e .  H o w -
v a l l e y s ,” P a to n  s a id .
C h e s te r  K im m , m a n a g in g  s e c r e ­
t a r y  o f  t h e  lo c a l  c h a m b e r , a c c e n t -
f e r in g s  e x te n d e d  a t  th e  d e a th  o f  w h y  a t  H a r d in g ’s  t h e i r  s e r v ic e  to p s  f r o m  B o y d ’s  C h ic k e n  P ic k in g  P la n t .
o u r  b e lo v e d  m o t h e r .
M r. L E S L IE  M A T T H E W S , M r. a n d  
M rs . G E O R G E  S W O R D Y  a n d  f a m ­
ily . 9 - lp
th e  top ! 5 - tfc
B U Y  W O O D L A W N : F O U R  R O O M  B U N - g d  t h e  g r o u n d  ro u te .  W ith  t h e  e x
i r T e  fo T  l o 's  o f s fx  p r  mor® b i r d s  P A L O W  w i t h  ba th _ _ co m p ]l^e . 1^^^^^^
e v e r  i f  t h e  p u b l i c  i s  a  l i t t l e  im ­
p a t ie n t ,  i t  m ig h t  b e  w e l l  t o  r e m ­
e m b e r  t h a t  t h i s  w o r k  is  b e in g  d o n e  
b y  v o lu n ta r y  l a b o r  b y  a l r e a d y  b u s y  
A d m it te d ly  t h e  p r o j e c t  w a s
COMING EVENTS
G O ! G O ! G E T  A N  O G O P O G O !
B8t f c
F - R -E -E  E S ’n M A 'T E S !  O N  P L A S -  
t e r  a n d  s tu c c o  w o r k .  I n c lu d e s  s id e ­
w a lk s ,  c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t, _________
s a n d  f in ish . I n t e r i o r  a n d  e x te r io r ,  s n a n ie l  p u p p ie s .  P h o n e  594 -R l. 
P h o n e  1244-R 4 o r  w r i t e  J o h n  F e n .  "
w ic k , O k a n a g a n  M iss io n . 5 - t ifc
f o u n d s "  C a R  o r  p h " o T e i ’68-Y : t t i l  ?4,250.00. E a r ly  p o s s e s s io n .
lo t  a n d  g a ra g e .  S o m e  f r u i t .  P r i c e  w a y  h a s , b e e n  c o m p le te d  b e tw e e n  s t a r t e d  l a s t  y e a r ,  b u t  t h e  h ig h  l a k e
P r i n c e  G e o rg e  a n d  D a w so n  C re e k ,  w ip e d  o u t  o u r  e f f o r ts  a n d .  w e  p r a c -
R E G IS T E R E D  B L A G K C O C K E R  N O R T H  E N D  O F  C IT Y : F o u r  ro o m  
b u n g a lo w  w i th  b a th ,  b a s e m e n t  ■ a n d  
3 M -3 p  so m e  f u r n i tu r e .  ’T h e  p r i c e  i s  o n ly  
$4,500.0,0. I m m e d ia te  p o ss e ss io n .
I N V E S T M E N T  D I A R Y
LOST
(W E E K  E N D IN G  (A U G U S T  26T H )
'T he fo l lo w in g  i r d o rm a t io n  is  s u p p l ie d  t o  u s  e a c h  w e e k  b y  O k a n a -
PERSONALS O N E  W E E K  A g o —P A I R  B ifo c a l 
g la s se s , w i th  n a m e  in s id e  c a se . W .
L E A V I N G  F O R  E D M O N T O N  C u r r ie ,  943 N ic o la  S t r e e t ;  K a m lo o p s ,
a ro u n d  S e p te m b e r  1. S o m e o n e  to  B .C . F in d e r  p le a s e  l e a v e  a t  C .N .R . p ie s ;  T . L . S m i th  C o n c re te  M ix e r s ;  R E A L  S N A P P Y  F I V E  R O O M  b u n -
h e lp  d r i v e  w a n te d .  C a l l  a f t e r  S ta t io n ,  K e lo W n a  o r  603 C le m e n t  C la r k  F o r k l i f t  T r u c k s ;  N e ls o n  B u c -  g a lo w  w i th  c o m b in a t io n  f u r n a c e
6 p .m .. 952 C a w s to n  A v e . 9 - lp  A v e ., K e lo w n a ,  r e w a r d .  9 - I p  k e t  L o a d e r s  f o r  S to c k p i le  a n d  S n o w  g ^ d  f u l l  b a s e m e n t .  L o ts  o f  f r u i ^ a n d
____  _____________ — :----------------------^ ^ ^ ^  --------------- R e m o v a l ;  R ic e  P o r t a b le  C e n t r i f u g a l  g o o d  g a ra g e . I d e a l  lo c a t io n .
W A N T E D —G O O D  U S E D  R IF L E S  FOR RENT P u m p s ;  N a t io n a l  D r a g l in e  S c ra p e r .s  $io,500.00.
a n d  S h o tg u n s .  A ls o  30.30 a n d  30.06  _____ ' ------------------------------------------- a n d  B u c k e ts :  N a t io n a l  A l l  S te e l
R a n g e r  R if le s . F e r r y  S p o r t s  S h o p , f o R  R E N T  A T  O N C E  T O  A  R e -  G a s o lin e  H o is ts ;  N a t io n a l  P o r t a b le
N A ’T IO N A L L Y  K N O W N  N A M E S —
L in k - b e l t  S p e e d e r  S h o v e ls , C ra n e s ,  L O V E L Y  F O U R  R O O M  B U N G A - ___
D ra g l in e s :  A d a m s  R o a d  G r a d e r s :  L O W  w i th  o a k  flo o r, b a s ie m e n t a n d  g a n  I n v e s tm e n t s  L im ite d  o f  K e lo w n a .
L i t t l e f o r d  B ro s . B la c k  - T o p  R o a d  e x t r a  l a r g e  g a ra g e .  I m m e d ia te  p o s -  M A R K E T  A 'V E R A G E S  ( b r a c k e te d  f ig u re s  in d i c a te  c h a n g e  f o r  w e e k ) :  
M a in te n a n c e  E q u ip m e n t ;  O w e n  se s s io n . ’T h e  p r ic e  is  o n ly  $4,500-00.
C la m s h e l l  B u c k e ts  a n d  R o c k  G r a p -
N e w  Y o r k  
179.01— (3.01) 
36.50— ( .22)
P r i c e 45.77— (1.63)
232 M ill A v e . 8-tfc
I N T R O D U C n O N  C L U B  
f o r  s in c e re  p e o p le .  W r i t e  to  N o . 311 
529 B e a t ty  S t. ,  V a n c o u v e r ,  B .C . '
9 3 -tfc
l i a b le  f a m ily . F o u r  r o o m  f u r n i s h e d  S a w m il ls ;  N a t io n a l  R o ta r y  S c re e n s  
h o u s e  f o r  m o n th  o r  lo n g e r .  I n f a n t s  a n d  C o n v e y o rs .  F u l l  in f o r m a t io n  
w e lc o m e  A p p ly  751 C o r o n a t io n  f r o m  N a t io n a l  M a c h in e ry  C o. L td .,
9 - l c  V a n c o u v e r ,  B .C . 7 8 -M -tfc
J O H N S O N  &  T A 'Y L O R  
R e a l E s ta te  
270 B e r n a r d  A v e n u e
N E W  H O M E — C O M P L E T E L Y  F IN -  
is h e d . b e a r in g  f r u i t  t r e e s ,  n ic e  lo c a -
BUSINESS PERSONAL
S M O O T H  A S  A  K IT T E N ’S  P U R R  V E R Y  M O D E R A T E  P A R T L Y  f u r -
3 R O O M  S U I’T E  F O R  R E N T —  F O U R -B U R N E R  M O F F A T  G A S  ______ _________
p a r t l y  f u r n is h e d .  A p p ly  806 W o ls e -  r a n g e t t e ,  j u s t  l i k e  n e w , p o s t  w a r  f jo n . 4  ro o m s , a n d  b a th ,  u p s ta i r s  
le y  A v e ., p h o n e  1 0 67 -L l. 9 - l p  m o d e l  w i t h  a u to m a t i c  o v e n . A ls o  c o u ld  b e  u s e d  f o r  s p a r e  ro o m . $1000
c o n t r a c t  f o r  r o c k  g a s  w i th  a b o u t  3  f lo w n  b a la n c e  a s  r e n t .  P .  S c h e l le n -
p a r t l y  to  g o . A ls o  c o p p e r  tu b i n g  b e rg ,  I n s u r a n c e  &  R e a l  E s ta te ,  1531
b a s e m e n t  a p a r t m e n t .  N o  in s ta l l i n g  a t  h a l f  p r ic e .  E x c e l -  -w a te r  S t., K e lo w n a ,  p h . 739 9 -1 -c
1467 E l l is  S t., c h i ld r e n .  S u i t a b le  f o r  tw o  g ir ls .  - - ------------------- -----------------------
t h a t  w a tc h  w i l l  b e . T a k e  i t  to  n is h e d
K o o p ’s J e w e l l e r y !    ., .    r p  m i . f o r  c o tta g e , s u m m e r  c a m p , ------------ o m r o
n o r th  o f  B u s  D e p o t. 4 8 -h o u r  s e rv ic e ,  P h o n e  1 0 4 2 -R l. 1681 E th e l  S t .  9 - lp  a p a r t m e n t  o r  t r a i l e r .  S to v e  c a n  b e  20  A C R E S , F R A M E  H O U oE j^  
th e  b e s t  in  to w n . " "  “5 -tfc A V A IL A B L E  S E P T . 1 —  2 -R O O M , s e e n  a t  1932 P e n d o z i  S t r e e t
93 - t f  b e d ro o m s , l iv in g r o o m , , b a th r o o m , 
r o u g h  p lu m b in g ,  k i t c h e n  w i th  n o o k .
G U A R A N T E E D  S E R V IC E  F O R  a l l  p a r t l y  f u r n i s h e d  b a s e m e n t  s u i te  —• C C M  B K JY C L E S , a ls o  R A L E IG H S , n ic e  v ie w  o f  M a r a  L a k e ,  b u i l t  in  
m a k e s  o f  w a s h e r s .  P h i l  E a s tm a n ,  g e n tle m e n , n o n - d r in k e r s .  A p p ly  C o m p le te  s to c k  o f  p a r t s  a n d  a c c e s -  c u p b o a rd s ,  i r o n in g  b o a r d ,  h o t  a n d  
L a k e v ie w  W a s h in g  M a c h in e  R e p a i r  2247 W o o d la w n  S t .  7 - t f c  s o r ie s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e rv ic e . C y c -  c o ld  r u n n i n g  w a te r ,  f r u i t  c e l la r .
S h o p . P h o n e  934-R 4 7 8 -tfc  . - — . -A ^  A oTTVTo— Us t s  c o m c  to  C a m p b e l l’s! P h o n e  107 ig j.g e  a t t ic ,  v e g e ta b le  g a r d e n ,  c h e r -
---------------  rr.T.TY-Yo rr>. I S U IT E S  A ITO  C ^ ^ O T S , f u i T u s h ^  —L e o n  a t  E ll is . C A M P B E L L ’S  r a s p b e r r i e s ,  b la c k b e r r i e s ,
O N E  S L IC E  O R  T W O ?  T w o  p le a s e  o r  u n f u m i s h e f  $20^00 p e r  m o n to .  b j c y c L E  S H O P . * 4 5 - tfc  S e s  p lm m s. D .C . U g h t p l a n t  110
W h y ?  B e c a u s e  i t ’s  ’{H om e B a k e r y ” u p . A1 L o r d ’s  A u to  C o u r t  . 3 -4M -C __________ ____________  b a t t ^  sh o p , w o o d s h e d , c h ic -
~ _ • ____ ...
"  '
d a ily .  T r y  o 'iir  c a k e s , c u p  c a k e s , H O O M  F O R  R H ^ - - ^ ^ 0  B e a u t i f u l  c o n d it io n . P h o n e  6 14 -L  o r  e n m b i m ^ "  s ^ a iT ° ~ b a m . c r e 6k  o n
e tc . L o o k  f o r  “H o m e ”  a t  y o u r  g ro -  c a l l  a t  901 B e r n a r d .  9 -3 p  p r o p e r ty ,  w a te r  l ic e n c e . L o ts  o f
P IA N O  —  U P R I G H T  M O D E L k e n  h o u s e , g a r a g e  * an d  w o rk s h o p
c e rs . 5 - tfc  8 2 8 -R l. 519 L a w r e n c e  A v e , 3 - t f c
T o ro n to
I n d u s t r i a l s  ................... —-  —  177.26— (1.17)
U t i l i t i e s  ...................................................
G o ld s  ...................... .......... :..... -...... 105.83— (2.41)
B a s e  M e ta ls  ..... ............. . 96.27— (1.36)
R a i l s  ....................—- —...............  - —
S O M E  D IV ID E N D  D E C L A R A T IO N S :
C a n a d a  W ir e  &  C a b le  “A ” .........
C a n a d a  W ir e  &  C a b le  " B ”  .;......
C a n a d ia n  B r e w  L td . c o m m o n  ....
M o n a r c h  K n i t t in g  P r e f e r r e d  ....
M o n a r c h  K n i t t in g  c o m m o n  
M o o re  C o rp . L td . “A ”  &  “B ”  ....
M o o re  C o rp . L td . 4 %  P f d ....... ....
M o o re  C o rp . L td . c o m m o n  ..... ...
A b i t i b i  P o w e r  &  P a p e r  pf<L ....
A b i t i b i  P o w e r  &  P a p e r  c o m m o n  
D o m in io n  T a r  &  C h e m . P f d .  ....
S i l k n i t  L td .  P f d ........... ......................
S i l k n i t  L td .  c o m m o n   ....... ..........
N a t io n a l  H o s ie r y  M ills  “B ” ......
N o r m e ta l  M in in g  C o rp . co m . ..
S h a w . W a te r  &  P o w e r  P f d .  ......
B -A . O i l  P f d ................... ............ -
B J L  O il  c o m m o n  .—  ------- :.— •
M o lso n s  B r e w e r y  L td .  c o m m o n  
B O N D  R E D E M P T IO N S : '
U n i t e d  S e c u r i t ie s  L td .  c o ll ,  t r u s t ,  s e r ie s  B  3% , d u e  1952 o n  S e p t .
@  10054
W A R  S A V IN G S  C E R T IF IC A ,T E S ;
D a te d  1 5 th  F e b r u a r y  1942. r e d e e m e d  A u g . 1 5 th , 1949.
1.00 S e p t . 15 A u g . 31
.50 S e p t . 15 A u g . 31
:50 O c t. 1 A u g . 31
1.12J4 O c t. 1 A u g . 31
.25 O c t. 1 A u g . 31
1.75US O c t. 1 A u g . 31
.25 O c t. 1 A u g . 31
.75 O c t. 1 A u g . 31
.3 7 ^ O c t. 1 S e p t  1
.25 O c t 1 S e p t  1
.25 O c t. 1 S e p t .  1
.50 S e p t. 15 S e p t .  1
.15 S e p t .  15 S e p t .  1
.30 O c t 1 S e p t .  2
.10 S e p t . 30 S e p t .  2
.50 O c t 3 S e p t  2
.234375 O c t 1 S e p t  6
.25 O c t 1 S e p t .  6
.25-f-.25 S e p t  27 S e p t  26
F O R  Y O U R  N A ’T U R A L  IC E  r e f r i -  R O O M S  O R  R O O M  A N D  B O A R D  
g e ra t io n  c a l l  B u r t c h  Ic e , 8 1 8 -R l. I c e  f o r  la d ie s  o r  g e n U e m e n  —  P h o n e
S A V E  S50 O N  W K T I N G H O D S E  °pt
S i° 'r a  i S i .  $ 3 ^ 0 0  o r  w M  t r a d e  t o
b o x e s  f o r  s a l e  o r  r e n t .
e le c t r i c  r a n g e ,  s m a l l  s iz e , o n ly
3 - t f c  1071 o r  a p p ly  579 L a w r e n c e  ^ e n ^ s . ° ^ ^  P l io n e  208 o r
T H E
f u r r i e r ,  U im s  ——   . -----------— Voen HIT-, V. n. 1 1 _____-
o w n a ! A  c o m p le te ly  s a t i s f y in g  f u r  s le e p in g  ro o m . 1869 M a r s n a u  c h a ir s , ,  d is h e s ,  o th e r  h o u s e h o ld  e f -  d a y s  o r  b y  
S to ra g e  s e r v i c e - o n l y  296  o f  v a lu a -  p h o n e  8 3 4 -X l. r*aw«3trm A v p ;_ K e -  r* m w le v . 4  m
T h i s  in c lu d e s  in s u r a n c e .
WALKER GARDEN 
£1:2 RADIO NETWORK
O K A N A G A N ’S  L E A D IN G  ■ ■ B E D R O O M  S U IT E , S  T  U  D I O  K e lo w n a , A r m s t r o n g  o r  S a t o o n  ^
. t h a t ’s  M A N D E L S  in  K e l -  (5N E  L A R G E  A N D  O O T  S M i ^  lo u n g e ,  2 .  e a s y  c h a ir s .  K i tc h e n  A r m . A p p ly  a f t e r  6 p jm .  o r  S u n -  C I J D J C / 'T  
A f u r  s l c e n in s  ro o m . 1869 M a r s h a l l  __,___________  i__o f .  j ___________ -  h v  a -o n o in tm e n t. A . T . h y W v f A i w A
tio n .
p p o in t
fe c ts .  C a l l  952 C s to n  e ., -  C ro l y ,  i le s  n o r t h o f
u r a n c e .  d q q W  a n d  B O A R D  ( f o r  2  s h a r -  lo w n a -
s to ra g e  r a t e  $2.00 p e r  c o a t .  C lo  b o y s  p r e f e r r e d  f o r  n o r m a l
M a k e  M A N D E L S  y o u r  M e c c a  f o r  s c h o o l o r
9 - l p  H ig h w a y  N o . 1.
M a ra ,
9-2c
S ’? PROPERTY FOR SALE NOTICES
A v e . 8 3 tfc  t - o u n e r . 8 -4 p  N E W  S T U C C O  B U N G A L O W  'W IT H  a t t a c h e d  g a ra g e .  T w o  l a r g e  b e d ­
ro o m s , l iv in g - r o o m  a n d  h a l l s  m a p le  
f lo o re d : k i t c h e n  w i t h  b r e a k f a s tF U R  R E P A IR S  A N D  A L ’T E R A - WANTED TO RENT’T IO N S  e x p e r t l y  d o n e  b y  E . M a l f e t  ------ - ------ -^--- — —------------------------------n o o r e a .  k jic u o u  p u b l i c  A u c tio n ,  a t  11 a m . ,  o n  a n -  oars.
a t  K e l o t v S  F u r  C r a f t ,  549 B e r n a r d  O F F IC E  G I R L  R E Q ^ E S  R O O M  n o o k . F i m  d a y .  2 n d , S e p te m b e r ,  1949, i n  t h e  c o u rs e ,  _
A v e  2 -8 p  a n d  b o a r d  c lo s e  in .  P h o n e  911. b ^  a n d  l a u n d p r  tu b s .  D o u b le  l a r g e  l o t  -g e g  o f  t h e  F o r e s t  R a n g e r ,  K e lo w -  p la c e s  i
’T h e  g r a d e n  o f  M rs. W . D . W a l­
k e r .  O k a n a g a n  M Sssipn, -w as t h e  
s u b j e c t  o f  a  r a d io  a d d re s s  o n  t h e  
C B C  'T ra n s -C a n a d a  n e tw o r k  l a s t  
w e e k .  B r y n  H o p e  S a u n d e rs ,  e d i to r  
o f  o n e  o f  t h e  s l ic k  C a n a d ia n  w o ­
m e n ’s  m a g a z in e , d e s c r ib e d  t h e  g a r -
G IR L S ! IN V E S T  IN  S E C U R IT Y !
tw e e n  9 a .m . a n d  5 p m .
C o m e  to  t h e  O .K . V a l le y  H a i r d r e s s .  D O E S  A N Y O N E  H A V E  A  E U R N - n o u s e  p a s i  v c m y j i  Avoau, n u n -ii v,*. S n r u c e  . .  ---------- -----------------
in g  S c h o o l. 453 L a w r e n c e  A v e n u e . IS H E D  c o tta g e ,  h o u s e  o r  a p a r t m e n t  B e r n a r d  o r  B o x  495 K e lo w n a .  T‘ 3 -P  B a ls a m  o n  a n  a r e a  s i tu a -  t e r e d  s p o t  is  s e v e r a l  h u n d r e d  y a r d s
-------------  B .C . G o v e r n m e n t  a p p r o v -  th e y  w o u ld  l i k e  to  r e n t  f o r  t h e  .  _ _ -------- t ' f  j  ^  --------- - -------  ftn,,, o+,-o-iTn ha .; n n o ls  a n d
o n e y  w in t e r  m o n th s ,  b e g in n in g  S e p te m -  B U IL D IN G  L O T  -  S T ( ) C K \ ^ L  t e d  o n  B u  
5 - tfc  b e r  1st. ’T h re e  a d u l t s ,  r e f e r e n c e s ,  i f  A v e ., b e tw e e n  822 a n d  836. W r i t e  ly  tf v e n ty
- A U C T I O N  S A L E  
T im b e r  S a le  X 47874
T h e r e  w i l l  b e  o f f e r e d  f o r  s a le  a t  d e n  in  so m e  d e ta i l .T h e r e  w i u   ^ ^  W a lk e r ’s  g a rd e n  is  o f
o n e  o f  t h e  s p r in g  s h o w -  
in  t h e  K e lo w n a  a r e a ,  a n d  
g lo w in g  
a  c r e e k  
t h e  sh e l-
K e lo w n a . . . o v ^ m e n t  a p p r o v -  th e y  o u ld  i i x e  to  r e m  l u r  _ luu _  c t q c k w ^ L  t e d  o n  B u lm a n  C re e k ,  a p p r o x im a te -  lo n g .  ’T h e  s t r e a m  h a s  p ^ l s  a n d
e d  sc h o o l. P h o n e  414. S a v e  m o n e y  w m te r  m o n th s ,  b e g m n in g  S e p te m -  B U ^ m ^  } A ^ ^ , 5 y - m “ e  m i l «  n o r t h - e a s t  o f  f a l l s  a n d  r u s t i c  b r id g e s . T h e  g a r -
b y  t r a in i n g  h e r e !  b e r  I s t - ^ . ^ e e  ^ f l i f i^ .  ^ f e r e n c e ^  f f  v e . ,^ b e t e e ^ ^ ^ ^ ^  r g  b  ^  a n  in f o rm a l  r i o t  o f  a l l
-------------------------------- -- L a n d  D is t r ic t .  t y p e s  o f  s p r in g  flo w e rs  o f  e v e ry ^ im -
H O U S E IC E E P IN G  C U L r ^ A ' : ^  L O T  F O R  S A L E - ^  " P r o v id e d  a n y o n e  u n a b le  To a t -  a g in a b le  s h a p e  m d  color.
M O T O R  R E P A I R  S E R V I C K - C O M -
n e c e s s a ry .  P h o n e  8 2 3 -X l.
M rs .M e t e ^ n t e n a n c e  s e n d e e .  E le c tr ic a il  F U R N IS H E D  ---------------------------- ------------------------ v  ------------- • _ "’i'rOVlClCU ciiij'WLic uAAcawAv. w  ---------  ^~ - • A ’ f  til 4itc
c o n tr a c to r s .  I n d u s t r i a l  E le c t r ic ,  25 6  ro o m  b y  b a c h ^ ^  w i th i n  jo n e  in h e  ^ x l 2 7 ^ w i t h  3 y e a r  t e n d  th e  a u c t io n  in  p e r s o n  j n a y  ^ u n d e r e V  d e s c r ip t io n  ^ i d  j  -
8 2 - tfe  o f  p o s t  o ff ic e . P .O . B o x  315, K e lo w -  f r u i t  t r e e s ,  .^ p p ly  1006 S to c k w e l l  ‘ b m i t  t e n d e r  to  b e  o p e n e d  a t  t i c e  t o  i t .  , ,  , ,
_______________ -— —~  n a  o r  p h o n e  O . S m i th  601. 8 -2 p  A v e . 8 -2 p  h o u r  o f  a u c t io n  a n d  t r e a t e d .  T h e  g a r d e n  is  th e  w o r k  o f  M rs .
H A T T : y o u  L O O K E D  A T  Y O U R  ---------- -----------------  - ' ' —  . _______— ,_____ _ nc  n n p  b id .”  W a lk e r  a n d ,  l ik e  so  m a n y  g a rd e n s .
L a w r e n c e  A v e ..  p h o n e  758.
floo rs l a t e ly ” F o r  a  p e r f e c t  n e w  U R G E N T L Y  N E E D E D - T H R E E  o r  4 R O O M  H O U S E —E le c t r ic i ty ,  b a m .  a s  o n e  m  _ _  i n  t h i s  a r e a ,  i s  n o t  s e e n  f m m  a n y
floo r o r  a n ^ o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -a s -  f o u r  ro o m  h o u s e , f u r n i s h e d  o r  u n -  e tc .,  o n  2?^ G o ^ j ^ i m  t ^  D e n u tv  h U n is te r^ o f  ro a d w a y .  P e r s o n s  w h o  a r e  g a r d e n
n e w  n h o n e  694 -L . N o  d u s t  w h e n  f u r n is h e d  b y  f a m ily , tw o  c h i ld r e n ,  la n d .  M a m  R u t l a n d  ro a d .  W il l  t a k e  t h e  D is -  lo v e r s  a n d  w h o  h a v e  n o t  s e e n  t h e
n e w , p n o n e  ♦ « „  ,«r.TYfh= R n v  m r  ’38-42  p a r t  p a y m e n t  B a la n c e  F o re s ts .  \  i c to n a .  B .C ., o r  m e  u i s -  ”
? i r a m r i e r V ' ^  C o r S ^ ^ ^  ^ h .  A p T l y ^ K o U e i - .  R ^ C s , kI iJ ^  i r i c t  F o r e s te r .  K a m lo o p s . B .C .
- -  - -  i’fc o -2 p
DRIVER
WANTED
Applications are invited  
for the position o f driver 
of the PE A C H  L A N D
S C H O O L  B U S  for the 
school term 1949-50. 
D u t i e s  e n ta il' leaving  
Peachland at 8.30 a.m. 
each school day to trans­
port pupils to the George 
Pringle H igh School and 
the return trip at 3.30 
p.m.
A p p lic a n t s  m u s t  b e  i n  p o s ­
se s s io n  o f  a  c u r r e n t  B .C . “ A ” 
L ic e n c e , a n d  s h o u ld  p r o v id e  
c o p ie s  o f  t e s t im o n ia ls  o r  l e t ­
te r s  o f  c h a r a c t e r  r e f e r e n c e .  
A p p l ic a t io n s  m u s t  b e  i n  -w rit­
in g  s t a t i n g  a g e , e x p e r ie n c e ,  
w a g e s  a s k e d ,  e tc .,  a n d  a d ­
d re s s e d  to :
E . W . B A R T O N , 
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ,
S c h o o l  D i s t r i c t  N o . 23,
1766 R ic h t e r  S t . ,  K e lo w n a ,  B .C .
la n d  A v e . 8 0 -tfc 9 - l p  n a .
7 -3 -c  f o r  th e m , c o m e  s p r in g  a g a in .
i' '  ^ ‘ 1.;:
S i : - ' ' '  , ' ' ' ' 1 ' _  >i, p .
PA G E  SIX T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
M O N D A Y . A U G U S T  2-9. ISH®
F o r  o p e r a t in g  a  m o to r  v e W c lc  
w i th o u t  B m in o r 's  d r i v in g  p e r m i t .  
E . E . S te f a n  w a s  fin o d  $2 50 in  c i ly  
t« d lc o  c o u r t  A u g u s t  20.
PUMP DAMAGE 
IS $1 ,5 0 0 . 0 0
School D ays A gain!
-,G
Welcome Back to 
MIKE’S
d lVVe’r<
, to serve "our 
boys :ni«l 
tw ir ls .
e»
MIKE’S
D A IR Y  BA R  A N D  
C O F F E E  SH O P  
1716 Richter St.
D a m a g e  to  tiie  c ity  p u m p s  Jn  th e  
e le c t r i c a l  s to rm  n in e  i te y s  a g o  
w a s  p la c t  d  a t  a b o u t  $1,500 b y  C ity  
K n g in c e r  G e o iK e  M e c k lln g . T tic  
p u m p  h o u s e  w a s  s t ru c k  b y  lig h t*  
n in j j  d u r i n g  th e  s e v o re  s to rm  w h ic h  
s w e p t  b a c k  a n d  fo r th  a c ro s s  t h e  c i t y  
f o r  m o r e  th a n  tw o  lio iirs  e a r l y  S a t ­
u r d a y  e v e n in g .
One More Week Before 
2200 City Youngsters 
Head Back to Classrooms
U . S . “WILL SUPPORT” BRITAIN IN 
HONG KONG
N E tV  NATIO.N’A L  A T I* A «
APPR O X l.M .A TE L’i' 2,200 school children will jam the halls and >\varm through the nunicrous clas.srooms of the d c -
i -
T
V'
i '
meiitary. junior and senior high school buildings here at 9 o ’- 
A  n e w  N a t io n a l  A tla s  of C a n a d a  next Tuesdav tgoniiug, .September 6, as school gets im-
will be derwav for yet another year.
S e s  rd^neluVccs. ' l l .e  atlas Is N ot enough classroonts howewer have been rounded up to  
r e q u i r e d  to meet constantly grow- accom m odate the estim ated 1,200 elementary^ school young- 
in g  world-wide demand fo r  auth- sters, and classes will again have to be held m the W om en's 
e n t i c  information on the geo- lu stitu ic  Hall. Another elem entary clas.s will be housed in the 
graphy. resource.  ^ and economy of i,jgli school Imildiug which also w ill accommodate the
________________  aitproximate (XX) students in grades seven, eight and nine.
( )ne bright gleam in the school accom m odation picture this 
vear is the opening of the new half m illion dollar senior high 
scliool buihling next Tuesday. Official opening cerem onies and 
reception will be deferred until later in Septem ber to give the 
students and teachers alike the opportunity to settle down in 
their new environment.
A r o u n d  400  t e e n - a g e  s t u d e n t s  '  ^ “
w i l l  b e  h o u s e d  In  t h e  e le v e n  s t a n d ­
a r d  c la s s ro o m s  o f  t h i s  m a g n i f l e e n t  
m o d e r n  b u i l d in g  a n d  I n t e r  c s t i - ' 
m a t e s  r e a c h  t h e  500 m a r k .  A p a r t  
f r o m  t h e  r e g u l a r  c la s s ro o m s  t h e r e  
a r c  n u m e r o u s  l a b o r a to r ie s  a n d
F in e  o f  $10  a n d  c o s ts  w a s  le v ie d  
in  c i ty  p o l ic e  c o u r t  A u g u s t  18 o n  
D ill W . S t r a t t o n  f o r  s p e e d in g  in s id e  
th e  c i ty  l im i ts .
C.G.E. ERECTS 
BUILDING HERE
Y o u  d o n ’t  h a v e  to  g r in d  t i i r o u g h  
a  r e g im e  o f  " p h y s ic a l  J e r k s "  to  
k e e p  y o u r tR 'lf  fll. n e g u l a r  e x e rc is e  
c a n  a n d  s h o u ld  b e  t a k e n  in  a  p le a s ­
a n t  a n d  u s e fu l  fo n i i .  W a lk in g , 
g o lf in g , s w im m in g  o r  c y c l in g  a r c  a 
fe w  fin e  w a y s  to  l ie lp  k e e p  in  tr im .
A n d  te n n is ,  r id in g  a n d  rn tu iy  o i l ie r  
g a m e s  w i l l  d o  i l ie  t r i c k  w h e r e  
f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b le .  K e e p  f i t  th e  
h a p p y  w 'ay . C h e c k  u p  o n  t h e  r e ­
c r e a t io n  p io g r a r n  in  y o u r  c o m m u ­
n i ty .  Y o u  m a y  b e  rn iw in g  a  lo t  o f  
fu n .
— C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n
S e c r e t a r y  o f  S ta te  D e a n  A c h e s o n , s h o w n  a t  a  s t a l e  d e p a r t m e n t . 
n e w s  c o n f e r e n c e  w i th  J o h n  J .  M c C lo y , le f t ,  U .S . h ig h  c o m m is s io n e r  In
----------  G e rm a n y , d e c la r e d  t h a t  th e  U .S . w o u ld  s u p p o r t  B r i t a in 's  p o s i t io n  in  ,
- -  2^ .  , i T h e  C a n a d ia n  G e n e r a l  E le c t r ic  H o n g  K o n g  i f  t h e  C o m m u n is ts  a t t a c k  t h e  B r i t i s h  c ro w n  c o lo n y  in  C h in a ,
m a n u a l  t r a in i n g  ro o m s  te a i iu - in g  c o m p a n y  i s  n o w  c o n s t r u c t in g  a  M c C lo y  r e c e n t ly  r e t u r n e d  to  th e  U n i te d  S ta te s  fo r ,  to p - le v e l  d is c u s s io n s  
t h e  m o s t  u p - to - d a te  in  s c h o o l a p -  b u n d in g  o n  i^.m^ S t r e e t  t o  h o u s e  i t s  e n  t h e  f u t u r e  c iv i l i a n  c o n tr o l  o f  th e  w e s te r n  o c c u p a t io n  z o n e s , 
p a r a t u s  to  e n a b le  t h e  h ig h  s c h w  o ff ic e s  a n d  w a r e h o u s e  t o  s e r v e  t h e
p u p i l s  to  t a k e  f u l l  a d v a n ta g e  o f  t h e  i n t e r i o r  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia . T h e  
c o u r s e s  o p e n  to  th e m . , '  , . n e w  b u i l d in g  Is  s e v e n ty - f lv o  b y  o n e
O n  t h e  m a i n  f lo o r  o f  t h e  tw o  h u n d r e d  a n d  f l f ty  f e e t  a n d  Is  s in g le  
s to r e y  c d if lc c  a r e  s ix  s t a n d a r d  g td ry  c o n c re te ,  
c la s s ro o m s , a  g e n e r a l  ofTico, t h e  W h e n  I t  is  o c c u p ie d  a b o u t  t e n  
p r in c ip a l ’s  o f l ic e , a  d o u b le  c o m m e r -  p e r s o n s  w i l l  b e  e m p lo y e d .
c ia l  c la s s ro o m  f o r  t y p e w r i t i n g _______________________
c la s se s , b o o k k e e p in g  a n d  s h o r th a n d
in s t r u c t io n ,  a  m e n  a n d  w o m e n  T H E  C A B O T  T R A IL  ^
te a c h e r s ’ s ta f f  ro o m , t h e  c a f e t e r i a  T h e  C a b o t  T r a i l ,  e n c ir c l in g  C a p e  m e n  A tto ^ n V y -G e n e ra l ,
a n d  t h e  g y m . A  s e p a r a te  u n i t  l e a d -  B r e to n  H ig h la n d s  N a t io n a l  P a r k ,
WILL RE-EXAMINE NOW RE-WRlTlNG 
ALL CAR DRIVERS SCHOOL BYLAW
R e - e x a m in a t io n  o f  m o to r  v e h ic le  T h e  sc h o o l b y l a w  w il l  bo  d e la y -  
d r i v e r s  w i l l  b e  s t a r t e d  so o n , i t  w a s  c d  In  i t s  p r e s e n ta t io n  to  t h e  r a t e -  
a n n o u n c e d  b y  H o n . G o rd o n  S . W is -  p a y e r s  b e c a u s e  t h e  d e p a r t m e n t  o f
m u n ic ip a l  a f f a i r s  h a s  r e f u s e d  to  a p -
JUMPIN’
JIMINY!
School Starts Sept. 6 th
’■(lucss I’ll .sure need a pile o ’ new elothc.s ami 
stulT’’.
I’ll ifet inoin to ko down to L E SL IE 'S  with inc 
and look their cute dresse.s. skirts, anklets and 
blouses over.
L ittle Igfhnny starts this year so she can buy
him sofBl' pants and jackets, too.
Leslie's Limited
Children's W ear
Phone C>88 314 Bernard Avc.
_ j  n  „ „  „  „  . E x a m in a t io n  o f  a l l  h o ld e r s  o f  p r o v e  th e  d r a f t  f o r w a r d e d  to  i t .
in g  f r o m  t h e  m a in  g r o u n d  f lo o r  N o v a  S c o tia ,  is  a n  o u ts ta n d in g  s e e n -  d r i v e r s '  l ic e n c e s  e v e r y  f iv e  y e a r s  i s  H  a p p e a r s  t h a t  i n  a  f o r m e r  is s u e  
h o u s e s  a n  in d u s t r i a l  a r t*  u n i t .  I n  ic  a t t r a c t io n .  T h e  T r a i l  e x te n d s  a  p ro p o s e d  P e r s o n s  o v e r  70 y e a r s  o f  b o n d s  f o r  s c h o o l  p u r p o s e s  t h e
t h i s  s e p a r a te  s e c t io n  a  m e ta l  w o r k  d is ta n c e  o f  185 m ile s ,  b e g in n in g  a n d  
sh o p , e l e c t r i c a l  a n d  d r a f t i n g  ro o m , e n d in g  a t  B a d d e c k . 
a  f a r m  m e c h a n ic s  sh o p  in c lu d in g  a
T h r o u g h  t J i e  '
K£D DOOR
SWEATERS
a n d  s k i r t s
1?
fo r g e ,  a  p r o j e c t io n  ro o m  a n d  n e c ­
e s s a r y  o ff ic e s  a r c  in c lu d e d .
T h e  f i r s t  f lo o r  o f  t h i s  b e a u t i f u l  
m o d e r n  h ig h  s c h o o l c o n ta in s  f iv e  
s t a n d a r d  c la s s ro o m s , a  fo o d s  l a b ­
o r a t o r y  a n d  d r e s s m a k in g  ro o m , t h e  
l i b r a r y ,  s c ie n c e  a n d  c h e m is t r y  la b s ,  
a  s t u d y  h a l l ,  n u r s e ’s ro o m  a n d  t h e  
s t u d e n t ’s  c o u n c i l  ro o m .
A  c e r t a in  a m o u n t  o f  e x c h a n g e  
w i l l  t a k e  p la c e  d u r in g  t h e  s c h o o l  
t e r m s  t o  e n a b le  t h e  j u n i o r  h ig h  
s c h o o l s t u d e n t s  to  s h a r e  p a r t  o f  t h e  
a d v a n ta g e s  o f f e r e d  b y  t h e  m o d e r n  
e q u ip m e n t  h o u s e d  in  t h e  v a r io u s  
la b o r a to r ie s .
A n o t^ ie r  b r i g h t  s p o t  is  t h a t  s t a g ­
g e r e d  h o u r s  a n d  th e  s w in g  s h i f t  w i l l  
n o t  h a v e  to  b e  r e s o r te d  to  in  o r d e r  
t o  h o u s e  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  s t u ­
d e n ts .  A l l  c la s s e s  w i l l  b e  c o n d u c t ­
e d  d u r i n g  r e g u l a r  s c h o o l h o u r s .
T h e  c e n t r e  o f  i n t e r e s t  to  a l l  h ig h  
s c h o o l s tu d e n t s  a n d  t h e i r  p a r e n t s  
is  n a t u r a l l y  t h e  o p e n in g - o f  t h e  n e w  
h ig h  s c h o o l b u i ld in g .  . W o r k m e n  
h a v e  b e e n  h u s t l i n g  a lo n g  w i t h  l a s t  
m i n u t e  to u c h e s  in s id e  a n d  o u t  in  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  b e g in n in g  o f  
c la s s e s  n e x t  w e e k .  .
O n e  o f  t h e  i n t e r e s t in g  f e a t u r e s  
o f  t h i s  n e w  s t r u c t u r e  is  t h a t  t h e  
w h o le  b u i l d in g  i s  d iv id e d  in to  t h r e e  
i n d iv id u a l  f i r e  u n i t s  w h ic h  c a n  b e  
c lo s e d  o ff  f r o m  o th e r  s e c t io n s  b y  
h u g e  f i r e  d o o rs .  W h e n  t h e  t e m ­
p e r a t u r e  o f  t h e  a i r  b e c o m e s  a  c e r ­
t a i n  h e a t  th e s e  f i r e  d o o r s  a u to m a ­
t i c a l l y  c lo se , c u t t i n g  o ff  o n e  s e c t io n
PLANT OFFERS 
HOPE TO THOSE
1
’
* .
o f  a g e  a n d  c la s s  " A "  c h a u f f e u r s  K e lo w n a  b o n d s  w e r e  s o ld  w i th o u t  
w il l  b e  te s te d  e v e r y  y e a r  a n d  p e r -  lo s s , o r  a  v e r y  s l ig h t  o n e , w h i le  
s o n s  b e tw e e n  65 a n d  70  a n d  c la s s  “B ”  th o s e  o f  t h e  r u r a l  a r e a  s o ld  a t  a  
c h a u f f e u r s  w i l l  b e  e x a m in e d  e v e r y  s u b s ta n t i a l  lo s s . I n  'th e  b y la w  a s  
tw o  y e a r s .  p r e p a r e d ,  K e lo w n a  w a s  o b l ig a te d
M r. W is m e r  s t a t e d  t h a t  e q u ip -  t o  a c c e p t  53 p e r  c e n t  o f  t h i s  lo ss . 
W I T H  A P T H R T T T * ^  m e n t  a n d  m a te r i a l  r e q u i r e d  f o r  t h e  T h e  d e p a r tm e n t ,  h o w e v e r ,  r u l e d  
VV X j. x-kxx X x x x x x  X XVJ e o flam in a tio n s  is  b e in g  p u r c h a s e d  t h a t  t h e  lo s s  w a s  n o t  t h e  c i t y ’s  r e s ­
a n d  h e  e x p e c t s  c o im n e n c e m e n t o f  p o n s ib i l i ty  b u t  t h a t  o f  t h e  r u r a l  
' ' '  e x a m in a t io n s  w i th in  t h e  n e x t  f e w  d re a s .
m o n th s .  T h e  r e - e x a m in a t io n s  a r e  T h e  n e w  b y la w s  n o w  b e in g  p r e -  
, p la n n e d  to  r e d u c e  a c c id e n ts  p a r e d  V i l l  r e d u c e  t h e  K e lo w n a  fig -
t h r o u g h  la c k  o f  k n o w le d g e  a s  w e l l  a r e  b y  $6,000 to  $185,000; t h e  P e a c h -  
a s  p h y s ic a l  d e fe c ts .  l a n d  f ig u re  w i l l  r e m a in  a s  b e fo re ,
T a k e s  O v e r  N e w  O ffice
r™. .r X , e d  b y  $1,000 to  $13,000 a n d  th e  r u r a l
C a te s , n e w ly  a p -  u p p e d  $6,000 to  $148,-
p o in t e d  M i n i s t e r  o f  L a b o r ,  to o jk  qqq
o v e r  te m p o r a r y  o ff ic e s  in  t h e  ' _________ __
s p e a lK r ’s_  c h a m b e r s  o f  _the l e ^ s l a -  E x c e e d in g  t h e  s p e e d  l im i t  in  a  
t i v e  b u i ld in g s .  H e  s t a te d  t h a t  h e  r e s t r i c t e d  d i s t r i c t  z o n e , L . S . W e e - 
h o p e  t p  b r i n g  a b o u t  a  b e t t e r  u n -  (jg u  w a s  f in e d  $10 a n d  c o s ts  in  d is -  . 
d e r s ta n d in g  b e tw e e n  l a b o r  a n d  t j . jc t  p o l ic e  c o u r t  A u g u s t  22.
m a n a g e m e n t  a n d  b e t t e r  r e l a t i o n s  in  ------ .. — , ... —
B r i t i s h  C o lu m b ia  in d u s t r y .  ^  M a a  |
H a n d ic r a f t  P r o d u c t io n  
T h e  H o n . L e s l ie  H . E y r e s  a n o u n c -  
e d  t h a t  t h e  d e p a r t m e n t  o f t r a d e  
a n d  in d u s t r y  h a s  p r e p a r e d  a q u e s ­
t i o n n a i r e  fo i; d i s t r i b u t i o n  to  i n ­
d iv id u a ls  a h  g ro u p s  i n t e r e s t e d  in  
h a r td ic r a f t  p r o d h e t io n .
T h e  p u r p o s e  o f  th e  q u e s t io n n a i r e  
is  to  l e a r n  t h e  e x t e n t  a n d  v a r i e ty  
o f  p r e s e n t  p r o d u c t io n ,  to  a s c e r ta in  
e x i s t i n g  m a r k e t i n g  p r o b le m s  a n d  
to  g a th e r  in f o r m a t io n  o n  f a c to r s  
s u c h  a s  p r i c e ,  q u a l i ty  a n d  ty p e  o f  
a r t i c l e  p ro d u c e d .  T h i s  is  b e in g  
d o n e  w i th  a  v ie w  to  e n c o u r a g in g
SPUIIRIER’S'
Headquarters for Scihool Supplies
f r o m  t h e  o th e r s .  S ta i r w a y s  l e a d i n g
o u t  o f  d o o r s  a r e  c o n s t r u c te d  i n  ^ t r o p h a n th u s  p r e u s  p la n t ,  th e  s e e d
A T  T H E  N E W  Y O R K  b o ta n ic a l  p r o d u c t io n  in  t h i s  in d u s t r y  th r o u g h  
g a r d e n ,  a  b o t a n i s t  e x a m in e s  t h e  d e v e lo p m e h t  o f  m a r k e ts .
e v e r y  s e c t io n .  A n  a u to m a t ic  s p r i n ­
k l i n g  s y s te m  r u n n i n g . a lo n g  t h e  
c e i l in g s  o f  a l l  c o m d o r s  a n d  c la s s ­
ro o m s  is  a n o th e r  f i r e -p r e c a u t io n .
o f  w h ic h  p r e s e n t s  a  p o te n t ia l ly  u n ­
l i m i te d  s o u r c e  f o r  t h e  r a w  m a te r i a l  
o f  c o r t is o n e ,  a  s y n th e s iz e d  h o rm o n e  
r e c e n t ly  d is c o v e r e d  a s  a  t r e a tm e n t
a r t h i t i s  r h e u m a t i c  f e v e r .  T h e r e  
B ig  w in d o w s  r u n n i n g  t h e  l e n g t h  n f  th P  5, t r o .
o f  t h e  o u ts id e  w a l l  in  a l l  r o o m s  
p e r m i t  e a c h  c la s s ro o m  a n d  l a b o r a ­
t o r y  to  b e  b r i g h t  a n d  a i r y .  N e w  
b r i g h t  g r e e n  b la c k b o a r d s  p r o v e d  
to  b e  e a s i e r  o n  t h e  e y e s  h a v e  a ls o  
b e e n  in t r o d u c e d  in to  a l l  c la s s ­
ro o m s , a n d  i n d i r e c t  o v e r h e a d  l i g h t ­
i n g  i s  a n o th e r  m o d e m  f e a t u r e  to  
p r e s e r v e  th e  e y e s ig h t  o f  t h e  s t u ­
d e n ts .
S p o r t s ,  e s p e c ia l ly  b a s k e tb a l l ,  
h a v e  b e c o m e  a n  . in te g ra l  p a r t  o f  
s c h o o l  l i f e  a n d  a  b ig  s p a c io u s  g y m  
h a s  b e e n ' c o n s t r u c te d  to  t a k e  c a r e  
o f  s u c h  a c t iv i t ie s .  B o y s ’ a n d  g i r l s ’ 
s h o w e r  a n d  d r e s s in g  ro o m s  h a v e  
b e e n  c o n s t r u c te d  u n d e r  th e  b l e a c h ­
e r  s e a ts ,  t h e  l a t t e r  b e in g  r a i s e d  
c o n s id e r a b ly  a b o v e  t h e  g y m  flo o r . 
T h e s e  s e a t s  c a n  o n ly  b e  r e a c h e d  
f r o m  t h e  f i r s t  f lo o r . E n t r a n c e  t o  
t h e  g y m  i t s e l f  a n d  t h e  d r e s s ­
in g  ro o m s  is  f r o m  t h e  m a in  flo o r.
I n  f a c t  t h e  o n ly  th in g  l a c k i n g  in  
t h i s  c o m p le te ly  m o d e r n  h ig h  s c h o o l  
is  a n  a u d i t o r i u m  a n d  la c k  o f  s u f ­
f i c ie n t  f im d s  p re v e n te ;d  i t s  c o n ­
s t r u c t io n ;  I n s te a d ,  t h e  a u d i t o r i u m  
s i t u a t e d  in  t h e  o ld  h ig h  sch(k>l 
b u i l d in g  w h ic h  h a s  n o w  b e e n  t a k e n  
o v e r  b y  th e  j u n i o r  h ig h  s c h o o l w i l l  
s e r v e  a l l  t h e  h ig h  s c h o o l s tu d e n ts .
a r e  f i f ty  k n o w n  s p e c ie s  o f  t h e  s t r o -  
p h a n th u s  f a m i ly  in  t h e  w o r ld .
H E A V Y  T R A V E L -T O  P A R K
N e a r ly  7,000 v e h ic le s  e n te r e d  E lk  
I s la n d  N a t io n a l  P a r k ,  A lb e r ta ,  in  
o n e  m o n th  t h i s  s u m m e r ,  c a r r y in g  
35,605 v is i to r s .  E s ta b l i s h e d  in  1913, 
t h i s  75.2 s q u a r e - m i le  p a r k  c o n ta in s  
a  l a r g e  h e r d  o f  b u ffa lo .
Schocil
Supplies
LOOSE LEAF BINDERS i|! © FOUNTAIN PENS
Zipper or Plain 
Larj e^ and Small Rings 
at ........... . $1.00 to $13.25
© SCRIBBLERS  
® ERASERS 
® PAINTS
Adequate staff — No waiting when yon shop for school supplies at
P . B . W ilU ts  &  C o . L t d
!
Phone 19— We Deliver
Drugs — Stationery — Cosmetics
n
C U f >
TEMPERA POSTER COLOURS
Sets of 7 .......... - .... --
Sets of 8 ...... . .
CRAYTONE WOOD CRAYONS
Priced ...... ............
$1.19
$1.39
☆
SCRIBBLERS
Priced . ....6 for 25  ^ and up
☆  ■
INK
PASTE
MUGLAGE
☆
ZIPPER RING BINDERS
From $3.95 complete with sheets
☆
PRISMACOLOUR PENCILS
Sets of 12 .. .........
Sets of 24 .. . .......
.. $1.50
. . $2.95
Okanagan Statiuners
L IM IT E D
1447  E ll is  S t . Phone 1202
SCHOOL’S IN!
Hi Gang!
Welcome back to 
THE RENDEZVOUS
The same delicious 
ICE CREAM
The same super 
F ISH  ’N  C H IPS
The same friendly w elcom e! 
. (. ★
W A L L Y  SIE M E N S
at
THE RU4DEZV0 US
6 1 5  H a r v j e v v - “^ v e ;
See Our Windows!
See Our Stock! 
The Best in Town!
BUY YOUR SCHOOL 
SUPPLIES HERE!
Zipper Binders .......... . ........ . . 2.95 up
Refills . . . ........................ . (complete stock)
Ball Point P en s..... . ....1.25 up
Waterman Pen and Pencil Sets ...... .. 5.94 up
D R A W IN G  SE T S —  IN K  —  E R A S E R S  —  R U L E R S  
P A S T E  —  P E N  H O L D E R S
SEL'
The Waterman Crusader Trioset ......
A wonderful back-to-school g ift!
< * S P U R H E E i l * S * ’
11.90
363 Bernard A venue
RUGGED . . .  AND  
READY TO G-O!
Boys’ Boots
S tu r d y  a n d  d u r a b le  b u i l t  to  
s t a n d  a b u s e  a n d  h a r d  w e a r .  
L e a th e r  o r  n e o l i te  s o le s  w i th  
h e e l  p la te s .  Y o u th s ’, s iz e s  11 
to  1 3 ^ .  B o y s ’ s iz e s  1 to  5 ^ .  
A T  A L L  P R IC E S ,
Boys’ Lug Soled 
Oxford
^ - i th  th e  e v e r  p o p u la r  c le t r a c  
re d . r u b b e r  so le  a n d  r u g g e d ly  
h a n d s o m e  to p .
1 to  S ’/ i  ..........2. $5.95
Teen Agers’ Saddle 
and All Roimd 
Oxfords
SCHOOL STARTS 
SEPTEMBER 6
S a d d le s  in  t h e  e v e r - p o p u la r  
b ro w n , b lu e  a n d  b la c k  t r im  
a n d  r u b b e r  so le . O x f o r d s  . in  
b ro w n  a n d  w in e ,  w i th  l e a t h e r  
o r  n e o l i te  so le s .
Kiddies’ Saddle 
Shoes
f ro m 4.95 ° *6.95
in  a t t r a c t i v e  b r o w n  a n d  w h i te  
a n d  b la c k  a n d  w h i t e  w i th  
h a r d  w e a r in g  r u b b e r  so le s . 
; P r i c e d
fro m *3.95
t r . '
Honest
Friendly
Service
We are
Never
Undersold " Y O U R  F A M I L Y  S H O E  S T O R E
MOTTOAY. A U G U S T  29. IMT
T H E  K iSE O W N A  C O U R IE R
P A G E  S E V E N
H i t h e r
M i »  M ary  I laa b  r e tu r n e d  to  tiiia  
c i ty  la s t  w r ‘ k -c n d  a f te r  a  s ix  
wtwrk h o lid a y  sp e n t a t  tie r  h o m e  In 
H u x n lx jld l, D u rin g  h e r  s t a y
in  th a t  p ro v in c ” . M iss K aab  v ird ted  
friend® .
KnlertaumJU’iit to r  th e  evcn tiig  in - 
arMl ciards w ith  p z l ^ s  
a w a rd e d  to  boUi vvlm i'-rs am i lo se rs  
alike, K ollo’.viiig th e  s e rv in g  o f r e ­
fre sh m e n ts , M rs, C a rd  orrd M rs. tC  
It. G o u d ie  d e lig h te d  th e  gue3t.s 
w ith  a  nurnlwfr o f d u e ts . Ivli.?3 C os- 
t.im  h as  s p e n t th e  la s t  s ix  w eek s in  
thl-s c ity  h o lid a y in g  w ith  h e r  
b ro th e r - in - la w  a n d  s is te r . M r. an d  
.Mr.s. C urd.
^ P iie re .
Popular Couple United Here 
In Early Afternoon Ceremony
A rr iv in g  h e re  y e iite rd ay  f ro m  
V e rn o n  w h e re  sh e  h a s  b e e n  s p e n d ­
in g  th e  pa.st few  d ay s . M iss E le a ­
n o r  U igg lns, o f V an c o u v er, w ill
s p e n d  t l io  n e x t  f e w  d a y s  h o l id a y in g  
hlain  t i l s  c i t y  g u e s t  o f h e r  s i s te r .  M u;; 
B e v e r ly  B ig g in s . B u c k la n d  A v e -
[ypaving to m o rro w , M r. S, II. 
K en n e ll, m a n a g e r  o f  C opp 's  shoe  
s to re  in  K e lo w n a , w ill a t te n d  o 
m a n a g e ria l c o n fe re n c e  a n d  c o n v e n ­
tion  in  V an c o u v e r.
'R o u n d  th e  T ow n
BIRTHS
O ne of th e  m o s t c h a rm iiu r  o f  la te  .sum im  r w ed d in g s to o k  p lace  la s t 
\Ve<lnesd:iv a fh 'in o o n , A u g u s t 21. w h e n  P h y ll is  I-o rra m e , d a u g h te r  o f 
M r. a n d  filrs. J .  \V. C ope. G le n n  A v en u e , b e c a m e  th e  love ly  b r id e  of 
D oug las M a l l e l - r a r c t .  so n  o f M r. an d  M rs. J  M tilte l-P .u e t, O k a n a g a n  
Mis.sion. V ery  I tev . W. U. M cK enzie  o fflc h ite d  a t  th e  e a r ly  a f te rn o o n  
ce rem o iii '.
B y  J O A N  G IU M M E T T
nuc .
R o o e n tly  a r r i v in g  In  IJ ils  c i t y  
f r o m  T o ro n to ,  M r. a n d  M rs . * n a b c ’' 
D a n d e r  a n d  th e i r  d a u g h te r  h a v e  
m o v e d  in to  t h e i r  n e w  h o m e  o n  A b ­
b o t t  S t r e e t
___ I iiiHt a s  th i s  p a x c  w a s  g o in g  to  p r e s s  i t  w a s  le a r n e d  th e  A iu iu o lWOMEN’S MEETINGS B a rn ^ U a n c e  h a s 'b ^ n  p o s tp o n e d  u n t i l  S a tu r d a y ,  O c to b e r  1.)
B O U V K U l'E  —  A t  th e  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p ita l  o n  F r id a y ,  A u g ­
u s t  12, t o  M r. a n d  M rs . S ta n le y  
B o u v e tte .  K e lo w n a , tw in  so n s . 
M c K A Y  - -  A t  th e  K e lo w n a  G e n -
H o n o r in g  Mis.s M a b e l C o s tn in  
w h o  l e f t  f o r  h e r  h o m o  In  M itc h e l l ,  
O n t.,  la .s t T h u r s d a y .  M r . a n d  M rs . 
S , A . C a r d  w e re  h o s ts  a t  a  f a r e ­
w e l l  p a r t y  la s t  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g  a t  t h e i r  O s p re y  A v e n u e  h o m e .
T h e  r e g u l a r  m e e t in g  o f  th e  K e l ­
o w n a  c h a p te r  N o . C2, O .E .S ., w il l  b e  
h e ld  in  t h e  I n s t i t u t e  H a ll,  G le n n  
A v e n u e , o n  'r i iu r s d a y ,  S e p te m b e r  1, 
a t  0  o 'c lo c k  in  t h e  e v e n in g .  V is i t ­
in g  m e m b e r s  a r e  w e lc o m e .
K n d la n t  in  s n o w y  ta lT c ta , m o u ld ­
e d  o n  c la s s ic  line.s, t h e  b r id e  w a s  
g iv e n  In  m a r r iu g o  b y  h e r  f a th e r .  
A  t i n y  J u l i e t  c a p  f a s te n e d  th e  so f t 
fo ld s  o f  h e r  f lo o r - lc n g tl i  v e i l  o f  
b r i d a l  I l lu s io n  a n d  s h e  c a r r i e d  a  
c a s c a d e  b o u q u e t  o f  l i ly - o f - th c -v o l-  
lo y  a n d  d e e p  r e d  A m e r ic a n  b e a u ty  
ro se s .
S o le  a t t e n d a n t  o f  th e  b r id e  w a s  
h e r  s i s te r ,  M rs . W . J .  V . C a m e ro n , 
w 'ho, n s  m u t r o n - o f - h o n o r ,  w a s  
g o w n e d  in  ic e - b lu e  ta lT c ta . M a tc h -
I to w a r d
B o lo v ia  a n d  P a r a g u a y  a r e  th o  
o n ly  S o u th  A m e r ic a n  c o u n tr ie s  
h a v in g  n o  s c a c o a s t .
o r a l  H o s p ita l  o n  M o n d a y , A u g u s t  
.S t r a w  I i a i s  a m i  b l u e  j e a n s  w i l l  s e t  f a s h i o n  s t y l e s  f o r  t l i i s  22, to  M r . a n d  M rs . G o rd o n  M c K a y , 
c u m i n p 'W e d n e . s d a v  e v e n i i i l f  d o w n  a t  t h e  A < i u a t i c  b a l l r o o m  a s  K e lo w n a ,  a d a u g h te r ,  B a r b a r a  
m e m b e r s  o f  t h e  L a d i e s  A u x i l i a r y  t..> t h e  A q u a t i c  A s s o c i a t i o . i  -  A t  th e  . K e lo w n a
a r e  h o ld i i i j ^  t h e i r  m i ic h - lo o k e a - l o r v %  a r u - t o  a n n u a l  u a r i i  u a n c c .  G e n e r a l  H o s p ita l  o n  T u e s d a y ,  A u g -  inj^ n e t  f a s h io n e d  a  c o m p le m e n t in g
P o p u l a r  H e r b  C a p o z z i  w i l l  “ e m c e e ”  t l i e  g a l a  a f f a i r  a n d  w i l l  u s t  23. to  M r. a n d  M rs . W il l ia m  h e a d d r e s s  to  h e r  lo v e ly  g o w n  a n d  a
a w a r d  p r i z e s  t o  t l i e  l i e s t  g e l - u p s  a n d  b e s t  d r e s . s e d  c o u j i l e  o f  t h e  M o ln e r ,  K e lo w n a , a  so n . c a s c a d e  b o u q u e t  o f  b r o n z e  m u m s
e v c n i i u r  V i s i t o r s -  l i o w e v c r ,  <lo n o t  n e e d  t o  w o r r y  t o o  m u c l i  G IL L A M  — A t th e  K e lo w n a  G c n -  e v e m i i^ , .  v i .-.i ic f i .-. . . . .  H o s p ita l  o n .T u e s d a y ,  A u g u s t
23, to  M r . a n d  Mr.s. F r a n k  G illa m ,
a n d  M r s .  A r t  Travl.'s. 
w i th  t h e  p u n c h  b o w l 
C a m e ro n .  I..iiw ienco W a ll,
W all a n d  J im  L o id tn an .
S m a r t  to m a to - r e d  g a b a r d in e  a c ­
c e n te d  b y  w h i t e  a c c e s s o r ie s  w a s  
c h o s e n  b y  la.sl w e e k ’s  b r id e  f o r  h e r  
h o n e y m o o n  t r i p  to  C a lg a r y  a n d  
BanIT. O n  t h e i r  r e t u r n ,  th e  c o u p le  
w i l l  c o n t in u e  to  t h e  c o a s t  w h e r e  
th e y  w i l l  t a k e  u p  r e s id e n c e  in  V a n ­
c o u v e r ,  w ljl lc  th e  g ro o 'm  
h is  s tu d ie s  a t  U .B .C .
AT THE HOTELS
M r. a n d  M rs  H . C a m e ro n . T o r o n to ;  
M r. a n d  M rs . D. I ta in c s .  V a n c o u v e r ;  
M r. a n d  M rs . G . F . M itc h e U . C a l ­
g a r y ;  P a u l  D . F r id a y ,  P o r t l a n d ;  II, 
l l c i r g o o d .  Y a k im a .
N e s t l in g  a m o n g  b e a u t i f u l  la w n s  
a n d  g a r d e n s  o n  th e  s h o r e  o f  th o  
la k e ,  E ld o ra d o  A n n s  a ll ra c t .s  v i s i ­
to r s  f ro m  n e a r  a n d  fa r .  G u e s ts  I n ­
c lu d e  M r. a n d  M rs . J .  D . M c N a ir ,  
a n d  so n , V a n c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . 
J o h n  U  R e d d e n , C a u lf le ld ;  M is s  L . 
A s s is t in g  M u rg aU -o y d ' a n d  M iss  M . lic .s t. V ic -  
w c r c  B i l l  t o r i a ;  H o n o r a b le  J u s t i c e  a n d  M rs , 
H . 1>. R o b e r ts o n . V ic to r ia ;  H o n o r ­
a b l e  S e n a to r  a n d  M rs . G . H . B a r n -  
m d .  V ic to r ia ;  M r . a n d  M rs . J o h n  
F . G ib b s , V a n c o u v e r ;  M r . a n d  M rs . 
R ,  U. K e a y  a n d  so n , V a n c o u v e r .  .
C o o l a i r - c o n d i t io n e d  E ll is  L o d g e  
Is a p o p u la r  h e a d q u a r t e r s  f o r  ru c sXs  
c o m in g  to  Ihl-s cit.v. V is i to r s  I n ­
c lu d e  M r. a n d  M rs . K . H u t to n ,  V n n -  
f ln is h e s  c o u v e r ;  C . E ll io t  M a r t in .  P e n t i c to n ;
M rs . S . L . B io w n e .ss , D e e p  C o v e ;  
T . C u n n in g h a m . O k a n a g a n  L a n d ­
in g ; M r. a n d  Mr.s. R . R . H en d o r.so n , 
V a n c o u v e r ;  M r. a n d  M rs . A . N o l le
P T I l k
Make tea double strength and 
while still hot pour Into glasses 
filled with cracked Ice . . . 
Add sugar and lemon to taste.
SA IA IA
a b o u t  a r r i v i n g  in  c o s t u m e  a s  a n y  o l d  c l o t h e s  o r  c a s u a l  s p o r t s  
w e a r  w i l l  b e  p e r f e c t l y  a d e q u a t e .
Carl D u n a w a y  a n d  b i s  w e l l - k n o w n  o r c h e s t r a  w i l l  p r o v i d e  
m u s i c a l  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  e v e n i n g .
C o n v e n in g  t h e  d a n c e  a r e  M iss
J o y c e  R c in b o ld , M iss  F lo r e n c e  B o - 
y e a r  a n d  M iss  N i ta  B e n n e t t .  M iss  
E lv a  B a ld o c k  Is  In  c h a r g e  o f  d e c ­
o r a t io n s  a n d  h in t e d  t h a t  s t r a w  a n d  
h a y  
th e
B r i d a l  S h o w e r s
Miscellaneous
f a m ily ,  V a n c o u v e r ;  H . D . F e r -  
w a s  n  p le a s in g  c o n t r a .  . S u r r o u n d e d  w i ih  lo v e ly  o ld  tr c t\s  l i s ,  V a n c o u v e r ;  A . L . S c h o llc ld ,
S u p p o r t in g  th e  g ro o m  w a s  M r. g iv in g  th o  h o te l  i t s  n a m e , th e  W il-  C h i l l iw a c k ;  W . B u r t  a n d  A . M . 
G if fo rd  T h o m p iio n . o f  O k iu ia g a n  jg „  p o p u la r  s to p p in g  p la c e  Ros.s. V u n c o u v e r ;  W il l ia m  W a lsh .
M iss io n . f o r  m a n y  v is i to r s  to  thi.s c i ty . N e ls o n ;  M i.ss S a d ie  M . F ro u t ,  N o w
F o llo w in g  th o  c e re m o n y , a  r c c e p -  G u e s ts  in c lu d e  G e o rg e  M c K e n z ie , W e s tm in s te r ;  M iss  J e a n  M iln e , V a n -
M rs . P . D . T lio m so n , c o u v e r ;  L . A . L e w is , S u m m c r ln n d ;  
L a n g ;  E . W n l-  D o u g la s  O o id e ll ,  [V a n c o u v e r ; M r . 
J .  W . M u ir  a n d  M rs . A . S c a ra b o l l l ,  V a n c o u v e r ;
W . C . S ln u g l i tc r ,  V a n c o u v e r ;  
a n d  Mr.s, J .  D oug lns.s  a n d  fa m ily ,
r “ a t f o 7  W o < |„ c s d a .,
P c a c h la n d ,  a  so n .
H R Y N E W X C K  —  A t  th e  K e lo w n a  _____ ____  _____ _________
G e n e r a l  H o s p i t a l  o n  W e d n e s d a y ,  d o n  f o r  a p p r o x im a te ly  100 g u e s ts ,  V a n c o u v e r ;
A u g u s t  24. to  M r . a n d  M rs . M ic h a e l  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  o f  t h e  p r ln c l -  P r i n c e to n ;  Mis.s M.
H r y n c w lc k ,  K e lo w n a ,  a  d a u g h te r ,  p a ls , w a s  h e ld  a t  t h e  W il lo w  L o d g e . rs , V a n c o u v e r ;
H E P T O N  —  A t  t h e  K e lo w n a  jyjp W il l ia m  M u r r a y  p ro p o s e d  th o  P r in c e to n .
G e n e r a l  H o s p i ta l  o n  W e d n e s d a y , to a s t  to  t l ie  b r id e .  A g a in s t  a n  o x -  I n  t h o  h e a r t  o f  K e lo w n a ’s  sh o p -  .....................  ................ ....................................
^ A u g u s t  24, to  M r . a n d  M rs . E r n e s t  q u ls i t e  b a c k g r o u n d  o f  v a r l - c o lo r c d  p in g  d i s t r i c t  t h e  R o y a l A n n o  Is a V a n c o u v e r ;  M r. a n d  M rs . A . H . N l-
s h o w e r s  w e r e  t h e  H e p to n , P e n t i c to n ,  a  d a u g h te r . -  g la d io l i  in  p a s t e l  to n e s , m a n y  c o n -  f a v o r i t e  w i th  v is i to r s  s p e n d in g  a  c h o ll ,  R e d  D e e r ,  A l ta . ;  M r. a n d
S T E I F L I N G  —  A t  th o  K e lo w n a  g r a t u la t o r y  w i r e s  f r o m  f r i e n d s  in  f e w  d a y s  in  th i s  c i ty .  G u e s ts  a t  M rs . R o b e r t  W h lto flo ld . A lix , A l ta . ;
a n dAf n in n i  n re  to  A u g u s t  24, w h c n  m u c h - f c tc d  b r i d c -  G e n e r a l  H o s p ita l  o n  W e d n e s d a y , V a n c o u v e r ,  V ic to r ia
e v e n in g .  „  ^  ^ o i lin i*  w i th  o f  n e x t  m o n th ,  M iss  J o a n  A u g u s t  24. to  M r . a n d  M rs . A lb e r t  G e o rg e  w e r e  r e a d .
B u t t ,  w a s  h o n o r c c  b o th  d u r in g  th o  S tc i l l in g ,  G lc n m o re , a  so n . P r e s id in g  a t  t h e  u r n s  w e r e  M rs . A . F l c t c l i c r  a n d  fa m ily , V a n c o u v e r ;c o m p le te ly  r e d ,  y e llo w , g r e e n  a n d  b lu e  p a p e r  
s t r e a m e r s ,  l i n in g  t h e  w a l ls  w i th  
c h a rc o a l  s k e t c h e s  a n d  m u r a l s  o f 
o ld - t im e r s  a n d  t h e i r  w a y  o f  life .
S h e r i f f s  f o r  t h e  e v e n in g  a r c  M rs. 
J a c k  M c L e lla n , p r e s id e n t  o f  th e  
a u x i l ia r y ,  a n d  M rs . R . P .  W a lro d .
L e s s o n s  t a u g h t  a t  t h e  w e e k ly
P r i n c e  t h o  R o y a l  A n n e  in c lu d e  M r. a n d  
M rs . H u g h  D a lto n . V a n c o u v e r ;  M rs .
a f t e r n o d n  a n d  e v e n in g .
S i s t e r  o f  t h e  b r ld e - to - b c ,  M rs . H . 
R . J a m e s ,  e n te r t a i n e d  in  h o n o r  o f  
h e r  s i s t e r  a t  a  m is c e l la n e o u s  s h o w ­
e r  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  H t t l c |  
N ic o la  B u t t ,  n ie c e  o f  t h e  h o n o rc e ,  
w h e e le d  a  g i f t - l a d e n  d o ll  b u g g y
B IR D  —  A t  t h e  K e lo w n a  G e n -  ,A .lbci’t  R a y m c r  a n d  M rs . ID arryi M r. a n d  M rs . 
e r a !  H o s p ita l  o n  W e d n e s d a y , A u g -  X u p m a n , w h i le  s c r v l t c u r s  in c lu d e d  c o u v e r ;  R . E.
u s t  24, t o  M r . a n d  M rs . G e r a ld  B ird , 
K e lo w n a ,  a  so n .
F . T . S h e lto n . V a n -  
J a m e s ,  P r in c e  R u -
WE’LL BRUSH TO YOUR RESCUE!
*
Reduced Estimates 
—Tax Free 
Exterior Painting 
Interior, Decorating 
Paper Hanging 
Shingle Staining 
Spray Painting 
By Expert Craftsmen 
No Job Too Difficult
PAINTING & DECORATING Co.
P h o n e  905
o f  K e lo w n a
S c o t t  B ld g ., 242 L a w r e n c e  A v e .
F r i d a y  e v e n in g  s q u a r e  d a q c ln g  d e c o r a t e d  in  p in k  a n d  w h i te  b c -  
c la s s e s  w i l l  c o m e  in  u s e f u l  a t  th e  ^ o ro  t h e  s u r p ls e d  b r id e - e le c t .  A  
W e d n e s d a y  e v e n in g  f r o l ic  a s  a  c o r s a g e  o f  p i n k  c a r n a t io n s  to p p e d  
n u m b e r  o f  t h e  o ld - t im e  fa v o r ite ;;  t h e  m a n y  b e a u t i f u l  g if ts , 
h a v e  b e e n  r o u n d e d  u p  to  I n tc r m in -  A t te n d in g  th e  d e l ig h t f u l  a f t e r -  
g le  w i th  t h e  m o r e  c u r r e n t l y  p o p u -  n o o n  a f f a i r  w e r e  M rs . E . S a u c ie r ,  
l a r  f o x  t r o ts .  H e rb  C a p o z z i a n d  M is s  M a r y . S a u c ie r ,  M rs . J .  E . 
E i l e e n  A s h le y  w il l  c a l l  th e  s q u a r e  J a m e s ,  M rs . F . C o e , M rs . M . H ic k -
SEE EACH OTHER 
FOR FIRST TIME 
IN SEVENTY YEARS
M iss  J a n e  W e d d e ll ,  M iss  L e e  K e n -  p e r t ;  M r . a n d  M rs . L . E . L id d le ,  
n e d y .  M iss  E i l e e n  V id le r ,  M iss  M a r -  a V n e o u v e r ;  R t. R e v . F . C la rk ,  A n - 
g a r c t  C o w io , M is s  E le a n o r  C o w io  g l ic a n  B is h o p  o f  K o o te n a y ,  N e lso n ;
D o n  S. M u r ra y .  P e n l i c lo n ;  A . D . 
G ro v e -W h ite ,  K a m lo o p s ; M iss  P e a r l  
P e e l ,  P e n t i c to n ;  M r. a n d  M rs . D . A . 
L . H o w a rd . V a n c o u v e r ;  R . H a rv e y ,  
V e rn o n ;  Jn ino .s W n lc h u k , W e lls ;  S . 
S m itl i ,  V a n c o u v e r ;  M . K a v a n a g h .  
N o r th  V a n c o u v e r ;  M iss  M i ld r e d  
W c ls g o rb e r ,  O k a n a g a n  C e n t r e .
d a n c e s .
W IN D -U P
A n o th e r  h ig h  n o te  in  e n d -o f - s e a -  
s o n  e n t e r t a i n m e n t  is  t h e  a p p e a r ­
a n c e  o f  D a l  R ic h a r d ’s  O r c h e s t r a  a t  
t h e  M e m o r ia l  A r e n a  o n  T u e s d a y  
e v e n in g ,  S e p te m b e r  6, t h e  d a y  a f ­
t e r  L a b o r  D a y .  D a l R ic h a r d s  is  
o n e  o f  V a n c o u v e r ’s  m o s t  p o p u la r  
o r c h e s t r a  l e a d e r s  a n d  p la y s  tw ic e  
w e e k ly  a t  t h e  P a n o r a m a  R o o f  in  
t h e  H o te l  V a n c o u v e r  th r o u g h o u t  
t h e  y e a r .
m a n , M rs . R . R h o d e s , M rs . A . I. 
D a w s o n , M rs . C . K e e v il ,  M rs . R . 
C o rn o c k , M rs . D . W e b s te r ,  M rs . J .  
V . B u t t ,  M rs . D . R  B u t t  a n d  M rs . S . 
M a r ty .
A g a in  H o n o rc e
F a m i ly  r e u n io n  w a s  th e  h ig h l ig h t  
o f  l a s t  w e e k - e n d  f o r  t h e  B e r a r d  
f a m i ly  w h e n  M rs . M . A . B e r a r d  w a s  
v is i t e d  b y  a  b r o th e r ,  S a m  M c D o u - 
g a l l ,  f r o m  W in n ip e g  w h o m  s h e  
h a s n 't  s e e n  s in c e  s h e  l e f t  t h a t  c i ty  
70  y e a r s  ag o .
M rs , B e r a r d ,  w h o  is  n o w  i n  h e r  
8 4 th  y e a r ,  c a m e  to  K e lo w n a  w i th
P o p u la r  b r id e - e l e c t  M is s  J o a n  h e r  h u s b a n d ,  t h e  l a t e  M . A . B e r a r d  
B u t t 'w a s  a g a in  h o n p r e e  W e d n e s d a y  o v e r  61 y e a r s  a g o  a n d  i s  o n e  o f  t h e  
e y e n in g  w h e n  M rs . W . C . C r e t i n  f e w  r e m a in in g  o ld - t im e r s  l e f t  h e r e ,  
a s s i ^ e d  b y  M lrs. 'G w e n  H a r d in g  S h e  r e s id e s  w i th  h e r  s o n - in - l a w  
h e ld  a  .m is c e l la n e o u s  s h o w e r  t h a t  a n d  d a u g h te r ,  M r. a n d  M rs . W . 
e v e n in g  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  f o r m e r .  S p e a r ,  L a w r e n c e  A v e n u e .
G if t s  f o r  th e - ' b r id e - to - b e
Y f
/
laee icRispies
w e r e  ----------------------------------
T h i s  c o m in g  w e e k -e n d i, i s  t h e  t u c k e d  in to  a  l a r g e  d o l l  h o u s e  b e -  CALIFORNIA FAMILY 
lo n g  L a b o r  D a y  h o l id a y  w e e k - e n d  lo n g in g  t o  M rs . C r e t in .  T h e  n o v e l  o - r a - r a o  •c 'T 'D C J'T ' ’D l ~ r V T  A 
a n d  m e a n s  t h e  w in d - u p  o f  s u m m e r  id e a  o f  a  g r o c e r y  b i l l  m a d e  o u t  t o  o i b H i O  B i J K o l  
a c t iv i t ie s .  S tu d e n t s  w iU  b e  h u s t l -  t h e  h o n o re e  a t  “ 1949 H a p p in e s s  DURING VISIT HERE 
in g  b a c k  to  s c h o o l ,  w o o lle n s  w i l l  A v e n u e ”  l i s t in g  t h e  g i f t s  o f  c a n n e d
t a k e  t h e  p la c e  o f  c o t to n s  in  s to r e  f r u i t ,  ja m ,  p r e s e r v e s  a n d  h o m e -  R e n e w in g  o ld  a c q u a in ta n c e s  in  
w in d o w s , a n d  c o lo r s  w i l l  c h a n g e  n ia d e  p ic k l e s  w a s  p r e s e n te d  to . t h e  c i ty  w h e r e  s h e  s p e n t  h e r  c h i ld -  
f r o m  t h e  s o f t  p a s te ls ,  t h e  c o o l ic e -  jwpss B u t t  a lo n g  w i t h  t h e  g i f ts ,  h o o d , M rs . D o n  M o r re l l ,  t h e  f o r m e r  
c r e a m  c o lo rs , s u b t l e  p in k s  a n d  E a c h  d o n o r  l i s t e d  h e r  g i f t  in d iv i -  M in n ie  P o r t ,  a c c o m p a n ie d  b y  h e r  
b lu e s ,  to  t h e  v iv i d  to n e s  o f  fa l l ,  d u a l l y  a n d  s ig n e d  h e r  n a m e . h i l s b a n d  a n d  t h e i r  d a u g h t e r  -B ar-
t h e  b u r n t  o r a n g e s  t h e  g lo w in g  T h o s e  p r e s e n t  a t  t h e  n o v e l  a n d  b a r a ,  r e c e n t ly  h o l id a y e d  i n  t h i s  c i ty , 
r e d s ,  t h e  d e e p  g r e e n s  a n d  b lu e s ,  h j g U y  e n te r t a i n in g  s h o w e r  w e r e  g u e s t s  o f  M r . a n d  M rs . W . S p e a r ,  
t h e  b e ig e  t o  b r o w n  s h a d e s . M rs . R . J a m e s ,  s i s t e r  o f  t h e  M r .  M o n re ll, w h o  i s  w i t h  t h e ' f e -
C O L O R  T O U C H E S  b r id e - e le c t , '  M is s  B e t t y  L e w e r s .  s e a r c h  d e p a r t m e n t  o f  t h e  S t a n d a r d
N e w  f a l l  c o m b in a t io n s  i n  c o lo r  M is s  J o a n  O U e ric h , M is s  M i l l ic e n t  O i l  C o m p a n y  i n  S a n  F r a n c i s c o ,  is  
f a s h io n s  a r e  d a r k  g r e y  w i th  c le a r  R ic h a rd s ,  M rs . C . d e  P f y f f e r ,  M rs . v i s i t in g  C a n a d a  f o r  t h e  f i r s t  t im e , 
r e d  p e a c o c l l  g iJeen  o r  t u r q u o i s e  H . C r e t in ,  M is s  J o y c e  M a x s o n , M rs . a s  ' i s  h i s  d a u g h te r .  D u r in g  t h e i r  
w i th  n a v y ,  d u l l  g o ld  w i th  b la c k s  R . G . R h o d e s , M rs . K . F .  H a r d in g  's t a y  i n  K e lo w n a ,  M r . a n d  M rs . 
a r id  d a r k ’ b r o w n s ,  a n d  t h e  n e w  a n d  M rs . H . T o s te n s o n . M o r r e l l  a n d  B a r b a r a  w i tn e s s e d
b u r n t  o r a n g e  S h a d e  w i t h  b e ig e s ,  ——'—  ---------— ——  j t h e i r - f i r s t  l a c r o s s e  -g am e . T ^ e y
r u s t s  a n d  g re e n s .  A s  a  r u l e  m o s t  L e a v in g  a  l i t t l e  o v e r  a  w e e k  a g o , a r e  m a k i n g  a  l e i s u r e ly  r e t u r n  t r i p  
f a l l  s h a d e s  a r e  i n  t h e  a u tu m n  to n e s ,  M r . IV. C . (B il l)  C Sordon w i l l  r e -  t o  t h e i r  h o m e  i n  S a h  A n s e lm o  
o r  r u s t ,  b e ig e  to  b ro w n s , g re e n s , t i u n  t o  t h i s  c i t y  to d a y  a c c o m p a n ie d  t h r o u g h  t h e  F r a s e r  C a n y o n ,;  s to p -  
a n d  a  f e w  b lu e  to n e s  a s  s k ip p e r  b y  h i s  b r i d e  w h o  w a s  t h e  f o r m e r  p in g  o ff a t  V a n c o u v e r  a n d  V ic to r ia  
a n d  n a v y . A d d  a  to u c h  o f  w a r m th  M is s  N a n  M c C la w s  o f  t h a t  c i ty .  M r . o n  t h e i r  w a y . 
th e s e  o th e r w i s e  s o l id  c o lo r s , a n d  M rs. G o rd o n  w e r e  m a r r i e d  into
Tbey are most popolor, tool
Crunchier. Golden-good. 
Adored by children! 
Found the 4 to 1 rice 
cereal . favorite in a 
recent survey. (5et
s u c h  a s  o n e  m i g h t  f in d  s p la s h e d  in  
f r o s t - to u c h e d  a u tu m n  le a v e s .
P e r h a p s  o n e  o f  t h e  s m a r te s t  
c o m p le m e n ts  t o  e v e r y  f a l l  o u tf i t  is 
a  h a n d - to o le d  l e a t h e r  b a g , w h e th e r  
in  t h e  e n v e lo p e  s ty le  o r  in  & ro o m y  
o v e r  - th e  -  s h o u ld e r  - s t r a p  p o u c h . 
T h e r e  is  n o  n e e d  t o  r u s h  o u t  a n d  
s p e n d  la r g e  q u a n t i t i e s  o n  r e a d y ­
m a d e  o n e s  i n  t h e  s to re s .  L e a th e r  
c la s s e s  a r e  s t a r t i n g  a t  t h e  s c h o o l 
s o m e tim e  in  O c to b e r  o n e  o r  tw o  
e v e n in g s  a  w e e k .  I n  th e s e  . c l a s s y  
a n y o n e  c a n  l e a r n  to  m a k e  t h e i r  
o w n  b a g s , b e l t s  a n d  l e a t h e r  a c c e s ­
s o r ie s  in  w h a te v e r  s h a d e  a n d  d e ­
s ig n  s h e  d e c id e s .
S C R U M P 'n O U S
A  d e l ig h t f u l  p ic k - u p  s u p p e r  d is h  
lu n c h e o n  in s p i r a t io n  f o r  c o o l
C a lg a r y  a n d  a r e  t r a v e l l i n g  t o  th i s  
c i ty  to  t a k e  u p  r e s id e n c e  h e r e .
T R Y  C O U B H att C L A S S IF IE D  A D S . 
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
PHONE 1177
- I . ; . '  i. '
'.ft,
t a  n & m U u I  4f044> ^
PRESCRIPTIONS PROMPTLY FILLED AND DELIVERED
D A Y  or N I G H T  n o  e x tr a  c h a rg e
Don’t Hesitate—in the evening or middle of the night—Phone 572-Ll
Remember we give
S e ^ tU o e  ^ 0 4  e J Ite e U tlt
PHYSICIANS PRESCRIPTION PHARMACY
'"VsAC ^ i
o r
MOTHER KNOWS
SUGAR-PLUM
LOAF
M eaao ie  in to  sinnl l  bow l, c . 
lu lcew ann  w a te r , 1  to p . g ia im - 
la te d  su g a r ; a t i r  u n t i l  su g a r is  d is -  
ao lved . S p rin k le  w ith  1  en v e lo p e  
B loischm ann’a  R o y a l F a s t  H irin g  
D r y  Y e a s t. L e t  s ta n d  10  m m ., 
T T E N  s t i r  wefi- C ream  c . 
g ito ften ing ; g ra d u a lly  b le n d  in  
c .  g ra n u la te d  su g a r . G ra d u a lly  
, b e a t  i a  2  w ril-b o a to a  e g y .  S t b  f a  
a n d  yco st m ix tu re . S t i r  
i a  1  e* o n o e - i f te d  b re a d  flou r; 
b o a t u n t a  sm o o th  (m ix tu re  m a y  
curdloK  O over a n d  s o t  in  w * ^  
p laoe. Croo Ccom d ra u g h t . L e t  r ise  
1 h o u r . S t i r  in  1  ta p . s a l t ,  c .
w ariiod  a n d  d r ie d  seed less r ^ i n s ,
c . riio p p ed  w a ln u ts , J s  
ch o p p ed  m ixed  c a n d ie d  pee ls , 
c . c u t-u p  can d ied  cherrieo . W o rk  
'  in  4  c . once-exfUsd b re a d  flo u r.
ti|{htly  b u t  th o ro u g h ly ; 
fo rm  in to  a  sm o o th  bofi. R o ll o u t  
to  f i t  a  g ressed  8 -in c h  ro u n d  p a n  
a n d  f i t  in to  p a n . G rcaao ' to p .  
C o v e r a n d  le t  r ise  u n t i l  d o u b le d  
in  bxilk. B ake iu  m o d e ra te  o v en . 
350», a b o u t 1 h o u r. W h en  lo a f  ia  
co ld , firaet w ith  P la in  Ic in g . _ 
P ta i»  Iting-  C om bino  f i  c . s i f te d  
t^T,g  su g a r, tb s .  m ilk . H  ts p . 
v a n illa ; b e a t tm til sm oo th .
N ew  Fast-Acting Dry Yeast 
Noeds N O  Refrigarotionl
d a y s , r e c e n t ly  l e a r n t  f r o m  a  p o p u ­
l a r  n e w ly -w e d ,  f o r m e r ly  o f  V a n ­
c o u v e r ,  M rs . D aw id  H a y w a r d ,  i s  a  
d e l ig h t f u l  t u n a  fish  a n d  p o ta to  c h ip  
d i s h . , Y o u  s t a r t  o ff w i th  a  m e d iu m  
w h i t e  s a u c e , n o t  to o  th ic ;k , a n d  a d d  
a  t i n  o f  t i m a  f ir ii . T h e n  p ru m b le  u p  
a  p a c k a g e  o f  p o ta to  c h ip s . P la c e  a  
l a y e r  o f  t h e  c r e a m e d  f ish  m ix tm re  
i n  a  c a s s e ro le  a n d  t h e n  c o v e r  w i th  
a  l a y e r  o f  c r u m b le d  p o ta to  c h ip s  
fo l lo w e d  b y  a n o th e r  l a y e r  o f  th e  
f is h  m i x tu r e  a n d  so  o n  xmtLi th e  
d is h  is  f u l l .  P la c e  i n  a n  o v e n  o f  
a b o u t  300 to  350  d e g r e e s  a n d  l e t  i t  
h e a t  th r o u g h  f o r  a b o u t  15 m in u te s .
FALKLAND HONORS 
CENTENARIAN AT 
COMMUNITY PARTY
•'-’w.'X'’'-’
S t a n  C rcih  a n d  f u U - s t r e n ^  
o a  y o u r  p a n tr y  s h e l f  f o r  c re e k s !
H e r e 's  lu i y o u  d o :  . . ^
» I a  a  s m a ll  a m o u n ti (u su a lly , sp e c if ie d )  o f  lu k e w m n nd is s o lv e  th o r o u g h ly  I  t e a s p o o n  s u g a r  f o r  e a c h  e o v d o p e  
o f y e a ^
F A L K L A N D  —  U n d o u b te d ly  th e  
l a r g e s t  b i r t h d a y  p a r t y  i n  F a lk ­
l a n d ’s  h is to r y  w a s  h e l d  o n  A u g u s t  
20 w h e n  w e l l  o v e r  200 w e l l  w is h ­
e r s  g a th e r e d  t o  h o n o r  “F a lk l a n d ’s 
g r a n d  o ld  m a n ,”  J o s e p h  S t. L a u r e n t  
w h o  w a s  c e le b r a t i n g  h i s  100 th  
b i r th d a y .
M r . S t .  L a u r e n t  w a s  v e r y  m u c h  
a t  h o m e  a t  t h e  p a r ty ,  s e a te d  a m o n g  
h is  f a m ily  o f  a p p r o x im a te ly  30 
ch ild iren , g r a n d c h i ld r e n  a n d  g r e a t ­
g r a n d c h i ld r e n .  T o w a r d s  t h e  e n d  
o f  s u p p e r ,  p r e s e n t s  w e r e  g iv e n  to  
M r. S t  L a u r e n t  b y  h i s  f a m ily , a n d  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n ity .
I n  v o ic in g  h i s  a p p r e c i a t i o n  a n d  
th a n k s  f o r  t h e  p r e s e n t s  a n d  w o n ­
d e r f u l  s h o w  o f  k in d n e s s ,  M r.- S t .  
L a u r e n t ,  i n  h i s  q u i e t  w a y , a p p e a r ­
e d  to  b e  m o r e  e q u a l  t o  t h e  o c c a s io n  
th a n  so m e  o f  t h e  y o u n g e r  m e m b e r s  
o f  t h e  f a m ily .
H e  a c te d  a n d  s p o k e  v id th  a lm o s t  
t h e  e a s e  o f  h is  f a m o u s  n a m e s a k e  
a n d  s t a te d  t h a t  h e  h o p e d  t o  b e  
p r e s e n t  a t  s e v e r a l  m o r e  s u c h  b i r t h ­
d a y  p a r t ie s .
A m o n g  th e  te l e g r a m s  o f  c o n g r a ­
tu l a t i o n  r e a d ,  w a s  o n e  f r o m  C a n ­
a d a ’s  P r im e  M in is te r  L o u is  S t. 
L a u r e n t ,  A n o th e r  c a m e  f r o m  C P R  
h e a d q u a r t e r s ,  air. S t.  L a u r e n t  w a s  
a n  e m p lo y e e  o f  t h e  C P R  b e f o r e  th e
Housewives everyw here are acclaiming these m agnificent
G E N E R A L l ^ E L E C T R I C
W A S H E R S
If’s Cl q u ick -c lean  w ash  —because the ”5~zone washing action** o i liiQ  
famous G-E Activator gets out all the dirt— in double-quick time.
a  q u ic k -c le a n  w a sh  — because the **^ ~zone action** activatorIt’s
gently forces out every speck of dirt rapidly. It’s safer too because the 
instinctive wringer gives you split second control—the lightest push 
or puU does it.
See your nearest G-E Dealer today
CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANY
LIMITED
Head Office: Toronto— Sales Offices from Coast to Coast
SOG -E
D e l u x e  
W a s h e r
OHier G-E Washers from $139.50
t u r n  o f  t h e  c e n tu r y .
S p i in k le  w i th  d r y  y e a s t-  L e t s t a n d  1 0  m in u te s .
t h e n  s t i r  w e lL  ( T h e  w a te r  u s e d  w i th  t h e  j je a s t c o o n u  a s  
p a r t  o f  t h e  to ta l  l i q u id  c a l le d  f o r  in  y o u r  r e c ip e i )
a  m o /fC A S s s u f i f i / y /
M o to r in g  a lo n g  J h o  B ig  B e n d  
h ig h w a y  to  K e lo w n a ,  M r . a n d  M rs . 
L . T . S h e a  a n d  d a u g h te r ,  L in d a ,  o f  
M o r in v i l le .  A l ta . ,  s p e n t  t h e  l a s t  10 
d a y s  in  t h i s  c i t y  g u e s t s  o f  M rs . 
S h e a ’s  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . G ., F . 
P c a r c e y ,  a t  t h e i r  n e w  K n o x  M o u n ­
t a i n  R o a d  h o m e .
LOANE'S HARDWARE FURNITURE
384 Bernard A ve.
Phone 25
»  J
- J
I'AGE E IG H T
THE KBU>WNii COUiUEB M O N D A Y , A U G U S T  29. }M »
L JC E N C E 8  G R A N T E D  
O n  M o m ia y  c i ty  c o u n c il  e r a n t c d  
th e  fo l lo w in if  b tw ii i t s s  l ic e n c e s :  T o  
M rs . D a isy  K e n y o n . 1413 E U ic l, to  
r e n t  I h r c e  r<xim» a p i i ro v c d  b y  th e  
b u iltlif ) t: a n d  s a n i ta r y  in s p e c to r .
T o  C . S , I l u tc h e r  to  o p e r a t e  a  
/ lo w e r  s h o p  a t  451 Ix*on u n d e r  th e  
n a m e  o f  K a r e n 's  F lo w e rs .
T o  N . H . M c D o u g a ll .  539 L a w ­
rence, to operate a drc'sm'.akins bu­
siness.
T o  S h a w 's  C a n d y  to  r e ta i l  c o n ­
f e c t io n a r y  in  th e  R o y a l A n n e  F lo w ­
e r  S h o p ,
1 3 0  ARMY CADETS 
BREAK UP CAMP, 
HEAD FOR HOME
C h a r g e d  In  d ir d r ic t  p o l ic e  c o u r t  
A u g u s t  22 w iU i d iin g c ro u s  d r iv in g . 
J o h n  D ell w a s  f in e d  *20 a n d  conts.
^ ~  i  f t u o u i
The Theatre 
Beautiful 
in Kelowna, B.C.
Pure, Clean Fresh Air Regardless of Heat Outside
BUY BOOK TICKETS and SAVE
T im e  a n d  M o n e y  —  M o re  P a t r o n s  th a n  e v e r  b e fo r e  
a r c  K u y ln g  B o o k  T ic k e ts .  . , so  c o n v e n ie n t .
NOW SHOWING WED. THUR.
N ig h tly — 0.45 a n d  9.03 
N O T E  E A R L Y  S T A R T
T h is  I ’ic t i i r c  w a s  m a d e  in  E n g lu n d  
a n d  i.s o n e  o f th e  g r e a t  p ic tu r e s  
of '49.
7 a n d  9
M A T IN E E  W E D . 2 p.i
(n o t c o n tin u o u s )
MEETBIGililCK^&JIlU
BaOADWAY’S 
No. 1 
STAdB 
PLAY 
IS NOW 
ON THE 
SCREEN!
T n ita
N o t S u i t a b le  f o r  Y o u n g  C h i ld r e n
a ls o
C A R T O O N  a n d  N E W S C A R T O O N  a n d  L A T E S T  N E W S
V E R N O N  —  A  l i t t l e  w is e r  o n  
a r m y  p ro c e d u r e ,  a  l i t t l e  t i r e d ,  b u t  
b u b b l in g  w i th  h a p p in e s s  a t  th e  
th o u g h t  o f  r e tu r n in g  to  t h e i r  h o m e s  
in  B r i t i s h  C o lu m b ia , A lb e r t a .  S os- 
k a tc h e w a n a  a n d  M a n ito b a , a p p r o ­
x im a te ly  130 c a d e ts , w h o  r a n g e  In  
a g o  f r o m  14 to  10, le f t  V e rn o n  F r i ­
d a y , a f t e r  succc-ssfu lly  c o m p le t in g  
s i x  w e e k s  n t  h ig h ly  s p e c ia liz e d  
t r a in in g .
W e s te r n  C a n a d a 's  to p  a r m y  c a ­
d e t s  a t t e n d e d  th e  sch o o l, k n o w n  n s  
t l i c  W e s te rn  C o m m a n d  C a d e t  
T r a d e s  T r a in in g  C a m p , h e ld  a t  th e  
, f o r m e r  S17 b a r r a c k s  o n  Mm.-^sion 
H ill .  T h e  c a m p  o p e n e d  o n  J u l y  10, 
a n d  o ff ic ia lly  clo r.ed  T liu r s d a y .  
w i th  a  c e re m o n ia l  p a r a d e  a n d  In ­
sp e c t io n .
C o m m a n d in g  o lT iccr f o r  th e  
t r a d e s  t r a in i n g  c a m p  w a s  C a p t .  G . 
G . B ro w n , o f  V a n c o u v e r ,  C n p t. W . 
L . R o b e r ts ,  a ls o  o f  V a n c o u v e r ,  w a s  
a ju tn n t ,  a n d  C a p t. J .  J .  P u r t c l l ,  L t. 
V . J .  T y c rm a n , b o th  o f  V a n c o u v e r ;  
a n d  S e c o n d  L t .  D . A . L a n e , o f  S a s ­
k a to o n ,  w e r e  c h ie f  In s tru c to r.^ .
T h e  o b je c t  o f  th e  W e s te r n  C o n - 
m a n d  T r a d e s  T r a in in g  C a m p  w a s  
t o  s c h o o l t h e  c h o se n  c a d e t s  in  u 
“ c o m m o n  u s e r ” t r a d e  i n  tw o  c o n ­
s e c u t iv e  s u m m e r  p e r io d s  o f  s ix  
w e e k s . T h e  b o y s  w e r e  s e le c te d  o n  
a  b a s is  o f  t h e i r  e d u c a t io n  a n d  n u m ­
b e r  o f  y e a r s  s e rv ic e  in  th e  C a d e t  
C o rp s .
M o r«  Atoo«n
I CRUCIALBOXLA 1
in t r o d u c e d  t o  t h e  p a t i e n t s  th e r e .  
O n  t h e i r  r e t u r n  f r o m  th e  h o s p i ta l  a  
b a r r q u e t  w a s  a r r a n g e d  In  t h e i r  h o n ­
o r  a t  t l i c  G e o rg ia  H o te l.
C l im a x in g  t h e i r  f i r s t  d a y  o f  o f ­
f ic ia l d u t i e s  w a s  t h e  p a r a d e  acrti.'ss 
t h e  s t a g e  in  th e  O rp h e u rn  t h e a t r e  
t h a t  n ig h t .
TTuesday p ro v e t l  a  l i t t l e  e a . , ,c r  b u t  
n o t  m u c h . A t n o o n  t h e  c a n d id a te s  
w e r e  e n te r t a i n e d  n t  a  lu n c h e o n  In  
t h e  V a n c o u v e r  H o te l  a n d  f r o m  
t h e r e  w e r e  e s c o r te d  to  t h e  c i t y  h a l l  
to  b e  o f f ic ia l ly  w e lc o m e d  b y  M a y o r
UGHTNING HAS 
HOUSES LIT UP 
UKE XMAS TREE
E X T E N D  LEW 1T8 IN T O  L A K E
S U M M E R L A N D  —  Ib^rst r e a d in g  
o f  a  b y la w  t h a t  w i l l  e x te n d  th e  
b o u n d a r ie s  o f  th e  m u n ic ip a l i ty  600 
f e e t  In to  O k a n a g a n  l a k e  f r o m  th e  
p r e s e n t  s h o r e l in e  w a s  g iv e n  a t  
T u e s d a y 's  c o u n c il  m e e t in g .
HOLIDAY PREVIEW -  SUN. MIDNIGHT 
SEPTEMBER 4
Ticket sales at box office 12.01 Book Ticket Holders w ill be
adm itted 11.50 p.m.
The feature picture
M o t h e r  G>
(T his i.s a program change)
L ()R F .T T .\ Y O U N G  —  V.AN JOHN.SON  
— also—
Several Selected Short Subjects 
NO u n a c c o m p a n i e d : c h i l d r e n  u n d e r  16 
Buy Book Tickets in advance for this and other regular 
’ show s’—at A ll D rug Stores
P la y
S Y S T E M
o f re co rd e d  m u sic  a t
MODERN APPLIANCES & ELECTRIC
L IM IT E D
( F r o m  P a g e  1. C o lu m n  0) 
h im . le a v in g  a n  o p e n  n e t f o r  th e  
" M ig h ty  M ite .”
M il l s  B c o re le sa
A r d ic l  a n d  V e r n o n 's  p la y in g  m . ,m ;iu i i  v
c o a c h  B o o n e y  S a rn m a r l ln o  s h a r e d  T h o m p s o n , w h o  p r e v io u s ly  c a m e  t o  
tic o r in g  h o n o r s  w i t h  t h r e e  g o a ls  K e lo w n a  t h i s  s u n u n e r  to  n e t  a s  
a p ie c e . S a n u n a r l in o  a ls o  d r e w  a n  c o m m o d o re  n t  t h e  R e g a t t a .  I n  t h e  
a s s is t  to  k e e p  p a c e  w i th  E r n ie  B i-  e v e n in g  a l l  th e  g i r l s  w e r e  e n tc r -  
a n c o  in  th o  p o in t  b r a c k e t  w h o  g o t  t a i n e d  a t  t h e  S h n u g h n e s s y  G o lf  
tw o  a n d  tw o . F le m in g  a n d  O ’B r ie n  c l u b  n t  e v e n in g  co ffee , 
b o th  b u lg e d  th o  tw in e  tw ic e . m g . jv io m e n t A r r i v e s
F o r  t h e  s e c o n d  t i m e  W e d n e s d a y  d a w n e d  c o o l a n d
o n  s c r i r a ,  V e r n o n s  p o t  n t  •* c lo u d y  b u t  r a i n  h e ld  olT th o u g h o u t
th r e a t ,  S ta n  M ills , w a s  h^cld p  - m o r n in g  t h e  g i r l s
m o u n te d  t h e  P N E  f lo a t  a t  th e  c o r -  
J u s t  a s  in  p r e v io u  i j n s t in g s  a n d  G r a n v i l le
e x c i t i n g  g ^ c s  o f  t h e  '  s t r e e t s  t o  e n t e r  t h e  h lg  p a r a d e ,
m in d e r s  A1 L a fa c o  a n d  . T h e  f lo a t w a s  a m a s s  o f  g la d io l i  a n d
b o n d  g a v e  g lo w in g , c ro w d -p  g  f e a t u r e d  a. n u m b e r  o f  r e a l  to te m  
p e r f o r m a n c e s  a n d  w e r e  a w a r d e d  c la im e d  i t  w a s
w i t h  g e n e r o u s  a p p la u s e  b y  th e  ^ h c  w a s  .s im p ly  “ f r c c z -
c ro w d . ..
F e e l i n g  r a n  h ig h  a g a in s t  F r o n t  c e  F o l lo w in g  t h e  p a r a d e ,  t h e  q u e e n  
a f te r ; t h e  F lc m  n g  e p is o d e  a n d  F c - w e r e  e n te r t a i n e d  n t  a
f c r c o  A u g lo  C la n c o n c  h a d  to  y e s -  j „ „ c h c o n  a t  t h e  E x h ib i t i o n  g r o u n d s  
t r a i n  a n  I r a t e  f a n  f r o m  s g  p rc f )n rc d  f o r  t h e  o ff ic ia l
P r e n t i c e  w h i le  h e  w a s  in  th e  co  - g j  4 o ’c lo c k  t h a t  a f t e r n o o n .
c*'- „  .r, «  A l th o u g h  t h e  ju d g e s  h a d  a t t e n d e d
B .C . S c m l- F I n a is  g e t t in g  a n  u n o ff ic ia l  c s t i -
A p a r t  f r o m  th e  c u t s  a n d  b r u i s e s  jy o te  o f  t h e  g ir ls  a n d  h o w  th e y  n c t-  
— m e m e n to s  o f  th e  t o r r i d  p a c e  h e r e  ^jjo o ff ic ia l, ju d g in g  to o k  p la c e  
S a t u r d a y  n ig h t—b o th -  T ig e r s  a n d  jy  E x h ib i t io n  G r o u n d s  a t  t h e  
B r u in s  a r c  e x p e c t e d  to  b e  n t  f u l l  jq Ij. i t s e l f .
s t r e n g t h  f o r  t h e  r e s u m p t io n  o f  w a r -  F o l lo w in g  t h e  in te n s e  e x c i t e m e n t  
f a r o  a t  V e r n o n  to n ig h t .  T h e  b e t t i n g  o f  t h e  ju d g in g  a  s u p p e r  w a s  h e ld  
r o w  is n ’t  g iv in g  o d d s  to  a n y o n e .  I f  p t  t h e  E x h ib i t i o n  G r o u n d s  f o r  a l l  
a  f i f th  g a m e  Is  n e e d e d  i t  w i l l  b e  ith e  c o n te s ta n t s  c l im a x in g  t h e  t i r -  
h e r e  o n  W e d n e s d a y .  in g  h u t  e n t i r e l y  e n jo y a b le  t h r c c -
W ln n e r  o f  t h i s  s c r i e s  w il l  t a k e  o n  y ig i t  t o  t h e  c ity .
V ic jto r ia  In  t h e  p r o v in c ia l  s e m i-  D u r in g  t h e i r . s t a y  i n  V a n c o u v e r
f in a l, w i t h  t h e  f i r s t  tw o  g a m e s  in  M is s  R o s s  a n d ,M r s .  H a r p e r  s t a y e d  
t h e  b e s t  o f  t h r e e  s e r ie s  s e t  f o r  y t  t h e  G e o r g ia  H o te l  a lo n g  w i th  a  
S e p te m b e r  2  a n d  3 ( F r id a y  a n d  n u m b e r  o f  t h e  o th e r  o u t - o f - to w n  
S a tu r d a y ) .  S i t e  o f  g a m e s  w i l l  b e  c o n te s ta n t s .  C o m m e n t in g  o n  h e r  
a t  t h o  h o m e  o f - t h e  w in n e r  ( e i t h e r  g j^ y  jn, V a n c o u v e r  a n d  h e r  p a r t i -
T.r_i--------  c ip a t io u  i n  t h e  c o n te s t ,  J e a n  R o ss
c la im e d  t h a t  " e x c i t i n g  i s n ’t  t h e  
p  w o r d  f o r  i t  . . . i t  w a s  a lm o s t  s c a r -  
0  in g ."
6  A r r i v in g  b a c k  h e r e  a r o u n d  m id -  
0  d a y  F r i d a y  J e a n ,  s m a r t l y  d r e s s e d  
0  i n  a  g r e y - b lu e  tw e e d  s u i t  a n d  m a -  
2 r o o n  a c c e s s o r ie s ,  r a v e d  a b o u t  t h e  
2 w o n d e r f u l  t im e  s h e  h a d  e x p e r i e n c -  
0  e d  a t  t h e  c o a s t , b u t  d e c id e d  t h a t  
2 a f t e r  a l l  s h e  w a s  in d e e d  v e r y  g la d  
0  t o  b e  b a c k  h o m e .
0 
2 
0 
0 
0
P E N T lC ’r O N —F a i lu r e  to  p r o v id e  
a  g ro u n d  f o r  th o  e le c t r i c a l  w i r in g  
w h e n  th e  h o u s e  w a s  c o n s t r u c te d  
w a s  t l i c  c a u s e  o f  a  A re  a n d  e l e c t r i ­
c a l  d is p la y  A u g u s t  20 n t  t h e  h o m e s  
o f  IL  J .  a n d  T . A . C ro w , n t  C a n y o n  
R a n c h , j u s t  o ff  C n rm l ro a d ,  a c c o r d ­
in g  to  th o  lo c a l  f i r e  d e p a r tm e n t .
M rs . R . J .  C ro w  w a s  k n o c k e d  
d o w n  b y  a  c h a r g e  w h e n  s h e  a t ­
te m p te d  to  t u r n  o ff  t h o  p o w e r  
.sw itch  In  h e r  h o u s e . A  p u p  wn.s 
a ls o  k n o c k e d  o v e r  w h e n  I f  c a m e  to o  
c lo s e  to  a  c h a r g e  n e a r  t h e  t r a n s ­
f o r m e r  p o le .  N e i th e r  w a s  s e r io u s ly  
i n j u r e d  a n d  b o th  h a v e  f u l ly  r e c o v ­
e r e d .
A p p a r e n t l y  l ig h tn in g  s t r u c k  th e  
t r a n s f o r m e r  w h ic h  c u ts  t h e  p o w e r  
f r o m  4000 v o l t s  t o  110-220  c a u s in g  
a n  e le c t r i c a l  c h a r g e  to  b u i l d  u p  
w i th in  t h e  h o u se s . A  f ire  w a s  s t a r t ­
e d  in  t h e  h o u s e  o f  R . J .  C r o w  c a u s ­
in g  u n c s l lm n tc d  d a m a g e , th o u g h  i t  
is  b e l i e v e d  t o  b e  s l ig h t .  T h e  d a m ­
a g e  w a s  c o v e re d  b y  in s u ra n c e .
T w o  f i r e  r i g s  w o r e  c n l l c ^  to  th o  
s c e n e  b u t  o n e  r e t u r n e d  w h e n  i t  w a s  
s e e n  t h a t  t h e  f i r e  w a s  u n d e r  c o n ­
t r o l .  A s s i s ta n t  F i r o  CTiIef W a l ly  
M a t to c k  s a id  t h a t  th o  h o u s e s  w e re  
b o th  " l i t  u p  l i k e  C h r is t in a s  t r e e s ’’ 
f o r  a lm o s t  a n  h o u r ,  w i th  th o  s t a t i c  
e le c t r i c i ty  p la y in g  b a c k  a n d  f o r th  
o n  th e  s tu c c o  o f  t h e  h o u s e s .
From Harriet NubNard Ayer 
. .  .your
N e w ,  to t a l l y  d i f f e r e n t  f r a g r a n c e  
in  a  c o lo g n c —c o  jp u t y o u  i n  a  g o ld e n  
s p o t l ig h t .  S p la s h  i t  o n  la v i s h ly  f o r  a  d a z z l in g  
e f f e c t!  E x q u is i te  IxM tle, w r a p p e d  
in  g o ld e n  r a in d r o p s .
.1
p h o n e  180—“W E  D E L IV E R  IN  A  H U R R Y ” 
■The Modern Apothecary
2.00
I :  M i l ' , ' d y
P R E S C R I P T I O N
P H A R / V \ A C Y
J8 Years Ago.
S in c e  w e  o p e n e d  o u r  B u s in e s s  C o lle g e  JO y e a r s  a g o  n e x t  T u e s d a y ,  s o m e  2500 s tu d e n ts  h a v e  pr.s.scd 
th r o u g h  o u r  h a n d s  in  D a y  a n d  E v e n in g  C la s s e s . S o m e  o f th e s e  s tu d e n t s  a r e  n o w  su c c e s s fu l  B ^ i -  
n e s s  M e n  a n d  W o m e n  o n  B e r n a r d  A v e n u e , K e lo w n a ,  o r  e l s e w h e r e  in  t h e  O k a n a g a n  V a lle y , 
a n d  m a n y  a r e  a b r o a d  In  o th e r  p a r t s  o f  o u r  B r i t i s h  C o m m o n w e a l th  o f  N a tio n s .
K e lo w n a  o r  V e r n o n ) .
S U M M A R Y
K e lo w n a
L a f a c e  ...................................
E . R a m p o n e  ........................  3
L . R a m p o n e  ...........................0
H b l la n d  ....................   6
M a r t i n  ......................................  4
E . B ia n c o  ..................................4
A r d ie l  ......................................... 7
F le m in g  ....................................  4
T h o m s o n  .................................... 0
S u g a r s  .................    2
P e r s o n  ................    5
A . B ia n c o  ...............................  2
O ’B r i e n  ....................................  6
C a p o z z i  .....................   0
Y O U N G  M E N  A N D  Y O U N G  
W O M E N
S  G 
0  0
A
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
I f  y o u  h a v e  a  l ik in g  f o r  O ffic e  W o rk , a n d  l a t e r  
o f M a n a g e m e n t,  g o o d  s a l a r i e s  a w a i t  y o u  a c ­
c o r d in g  to  y o u r  a b i l i t y — n o t  a c c o rd in g  to  y o u r  
e m p lo y e r 's  a b i l i ty .  W h a t  a r e  y o u  w o r t h  to d a y ?  
W h a t  w i l l  y o u  b e  w o r th  f iv e  y e a r s  f r o m  n o w  
if  y o u  a r e  w e l l  t r a in e d  to  h a n d le  o u r  c o u n t r y ’s 
b u s in e s s  n e e d s ?  W e  c a n  t e l l  y o u  f r o m  p a s t  
e x p e r ie n c e  t h a t  m a n y  s a l a r i e s  h a v e  b e e n  
d o u b le d  in  t h a t  t im e ,  a n d  q u i t e  a  n u m b e r  h a v e  
b e e n  t r e b le d  o r  m o r e .  M a k e  y o u r s e l f  w o r th  t h e  
l a r g e  s a la r ie s ,  a n d  y o u  w i l l  f in d  m a n y  e x e c u ­
t iv e s  r e a d y  to  p a y  w e l l  f o r  Q U A L IT Y . S K IL L .
L A R G E  C LA SS
P r o s p e c ts  f o r  a  r e c o r d  e n r o l lm e n t  s e r v e  to  
e m p h a s iz e  t h e  f a c t  t h a t  p e o p le  in  t h i s  V a lle y  
a p p r e c ia te  t h e  in d iv id u a l  s e r v ic e  r e n d e r e d  b y  
o u r  th r e e  te a c h e r s .  W e  c a n  o n ly  a c c o m m o d a te  
42 s tu d e n ts ,  b u t  w e  p r e f e r  t o  k e e p  o u r  n m n -  
b e r s  d o w n  to  th i s  f ig u r e  so  t h a t  m o r e  e f f ic ie n t 
te a c h in g  s e r v ic e  m a y  b e  g iv e n . C o n s id e r a b le  
p r a c t ic a l  w o r k  is  o f f e re d  to w a r d s  t h e  e n d  o f  
t h e  te r m , so  t h a t  s t u d e n t s  g o  in to  t h e i r  p o s i­
t io n s  w i th  c o n f id e n c e .
D r i v e ^ I e
T h e a t r e
T o ta l s
V e r n o n
43 12 
S  G
4 14 
A  P
MOTORCYCLE 
RIDER HURT 
IN ACCIDENT
Located 4)/  ^ miles north on 
Kelowna-Vernon highw ay
MON. TUBS. WED. 
Aug. 29 30 31
“THE OTHER 
LOVE”
H a m m o n d  ............................    0
P r e n t i c e  ..............................   0
N o r m a n  ...................................... 2
R . S a ip m a r t in o  .................. 4
JT o m p so n  ........      3^
M o n a h a n  ..................................  3
W a t t  .....................  4
B u s h  ............     1
D o u g la s    2
B . S a m m a r t in o  ........... 5
S . S a m m a r t in o  ............... . .. 6
M ill s  ............................... ..........- 3
G il l  .............. ............. .......-......... 0
J o h n s o n  .......................    0
33
2 '4 — 12 
1 1 — 8
B a r b a r a  S ta n w y c k  a n d  
D a v id  N iv e n
83 (m illio n  re a s o n s  w h y  lo y e  Is  
s w e e p in g  th e  c o u n try !  F e w  m e n  
d a r e  to  G IV E  th e  o th e r  lo y e , 
f e w  w o m e n  d a r e  t o  L IV E  th e  
o th e r  lo v e !
T o ta l s
S c o re  b y  p e r io d s :
K e lo w n a  .................... -- 4 2
V e r n o n  ...... ................ -......5 1
S h o ts  s to p p e d :
B y  H a m m o n d  ...........  9  5  9 8— 31
B y  L a f a c e    —- 10 5 - 6  4— 25
R e f e r e e s :  M . V y e , V e r a o n -  A .
C ia n c o n e ,  K e lo w n a .
Q Q 5 A n  1 8 -y e a r -o ld  W e s ts id e  m o to r -  
1 0  0  c y c l i s t ,  i s  i n  h o s p i ta l  h e r e  w i th  a  
n 2  2 f r a c tm re d  le g  a f t e r  a n  a c c id e n t  j u s t  
Q Q 0  b e f o r e  S a tu r d a y  n ig h t ’s  la c r o s s e
J  2 0  g a m e  n e a r  t h e  M e m o r ia l  A re n a .
2 0  5 I n  h o s p i t a l  is  G e o rg e  M c L e a n ,
0  0  0  M c D o u g a ll  C re e k ,  w i t h  . a '  d o u b le
2 0  5  f r a c t u r e d  le g . P o l i c e  s a id  d r i v e r  o f
3  2 2  in v o lv e d  in  t h e  c o ll is io n
2 0  0  w a s  R ic h a r d  H a g e n s e n ,  C a m p b e l l  
0  0  0  R iv e r ,  B .C .
0  0  0 D a im ag e  t o  t h e  c a r  a n d  m o to r -  
0  0  0 s l ig h t .  P o l i c e  a r e  s t i l l
_  _____ in v e s t ig a t in g  t h e  a c c id e n t .
8 4 19
T H E  H A R C O U R T  SY ST E M  
O F C R E A T IV E  W R IT IN G
F o r  th o s e  w h o  w o u ld  l i k e  , to  w r i t e  S h o r t  S to r ­
ies , P la y s ,  e tc ., w e  h a v e  a g r e e d  to  e n r o l l  s u c h  
f o r  “T H E  H A R C O U R T  S Y S ’T E M  O F  C R E A ­
T IV E  W R IT IN G ”— a  c o r r e s p o n d e n c e  c o u rs e  
g iv e n  b y  M r . a n d  M rs . G . H . L a c e y  o f  N e w  
W e s tm in s te r .  W e  h a v e  a  c o p y  o f  t h e  c o u r s e  
f o r  y o u r  in s p e c tio n , w h ic h  m a y  b e  s e e n  a t  th e  
C o lle g e  o n  r e q u e s t .  T h e  c o s t  is  $125.00 p a y a b le  
in  c a s h  o r  b y  in s ta l lm e n t  f o r  a  c o u r s e  r a n g in g  
f r o m  9 to  18 m o n th s .
E N R O L L M E N T
E n r o l l  w i th  o u r  n e w  c la s s  c o m m e n c in g  T u e s ­
d a y , S e p te m b e r  6 . F e e s  $22.50 p e r  m o n th .  S u p ­
p l ie s  a r e  e x t r a  a n d  a r e  o b ta in e d  a t  t h e  sc h o o l. 
Y o u  m a y  i n t e r v i e w  M r .  H e r b e r t  a t  t h e  sc h o o l 
a n y  a f t e r n o o n .  M a k e  a  d e p o s i t  a n d  a  s e a t  w U l 
b e  k e p t ' f o r  y o u .
20 T Y P E W R IT E R S
W e  h a v e  20  s e c o n d - h a n d  t y p e w r i t e r s  f o r  sa le . 
N e w  p o r t a b le s —U n d e rw o o d , R o y a l,  R e m in g ­
to n  o r  L . C . S m i th — m a y  b e  h a d  a t  p r i c e s  a n d  
t e r m s  to  m e e t  a n y  M a i l  O r d e r  H o u s e . A d d in g  
M a c h in e s  a n d  T y p e w r i t e r s  a r e  a v a i l a b le  fo r  
r e n t  b y  th e  D a y , W e e k , o r  M o n th . P a t r o n iz e  a n  
a g e n t  w h o  h a s  g iv e n  18 y e a r s  t y p e w r i t e r  s e r v ic e ' 
in  K e lo w n a .
TAKE A BUSINESS COURSE
H E R B E R T  B U S IN E S S  C O L L E G E
Drastic Reductions! Prices Slashed ! Everything Must Go!
“BLACK GOLD”
S ta r r in g :  A n th o n y  Q a ln n
L o c a tio n ; o f s to ry  in  O k la h o m a . 
In  co lo r! G r e a t  f a m i ly  p ie ttm e . 
I f  y o u  l ik e  h o rs e s — s e e  th i s  r a c e  
h o rs e  p ic tu r e .
“GEE I’M 
GLAD”
• W I D E
%
\
NOTE
Shows now starting at
8.25 p.m. Two perform­
ances each evening. Se­
cond showing starts at
10.25 p.m.
( F r o m  P a g e  1, C o lu m n  8 ) , 
p a r a t i o n  f o r  th e  s t r e n u o u s  w e e k ’s 
a c t i v i t y  c o n f r o n t in g  h e r  a s  c a n d id ­
a t e  in  t h e  P N E  b a th i n g  b e a u ty  c o n ­
te s t .
F i r s t  r e h e a r s a l  e a r ly  M o n d a y  
m o r n in g  s t a r t e d  o ff  t h e  w e e k ’* 
e v e n t s  f o r  t h e  b u s y  c a n d id a te s  w h o  
t h e n  s p e n t  t h e  n e x t  f e w  h o u r s  r e r  
l a x i n g  u n d e r  t h e  d r i e r s  in  a  b e a u ty  
s a lo n  h a v in g  t h e i r  h a i r  d o n e . F o l ­
lo w in g  t h a t  a l l  w e r e  f i t te d  f o r  sh o e s  
a n d  f o r m a ts  t o  w e a r  d u r in g  th e  
t h r e e - d a y  c o n te s t .
S h o r t l y  a f t e r  n o o n  t h e  c a n d id a te s  
r e p r e s e n t i n g  v a r io u s  c i t ie s  t h r o u g h ­
o u t  t h e  p r o v in c e  w e r e  t a k e n  u p  t o  
S h a u g h n e s s y  m i l i t a r y  h o s p i ta l  a n d
A .
.'•i
J t'- ..
\
Enjoy the new RCA Victor system through your own radio 
or phonograph. This inexpensive autom atic  player can
be cmickly and easily connected to _your present radio 
pnonoora ' " " ' .......................or o^ ph regardless of make. Feather-light “Silent 
Sapphire” pick-up. RCA Victor 9JY . . . . $29.95
For the first time—a record and automatic 
player designed especidly for each other
hi-'*;
•  A  new kind of record— first to 
be distortion-free over 100%  
o f p laying surface.
•  7 -inch non-breakable record 
can ploy os long os ordinary 
12-inch.
•  COSTS LESS.
•  World's fastest record changer 
—  p la y s  up to  10  records  
autom atically— more than 50 
minutes of music.
•  Records and album s fit into on 
ordinary, bookshelf.
T lic  new  R C .\ \ ’ic«or system  in  a 
co m p le te  a n to in a tic  p h o n o g ra p h . 
Less th a n  8 inches h ig h  . . . com ­
p le te  v fith  se lf-co n ta in ed  speaker. 
V ou’ll h a rd ly  belies'C $0 sm all a  set 
co u ld  h av e  su ch  v o lu m e .'co u ld  p lay  
such  w xihderful m usic , co u ld  cost 
iio li t t le .
RCA V ictor 9EY 3 $54.95
The m oderR 
Inexpensive w a y  t o ‘ 
enjoy re c o rd e d  m usic
T h e  n ew  RC.A  V 'ic to r sy s tem  o f  
r e c o r d e d  m u s ic  o ffe rs  m o r e  ad ­
v a n ta g e s . m o r e  e n jo y m e n t  th a n  
a n y  o th e r  typ*^ o f  r e c o r d  o r  
re co rd -p l.a y in g  e q u ip m e n t  e v e r  
d e s ig n e tl  fo r  th e  h o m e .
T h e  n o n -b r e a k a b le  v in y l p la s tic  
re c o rd s , th e  s m a l le r  size o f  re c o rd  
a n d  e q u ip m e n t  m e a n  r e a l  sav­
in g s . Y ou  c a n  p la y  e x a c t ly  th e  
m u s ic  y o u  w a n t  w 'h e n y o u  w a n t  it .
lA LL
ASHIONS
at the
e M
pc
Just Arrived!
Just Unpacked! 
Just what you’ve been 
waiting for!
Just w ait ’til you see them ! 
C o a t s, suits, skirts, hats, 
blouses, sweaters.
COATS
C a m e l a n d  W o o l, c o v e r tc lo th .  In  
w in e , b e ig e , b ro w n , g r e e n .  F r o m  
S37.50.
Everything Must Go!
MANTLE SETS 
CONSOIE MODELS . 
MANTLE COMBINATIONS 
PORTABLES ( 3  °">y> >
RECORD PLAYERS
SUITS
B e a u t i f u l ly  ta i lo r e d .  G a b a r ­
d in e s  a n d  ^ g l i s h  s e r g e  s u i t ­
in g . G lo r io u s  fa ll c o lo r s , f ro m  
$29.50.
HATS
Regular Price 2 8 .9 5  "
R egular Price 1 7 4 .5 0
R egular Price
Special a t .......
Special a t ............
LOOK AT T H IS!
19.95
1 2 9 .5 0
6 9 .5 0
3 9 .5 0  
1 9 .5 0  1 4 .9 5
D a r l in g s  f o r  d re s s !  C a p tiv a t-^  
in g  c a s u a ls !  G re y ,  w in e , 
b la c k ,  g r e e n ,  e tc . S4.95 to  S5J)5
New • t^vles!
SKIRTS
New colors I Flattering!
8 -TUBE CONSOLE COMBINATIONS
( 2  on ly )
Rcrcular 1 9 9 .5 0
SEE IT...HEAR IT
PLAY IT YOURSELF...TODAY!
MODERN APPLIANCES & ELECTRIC
LADIES’
WEAR k e l o g a n R A D IO  A I ELEC TR IC L T V .
1632 Pendozi — Phone 36
L T D .
P e n c lo , : !
—  SA L E S and SE R V IC E
Phone 430
1578 Pendozi
